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ACTO PRIMERO. 
Rl teatro representa una l lanura campestre, A la izquierda del 
espectador una valla formada de troncos y enramadas, y que 
figura ser la entrada para el sit io destinado á la corr ida de 
caballos. UD poco mas hácia el centro de la escena, un Arbol 
grande y frondoso. A la derecha una casa con balcón pract i -
cable, y en el cual hay una muestra que dice: «Posada ó pa-
rador de la estrella de oro.» A l fondo izquierda una alameda; 
al fondo derecha lo mismo. A l fondo de en medio, campo, 
algunas casas pintadas en él, etc. A la puerta del parador, me-
sas y sillas 
ESCENA PRIMERA. 
M A G D A L E N A , M A R I A N A , A L I , después D O M I N G O . 
A i levantar el lelon aparecen var ias gentes de todas clases, que 
beben, conversan ó transi tan. A la izquierda var ias a l d e a -
nas jóvenes asidas de las manos como s i hubiesen concluido 
de bai lar . A la derecha A1.1 con el uniforme del regimiento de 
caballería de cazadores de A f r i c a , está sentado en pr imer 
término, á la puer ta del pa rador , fumando en una p i pa turca. 
M A G D A L E N A . (A las otras y señalando á A l i . ) Basta de ba i l a r 
por a h o r a . ¿No le veis qué a r re l l anado está? 
M A I : I \ N A . T e r o / , I | I I Í I M I p i ic i lo ser? 
M A G D A L E N A * A c a h a de l legar de Parlé para as is t i r á las car-
reraa que dobén i íe íMcarsé dent ro de utia b&r ln i rae 
cah. i l lns sohí^rhios. 
A i . i . {Aparte.) M i r a d m e b ien , grac iosas compat r io tas , . . 1N0 
paroco, que les d i sgus ta mi un i fo rmo! 
i \ l M i i / V N A . Yo croo que l ia de ser a lgún marqués tu rco . • 
M A O I I A M I N A . ¡A l i ! ved ahí al señor Dom ingo ; ' quo nos saca-
rá de ( ludas. . . 151, q u e ha v is i tado las cua t ro partes del 
i nundo . , . 
Ai.r. [Jtpake.) t e s mos t ra ré el tallo, [ l e m n l i n i o s e y dando 
pasos.) 
M A C D A M - . N A . i S c n o r D o m i n g o ! ¡Señor D o m i n g o ! [A esle,que 
sale, y rodeándole todas.) 
K i t . [Aparte.) ¿DotóÍDgb? i . \ l i ! ¡o.s el m ismo ! . . . S in d u d a el 
genera l no debe estar muy^Jcjos. 
D O M Í N O O . | E h l | m u c h a c h a ^ ¿Qué d iant res ocu r ro? ¿Ouercis 
tomar mi pe rsona por asal to? Pues os hago p r i s ioneras . 
(Abrazando á M a r i a n a . ) 
. M A R I A N A . [Ay | 
T O D A S . ¿Cómo es eso? 
D O M I N G O . Pa ra todas habrá ; pero antes tongo quo i r á t o -
mar asientos en la t r i buna del sub-prefecto para el ge-
nera l y su h i j a . ¡Qué ¿ i ' apo ta estás hoy , Magda lena ! 
A u . (Apar le. ) ¿Magdalena? 
M A G D A L E N A ; Sué l teme V. i G a s t a V. unas b romas ! . . , S u é l -
teme V . , ó se lo d igo á mi l io K e r o u a n . 
AI. I . {Aparte.) ¡Rs la m i s m a ! ¡Cómo h a c rec ido ! 
M A H I A N A . Señor D o m i n g o , ¿conoce V . esc traje? {Señalando 
á A l i . ) 
D O M I N G O . ¿Cuál? 
M A G D A L E N A . Kl de aquoj j ó \ e n . 
A í l >uf.e.) ¿Hay ' H " "a dp. i n s D O ' " ^ ! v ? 
T í f T v e n i c ^ i ' W o ^ ' í c i ' - ' " j 
M A G D A L E N A . L legó de Par is hace dos hpras con mi padr ino 
e l marqués de M o n t e c l a i n . . 
D O M I N G Ó . ¿Si? Pues entonces no debe ser nada bueno . . . A l -
gún s a l t i m b a n q u i ; c u a n d o mas a lgún l a c a y o . 
AI. I . [Acercándose á Dominr/o y dándole una pa lmad i la en la 
espalda.) No porque h a y a V . per tenec ido á la an t igua 
gúara ía , desdeño á u n so ldado m o d o n i o . 
DOMINQO. ¿Esto. . . un so ldado? 
A H . (Con (/ravedad.) C o m o (¡uien d i ce . P r i m e r o de cazado-
res de A f r i c a . 
D O M I N G O . ¿Cazadores de A f r i c a ? {Con desden.) Sí, he oído 
hablar a l g u n a v e z . . . 
M A G D A L E N A . Y o tamb ién . 
A L I . E s q u e han dado m u c h o que con ta r . 
D O M I N G O . | Y a qu i s i e ran compara rse á ot ros! 
AI. I . ¿A los de l a a n t i g u a g u a r d i a , por e jemplo? ¿Y qué? 
C a d a uno t iene su g l o r i a . Vds . conqu is ta ron l a E u r o -
pa . . . Está m u y b ien . Nosot ros conqu is ta remos el A f r i -
c a . . . y no estará del todo m a l . ¿Es c ie r to , señor D o m i n -
go? 
D O M I N G O . ¿Eh? 
M A G D A I . K . N A . iCa l Ic l [Ee conoce á j f . ^ 
D O M I N G O . Habrá leído los bo le t iacs del g rande e jé rc i to . . . 
A L I ; E l señor D o m i n g o de B la i n , an t iguo sargento y l i o y 
mayo rdomo del señor genera l D ' E s l e v c . . . otro ve te ra -
n o , conde del i m p e r i o y m u y d u r o de cocer , que á la 
sazón v i ve reü rado en Machoco i i l con su encantadora 
h i j a . 
L A A K U i K l í I A m B R E T A Ñ A . -
R I A O D A Í B N A . S i . la señor i ta , lonny. . . una do las jóvenes mas 
hormosi is del pa is . 
A u . Y que habrá c rec ido tanto como V. , g rac iosa M a g d a -
lena . 
M A C I I A I . K . N A . ¡Cómo! ¡Tamb ién m e c o n o c e l 
AI.I. Y no será en verdad por los bolet ines. . . ¿eh? Magda-
lena Le roe , huér fana y bajo la protección del señor K e -
rouan , bretón por esenc ia y potenc ia ; a r rendado r del 
señor marqués de Mon tec l a i n y soldado de. la p r i m e r a 
en 170!), de l a segunda en IS l i ) , y de la te rcera en 1830. . . 
a lgo desp ier to , condeco rado con la gran c ruz de san 
L u l a , y .que aun puede manejar una espada á pesar de 
sus G'i años. . . ¿Me e s p l i c o , señor Domingo? 
M A G D A L E N A . Pero ¿quién os V . en fin?... 
D O M I N G O . A g u a r d a un poco . ¿Tú has d icho el p r imero de ca-
zadores de A f r i ca? 
AI. I . Segundo escuadrón . 
D O M I N G O . (Como s i leyera la l ista.) Cr istóbal K e r o u a n . 
A L I . {Cuadrándose.) P resen to . 
M A G D A L E N A ; ¡Mi p r i m o ! 
D O M I N G O . Con que ¿eres t ú , b r ibón? 
AI.I. S i , señor D o m i n g o . ¡Voto a l demonio ! ¿Y no me r e -
conocía V . d e s d e luego? 
D O M I N G O . E S que como a l pa r t i r hace seis años . . . n o tenias 
eso . . . {Señalando los biqotes.) 
A L I . {Descubriéndose su frente, y mostrando una cicatr iz . 
E n s e g u i d a apar ta el a lbornoz y descubre una eras.) N i 
es to . ' 
D O M I N G O . ¡La c r u z ! . . . ¡Mi l g ranadas ! . . . ¡Bravo! ¡Pravo! abrá-
z a m e . 
AI.I. Con mi l a m o r e s . . . Y á l i , Magda lena , si no te asus tan 
los b igo tes . . . 
i j v * , , * — l l u - ! r r -V 
, . ( . . ^ r a i a \ P e r o , h o m b r e , ¿ p o r q u e n a.-: ocu l ta 
esa c r u z ? V 
AI. I . Po rque es u n a s o r p r e s a quo preparo á mi padre , 
D O M I N C O . ¡Cómo! ¿No íe has v is to todavía? 
A L I . ¿Acaso está a q m ? 
M A G D A L E N A . L l egando tú do París con el marqués de M o n -
tec la in , debías saber que mi tío K e r o u a n se ha l l a en os-
los si t ios para as is t i r á las ca r re ras . . . E l marqués le es-
c r ib ió para que v i n i e s e . . . 
A L I . ¡NO es pos ib le ! ¡Me lo hub ie ra d i cho ! 
MAODAÍ ÍEÑA! Créeme. S i yo m i s m a le he leído la car ta á tu 
padre . . . C o m o él no sabe , y L u i s a n o estaba en aque l 
momento en la a l q u e r í a . . . aunque vo l v i ó p rec isamente 
al otro d ía . . . p o r q u e h a pasado tros meses en casa de 
m i o s l r a l ia S u s a n a . 
A L I . L u i s a .. mi h e r m a n a . . . D i m c , Magda lena , ¿está tan l in -
da como tú? E l l a p rome t ía ser lo hace seis años. 
D O M I N G O . ¡Y lo es! 
AI.I. ¡Qué gus to ! . . . Pero c o n c l u y e tu h i s to r i a . ¿Dices que el 
marqués escr ib ió á m i p a d r e ? . . . ' 
M A G D A L E N A . S i , h o m b r e . Pa ra que trajese á las ca r re ras 
sus caba l los b re tones ; y añad iendo. . . «Ven , amigo 
mío.» Y a sabes cuánto qu ie re á tu padre . «Ven, que le 
preparo una m u y agradab le sorpresa.» 
A L I . S Í . L a so rp resa soy yo . ¿Y mi padre h a ven ido? 
D O M I N G O . Y a le lo di je hace u n a hora . Está en aque l la 
t ienda de campaña , donde se hace el as iento de los c a -
ba l los que han de c o r r e i \ l u e g o . 
A L I . {A Mandalena, dispuesta á marchar.) Y tú has ven ido 
con é l . . . ¿y también L u i s a ? . . . 
• L A A l . í ^ U K I Í l A D E H l . ' l í ' i 'A .\ A . 3 
con in . . . ya sapeft, ha 
M A d i i . M . i N A . Nn ; r i la se ha i incda i lo mi la a l ( |ner ia . E ra 
prec iso dejar allí á a l g a n o . . . 
AI. I . Tero eslá huona, ¿(^li? 
M A C H A I . I Í . N A . S i . . . á pesar ¡le (jiic 
s ido c a u c a d a en un conven to con la senór) ía4jenny. . . 
cas i m i n e a r i c . . . s iomprn snole es lar í r i s i i ' . . . pcn -a i i -
v a . . . 
AI. I . Razón de mas para haber la i r a i do . 
M A ( Í I ) A I , I Í N A . N O qu iso . Y como ral l io no la con l r ad i co en 
lo mas m í n i m o . . . 
A L I . Pues n o me pus la <i mi eso . 
D O M I N O O . ¿Y que? ¿Vienes a h o r a ¡i sermonear In? S e r i a 
g r a c i o s o . N o hay d u d a que las lecc iones de tu c o r o -
n e l . . . iHucn modelo es el la l marqués ! . . . i l ' a r a educar 
ca lave ras no hay o l r o ! (COK i ronía.) 
A L I . E n efecto, (|ue lo que es mi je fe . . . Pero ca rgue el 
d iab lo con tanta c h a r l a i n ú t i l . . . ¿Es all í donde está mi 
padre? 
M A O D A L B M . S igúeme: yo le g u i a r é . 
AI.I. En m a r c h a . (Fan á sa l i r , y aparece A n a en el fondo.) 
ESCENA II. 
Dichos, A N A . 
A N A . {Llamando.) ¡A l i ! 
A L Í . ¿La seí iora condesa de B e a u v a l en Bretaña? 
A N A . ¿Ha l legado tu amo? 
A L I . Está a l m o r z a n d o con M r . de Br ias y o t ros am igos su-
y o s . . . S i queré is i ré á d e c i r l e . . . 
A N A . N O . T Ú puedes sat isfacer mi c u r i o s i d a d . 
A L I . Perdóneme V . S . , pero un asunto i n g e n i e . . . 
A N A . E S cosa b reve . ¿No eres de este pais? 
L i , S i , señora. E s dec i r , de M a c h c c o u l , al lado IU!. 
L o i r a . 
A N A . L O m i s m o da . ¿Conoces al genera l D 'Es teve? 
AI . I . U n p o c o . . . por no dec i r que le conozco m u c h o . Pero 
ah i t iene V . S . á ese veterano que es su m a y o r d o m o , y 
n o se h a separado de él hace t re inta años 
A N A . ¡Y q u e se l l ama sin d u d a D o m i n g o ! 
A L I . E n pe rsona . 
A N A . ES el caso que . . . no q u i s i e r a d i r i g i rme á é l . 
AI. I . Perdóneme V . S . . . pero á t re inta varas de aquí está 
mi a n c i a n o padre . . . y no le he abrazado todavía , lo cua l 
me t iene s in sent ido para l odo . V e n , M a g d a l e n a . . Se - ¡ 
ñora c o n d e s a . . . Hasta luego , i l us t re vencedor . {Las j ó -
venes se re l i ran.) 
-'<!)'»() olfft iq ttu Í; orUf i§9| l od o ' i ' n .BB fO f i i g " . r J n i i i í i i ^ o n 
ESCENA III 
D O M I N G O , A N A . 
ajñ ...oliL'íi isL á a s i l . Y . . . i c r / i i i M .V r m q ,\ü .KIAJMTHOM 
A N A . ¡Señor Domingo ! 
D O M I N G O . Tengo el hono r . . . ¡y lpar /e.)Una c o n o c i d a del mar-
qués. Desde luego no es persona m u y respetable. 
A N A . E l genera l D 'Esteve ha ven ido á las ca r re ras , ¿no es 
c ie r to? 
D O M I N G O . S i , señora. (/Iparíi?.) lis por el genera l por q u i e n . . . 
A N A . ¿Y le acompaña la señor i ta Jenny , su encan tadora 
h i ja? 
D O S I I N G O . N u n c a se s e p a r a - d e su lado. {Aparte.) V a m o s , es 
a l g u n a a m i g a de co leg io . 
A N A . ¿Vds. l legaron de París? 
D O M I N G O . An tes de ayer . Y -nos vo lvemos á la qu in ta hoy 
m i s m o . 
A . N \ . ¿Si? B i e n , poro. . . el h n - i n a n n de Jenny . . . M r , J o r g e . 
D O M I N G O . {Aparlc.) ¡Aaah! ima lo l será por e l . 
ANA- , ¿ l ia \ c u i d o lambien con V d - .' 
D O M I N G O . ¿Mr, Jorge?{ilfowícclf ltn y atiiunfisjóvenes salen del 
parada)-. — A p a r l c ] Va decía yq ,v ¿3,1» 68.,. no se qu^cn . 
(Ai! vuelre la espalda.) 
A N A . {Viendo que la ha nielío la espalda enfadado.} Perdone 
V . . buen hombre . jLc he, preguntado si Mr . Jorge es laba 
a q u i ! 
ESCENA IV. 
r.l.'iij")^ f»li (>i)>.iw;ifi vrfT'TTpnfTTiij.oitn o I.I . ( H I M ^ M fin 
Diehns. Mo.Nrrc i .MN, I Í I I I A S . jocrnes, 
M O M K C I . A I . N . {Acercándose á A n a y en voz baja.) Aquí es lá . . . 
be l la condesa . . . yo le he v is to . 
A N A . Buenos días, Montec la ín . Ad iós , B r i a s ; sé que se h a -
l l a V . como en fami l ia . 
BRIAS, . P rec isamente , l i e ven ido acompañando á mi madre 
y á mi h e r m a n a . . . 
M O . N T K C I . A I N . Señor D o m i n g o , tengo el gusto de sa luda r l e . 
D O M I N G O , {fíruscamente.) Señor marqué?, beso á V . l a m a -
n o . {Vase.) A ^ y * 
B I U A S . ¿Quién eS ese jaba l í de b igote e r izado? 
M O N T E C L A Í N . (Sonriendo.) Uno de mis mas morta les e n e m i -
gos . 
B I U A S . (ZO mismo.) ¿Si? 
A N A . ¿Kse hombre . . . enemigo del marqués de Montec la ín? 
M O N T E C L A Í N . E n e m i g o . . . suba l te rno . C u e r p o a u s i l i a r , c ó m -
p l ice obediente, pero que a l comba t i rme siente lodo el 
fuego de un odio persona l . Y a saben V d s . que hace seis 
meses tuve el capr i cho de que re r que me n o m b r a r a n 
d i p u t a d o y m iembro del conse jo general de mí d e p a r l a -
•: ' inlD . .1 ^ . . 
A N A . ¿V. d i p u t a d o , M o n l e c l a i n ? . . . De todassus l o c u r a s , esa 
pretens ión era s in d u d a la mas a b s u r d a , { l i r ias la ofrece 
. u n a Sí7/a, que acepta; lodos l a rodean.) 
B R I A S . N O le renueve V . sus do lo res , condesa . Oucdó v e n -
c ido del modo mas so lemne . . . 
M O N T E C L A Í N . E S verdad . Y á ese buen D o m i n g o c s á qu ien 
se lo debo. 
A N A . {Sentándose.) ¿Al m a y o r d o m o del general D 'Es teve? 
¡ M O N T E C L A Í N . S i , al m a y o r d o m o , que en aque l l a ocasión s e 
h izo el ayudante de c a m p o , el mensa jero , el pos t i l l ón , 
el i n té rp re te y el p ropagador de los rencores de su a n -
t iguo genera l . Este i nven taba las c a l u m n i a s ; el v ie jo s o -
lapado las estend ia . . . 
A N A . ¿De veras? ¿El general ós c a l u m n i a b a ? 
M O N T E C L A Í N . iSupon iendo que mí conduc ta e ra la de un c a -
l a v e r a s in f reno! . . . 
B I U A S . {Con tono burlón.) iQué supos ic ión ! 
M p T K C L A i N . ü u e . y O j n ó l iaf i ja o l r a cosa que seduc i r y como 
p rome te r á cuantas mujeres conoc ía . 
B i j i A s . V a m o s , marqués, sé f ranco. ¿No has paseado por P a -
r í s , l l evando del brazo con la mayor i n s o l e n c i a á c u a n , 
tas deidades señalaba la fama con su dedo? 
M O N T E C L A Í N . Pero , señores, no parece s ino que yo seduje á 
tan l i ndas c r ia tu ras . ¿ P o r q u é se m e i m p u l a una g lo r ia 
í ó un c r imen que pertenecía desde antes á otros? 
B I ^ IAS . (A Ana.) E s ind isc re to como nad ie . 
M 6 N T E C L A I N . {Bajo.) Dígale V . que no , condesa . 
A T A . {Bajo a l marqués.) Pe ro es V . en camb io m u y impe r -
Unente. 
M O N T E C L A Í N . {Sonriendo.) ¿Por qué?. . . 
•1 LA ÁLOjÜERrA 
A N A . Él inar ( | i i (s . . . ya lo ven Vds . . . se r ie do l odo , y de 
l o d o s . . . 
M O N T K C I . A I N . l ín camb io dejo á los demás |Wíé se l ian dé íri) 
y me echen en c a r a mis defectos. A u n al m ismo genera l 
IH'NICVT., q i K ! h i zo , en ve rdad , á los electores ntí r e t r a -
to mío capuz de hacer ret roceder á los mas in t rép idos . 
A N A . S i . V . permi te todas esas cosas . . . pero no las pe rdona 
n u n c a . . . 
M O N T K C I . A I N . ¿Yo? ¿Y por qué? i,as creo de buena g u e r r a . . . 
Por lo demás, si el genera l no es mi a m i g o . . . nada tiene 
de es t raño. Kl es h i jo de i ln pobre maest ro de escue la 
de a l dea . . . yo soy el heredero de los an t iguos señores 
«le su padre . Kl ha l legado á ser conde del Imper io ; pero 
noso t ros , nosotros somos condes de Mon tec l a i n hace 
seisc ientos años, l 'art io como so ldado de la repúb l i ca , y 
se ha visto detenido en su car rera en iXtíia'tfii i lc la r e s -
t au rac ión , cuando prec isamente mi c a r r e r a e m p e z a b a , 
l i a hecho d iez veces mas esfuerzos que yo por su f o r -
tuna , y la casua l i dad me ha dado d iez veces mas f o r t u -
na que á é l . ¿No son todas estas escelentes razones para 
que me a b o r r e z c a ? Añadan V d s . á.eslo que somos v e -
c inos de c a m p o , y que él t iene u n a casa y yo un c a s t i -
l l o , él un j a rd ín y yo un parque , que mi posesión d o -
m ina la s u y a , y mis torres le qu i tan los me jo res puntos 
.(Je v ista. . . }y en f u i , señores, que él pertenece, á lo p a s a -
do y yo á lo presente ; que es v ie jo y yo j ó v e n , y que 
por tanto él acaba y yo emp iezo . 
B H I A S . Y s in e m b a r g o . . . es mas fuerte que t ú , p o r q u e á pe 
sar de ese s i n n ú m e r o de venta jas , ha sab ido der ro tar te . 
V a m o s . . . y s in d u d a para tomar la r evancha has ven ido 
á este miserab le país. . . (Riendo.) E l l íon de las car re ras 
par i s ienses v iene á t r iun far de su enemigo sobre la * n 
n a bretona de L a m ^ a l l e . . . (Magni f ico l [Todos r i e » - ^ . . 
M O N T F . C L A I N . ¿Por qué no, señores? Y o l levaré este t r iunfo 
mas al lá de lo que Vds . c r e e n . . . ¡Y qu ién sabe si pref iero 
los roncos gr i tos de v i c to r ia de estos rudos a ldeanos, á 
ios ap lausos de las elegantes t r ibunas de C h a u l i l l ü ' S i , 
amigos míos: porque me h a l l o en el seno de mi noble, 
de mi an t i gua , de mi santa Bretaña. [Oh! el a i re de es-
tos campos da n u e v a v i d a á mi a lma y á mi imag ina -
c i ó n . S i , cuando uno descansa de las pobres in t r igas de 
la v i d a co r tesana ; cuando uno l lega á hast iarse de las 
r i d i c u l a s farsas de toda esa gastada soc iedad , de las l i ¡ -
pocres ias con que en vano pretende ocu l ta r sus deb i l i -
dades ó sus v i c i o s , se cree uno d ichoso a l encon t ra r 
esa r udeza de i d i o m a y de costumbres^ inseparab le 
compañera de la verdad y la honradez ; esa p rob idad 
imp lacab le por la que la pa lab ra de vues t ro enemigo es 
tan sagrada para vos como la de un h e r m a n o ; esa a u s -
ter idad de cos tumbres que hace del amor u n a re l ig ión 
santa y p u r a l 
BiiTÁs. ¡Cal le! pío te c re ía tan poét ico! 
A N A . Y sobre todo, tan indu lgente para con sus enemigos . 
M O N T E C L A I N . P a r a los que son honrados y lea les, condesa , 
he s ido jus to s i e m p r e , y me envanezco en e l lo . 
A N A . T a l vez pod r ía encont ra rse en esa j us t i c i a u n a s e c r e -
ta c a u s a que V . no qu ie re reve la rnos . . . (A ios oíros.) L a 
h i j a de l gene ra l , señores, es u n a jóven encan tadora . 
M O N T E C L A I N . C ie r tamen te ; su bel leza es adm i rab le , y d i c e n 
que su corazón es nob le y generoso. E l l a , s in i r mas 
léjos, es la que consue la á su padre de los pesares que 
le ha causado Jo rge , su h i jo . 
B K I A S . C o n que ¿ese Jorge D 'Es teve , cuyos cuadros han 
Ú Ú H R K T A Ñ A . * 
obtenido tan buen éx i to en l aespos i c i on de este año, es 
hijo del gene ra l? 
MONTECLAIN. Sí; y el m ismo que en I tal ia (Con ín/encíon.) 
ha comet ido todas esas escandalosas locuras por c ier ta 
d a m a . . . 
B n i A S . ¿Quién? 
M O N T E C L A I N . ¿La conoce V., condesa? 
A N A . ( Kiuamcn/c.) M u c h o . 
Itiu\s. V . . . ¿su n o m b r e ? . . . 
A N A . Pero yo dudo que las locuras de M r . Jorge D'Esteve 
por . . . esa d a m a . . . hayan dndo lauto que dec i r , p o r -
que . . . él no tenia entonces reputac ión ni f o r l u n a . . . 
M O N T E C L A I N . [Üajo á Ana.) Me he o l v idado de dec i r que 
desgrac iadamente para su repu tac ión , el pobre jóven lo 
dio mas que su fo r tuna , y . . . 
A N A . [Id.) M o n t e c l a i n . V. abusa de m i . 
M O N T E C L A I N . [ l i r ias a l verlos hablar bajo, se aleja, y conver-
sa á un lado con los deviás.) N o , pero . . . sí fuese a l guna 
vez p rec i so , lo ha ré . ¿A qué ha ven ido V . aquí? 
ANA. SÍ V. fue ra hombre que vengase las i n ju r ias que se le 
h i c i e s e n . . . se lo d i r í a qu izás. . . 
M O N T E C L A I N . Pero cuando una se qu ie re hacer la mis te r ío -
1 sa , no co r re por ent re la m u l l i l u d , d ic iendo al p r i m e r o 
\ que se e n c u e n t r a : «¿Está aquí M r . Jorge D'Estevo?» 
AÍNA. V. h a r e s p o n d i d o que sí. 
M O N T E C L A I N . Y la p rueba de e l lo . . . [M i rando á un lado.) Cier-
1 to. . . m i r a d . . . él e s . . . 
A S A . [Mi rando con ansiedad.) ¿Jorge? 
ESCENA V. 
Dichos, JORO?., D O M I N O O . 
j onen . [Deteniéndose a l ver á A n a . Aparte.) ¡Cielosl | E l i a 
a q u i ! 
D O M I N O O . C o n que y a sabe V . ; tres buenos as ientos c e r c a 
del sub -p re fec l o y a l lado del señor c u r a . 
J O I U Í E . B i e n , b i e n . Se lo d i ré á mí padre , ve te . [Domingo 
saluda y se va.) 
M O N T E C L A I N . (Adelantándole.) M r . J o r g e . . . tengo el h o n o r . . . 
J O U O E . B ien v e n i d o , marqués . 
M O N T E C L A I N . ¿NO qu ie re V. est rechar m i mano? O l v i da ya 
que soy uno de los mas s inceros admi radores de su t a -
len to . . . ó es tamos p o r ven tu ra en un t iempo en que los 
hi jos he redan las p reocupac iones de sus padres? 
J O I U Í E . V . es un e jemplo de lo con t ra r i o , marqués , y yo le 
doy in f in i tas g rac ias . Pero he l legado á un punto d e d o -
pendenc ia ta l , que no puedo escuchar las mas leales p a -
labras , c u a n d o estas no suenan bien á los oídos de mi 
padre . 
M O N T E C L A I N . S i , pero V. es j ó v e n . . . V . t iene ta lento . . . N o 
le fal ta tampoco va lo r . 
J O I U Í E . H a y i n fo r tun ios con t ra los cua les todo va lo r es i n -
ú t i l . 
M O N T K C I . A I N . Sí a l g u n a vez puedo ser le ú t i l . . . una p a l a -
bra s u y a será para m i un mandato. (A los otros y d i s -
poniéndose á marchar. ) Con que , amigos m i o s , ¿damos 
u n a vue l ta por las a lamedas? 
A N A . [Aparte á Jorye.) Quédese V. 
M O N T E C L A I N . Ad iós , condesa . . . [A Jorge.) ¿V. no viene? 
Pues oa , hasta l uego , amigo mío. [Montecla inda la mano 
á Jorge, que se queda pensativo, y se va con lot otros j ó -
venes. ) 
• 
ESCENA VI. 
JoitoE, A N A . 
A N A . ¿ES esle el rec ib imiento que V . me t iene, Jorge? 
J o R o u . Y . . . ¿qué pretende V. al presentarse e n e s t o s s i t ios? 
A N A . ¿V. est raña mi venida? 
J o i i G i ' . . S i . ¿No estamos por v e n t u r a separados para s i e m -
pre? ¿Qué qu ie ro V . aun? 
A N A . Empezaré por d e c i r l e . . . que he comprado las t ier ras 
q u e están a l lado de las de M o n t e c l a i n . . . 
J O R O H . ¡Qué o i g o l 
A N A . A fin de estar mas ce rca de V . , caba l le ro : d e V . , que 
hace dos meses se ha encas t i l lado en su q u i n t a , donde . . . 
J O I K Í K . Donde no me ha dejado V . tampoco gozar u n a ho ra 
de t r a n q u i l i d a d , escr ib iéndome nec ias amenazas , y dán-
dome c i t as . . . 
A N A . A las que V . no ha ido . . . ¡Ahí i C o m o han va r iado los 
t i empos ! . . . [Antes e ra y o q u i e n las a c o r d a b a l . . . jEs ver -
dad que antes no era yo tampoco su esposa de V . l 
J O I I Ü E . i S i l e n c i o l 
A N A . Y a s e q u e este nombre le a te r ra , que n u n c a me p e r -
dona rá V . os la u n i ó n . . . M a s . . . ¿V. no teme q u e yo me 
canse de s u f r i r tantos desprec ios? 
JonoE. Hab le V . , señora. Sepa yo lo que V . pre tende. ¿Quie-
re V . mas oro todavía? Y a no tengo que da r le . . . L e he 
sacr i f i cado la for tuna de mi madre para imped i r m i Ú U 
t ima d e s g r a c i a , para que no manchase V . , l l e v á n d o l o , 
el n o m b r e q u e d e mi padre he r e c i b i d o . 
A N A . ¿Y si yo le di jese que vengo á rec lamar ese nombre , 
que tamb ién me pertenece? | i 
J O U Ü E . ¿Usted? ¡Nunca! ¡Nunca ! 'V . no lo in ten ta rá s i q u i e -
r a . . . p o r q u e ya sabe cua l es mi reso luc ión s i tal case 
l l e g a r a . Po rque Y . sabe que si m i lab io reve la su ter r i - ' 
b le sec re to . . . 
A N A . N O se a t reve rá V . 
J O R G E . ¿No? ¿Cree V . que si la cor tesana que se ape l l i da 
condesa de Beauva l tomase mi n o m b r e , y a pe rd ido es-
te, vac i l a r í a yo en añadi r un b o r r ó n mas dec la rando á 
la j u s t i c i a que esa mu je r , que es l a mía , fué a r ro jada de 
la casa de l duque de l l e r i c v por un c r imen? . . . 
A N A . S i l e n c i o . . . 
J O R G E . ¡Tamb ién V . rae pide que ca l le ! 
A N A . J o r g e . . . no me humi l l e V . mas con lo pasado. S i m i 
c u l p a fué el ocu l társe lo , l a s u y a fué el c ree rme. ¿Por 
v e n t u r a cuando su padre de V . le escr ibía u n a ca r ta 
t ras o t ra p a r a oponerse á n u e s t r o casamien to , no le e n -
gañó V . tamb ién fingiendo obedecer le? ¿No comet ió V . 
o t ra fa l ta p o r m i? Quién sabe si la mía . . . 
onot;. Basta . ¿Presume V . que h a de bu r l a rme de n u e v o 
con esa h ipocresía que ya c o n o z c o ? . . ! Señora, aléjese V . ; 
no ponga V . á mas crue les pruebas mí su f r im ien to , ó yo 
encon t ra ré un medio en mí desesperación. . . 
A N A . ¡Qué! ¿Dándome la muerte? ¡Oh! espl iquémonos de 
u n a vez . Todo se o l v i da en este m u n d o . S u padre de V . , 
q u e le h a tenido tanto t iempo lejos de su lado , le l lamó 
a l fin hace tres meses, y le tiene á V . en su casa . Y o 
qu ie ro m i par te de perdón . 
J O R G E . ¿Y as i se at reve V . ? . . . Ad iós , señora. . . no puedo es-
c u c h a r l a m a s , no qu ie ro o í r l a u n a so la pa lab ra ; pero 
debo a d v e n i r l a , que si comet iese l a menor i m p r u d e n -
c i a . . . n o vac i la r ía ante n i nguna consideracicn. f rVr t 
l i r y tropieza con Porn ic , (¡ue se p r c w i l a en el mismo i n s -
tante.) 
LA , A L Q U E R I A D l í B R E T A Ñ A . | 
A N A . ¡Jorge! ¡Jorge! [Vornic es un poco contrahecho: camina 
con las p iernas encorvadas; es mal ic ioso, astuto, cobarde y 
¡/ruñon, hab la muy pausadamente, y tiene la calma de la 
hiena i) la astucia del z o r r o . S u traje es como el de nuestros 
{ j ya rauatos , pefo pobre. 
Jo i io i ! . ¡ l íe l laco l 
P O R N I C . [ M z a n d o su lát igo.] ¿Eeeeh? 
J O I U Í H . T e a t reves á levantar la m a n o . . . [Le da un bofetón y 
se va.) 
P O R N I C . {Con cólera, l leoindose la mano á la cara.) j A h ! 
A N A . [Voloiéndose.) ¿Qué es eso? 
PouNic. ¡Los señores! . . . ¡los nob les ! . . . 
A N A . ¿Con q u i é n hablas? 
P O R N I C . ¡Asi tratan á los que . . . á los que tal vez son mas 
hon rados que e l l os l . . . 
A N A . ¿Qué d ices? 
P O R N I C . N a d a . Pero mejor es tuv ie ra ese o rgu l lo para m i r a r 
p o r su h o n r a . 
A N A . ¿Por su honra? Hab la . ¿Quién eres? 
P O R N I C . U n c r iado del a r rendado r K e r o u a n . Acabo de l l e -
ga r de l a a lquer ía para t raer le un recado urgente . . . 
C r e e n q u e todo no se descubre . Sí el tal señor i to está 
c i e g o . . . que ponga en todo mas c u i d a d o . 
A N A . Pero ¿qué mis ter io e n c i e r r a n tus palabras? 
P O R N I C N i n g u n o . 
A N A . ¿TÚ sabes algo de M r . Jo rge? 
P O R N I C De é l . . . no . . . pero de s u . . . en fin, me c a l l o . 
A N A . [Dándole un bolsil lo.) H a b l a . Puedes con ta rme s in t e -
m o r . . . • ' . 
P O R N I C ¡Señora. . . cuánto d ine ro ! 
A N A . D i . 
i c Es q u e he observado . . . Y . no reve la rá . . . en l a c a -
1 baña de l a t ía M a r t a . . . 
A N A . Y i e n e gen te , s igúeme. 
P O R N I C Pero m i amo. . . 
A N A . E n segu ida lo buscarás. V e n . ( ^ a r í e . ) ¿Qué será esto? 
[Vanse.) 
ESCENA VII. 
J E N N Y , el G E N E R A L , J O R G E , D O M I N G O . 
G E N E R A L . [Apoyado'en Jenny, áJorye.) Y a e ra t iempo de que 
v in iese V . ; hace una ho ra que le estoy a g u a r d a n d o . 
Sabe V . que hay días en que apenas me permi te la go ta 
¡dar un paso, y s in embargo , me de ja V . ahí so lo , con su 
pobre h e r m a n a , que apenas puede sostenerme. 
J O R G E . Has ta hace un í n s l a n l e ' n o pude e n c o n t r a r á D o -
mingo p a r a que me di jese si estaban apar tados los a s i e n -
tos, y . . . [Sale Dominqo.) 
D O M I N G O . C u a n d o vds. gus ten . 
G E N E R A L . Y a sé que no le faltan á Y . escelentes razones 
p a r a todo. [Rehusando el brazo de Jorge.) G r a c i a s . 
J E N N Y . E S que voy algo cansada . 
G E N E R A L . ¿TÚ, h i ja mía? Pues b i e n , apóyate en m i b razo . 
J E N N Y . C o n u n a cond ic ión . Que V, se apoye también en e l 
de mi h e r m a n o . 
G E N E R A L . J e n n y , . . 
J K N N T . (Con tono de súplica.) ¿Por q u é no? 
G E N E R A L . S e a . Vamos , Jorge. [Presentándole á esle su brazo.) 
Sí s i empre hubiese V. v i v i do á mí lado . . . [Jorge bája los 
ojos.) 
D O M I N G O , [( luiándolos.] ¡Por aqu í , m i genera l , po r a q u í ! . . . 
f, L A A L Q U E R I A 
ESCENA VIII. 
Dichos, K i i i i o u A N , A L I . 
K F . I I O D A N . [Hehosando de HOZO.) i Je , je ! iM i t genc ra l ! 
G E N E R A L . ¡Hola, mi buen K o r m i a n ! M i r a , Jo rge ; mas vale 
( lúe l ú l eade lan les y veas si está lodo cor r ien te para la 
f iesta, [E l le saluda y se va.) ¿Tienes d ispnes los ya ios c a -
bal los de tu marqués de Montec la in? Ya verás s i u i l c n 
menos mis bretones. . . ya \ e rás . 
K E R O V A N I NO S O trata ahora del marqués ni de tus bre to-
n e s . . . s i n o . . . de este mozo que aquí vos . . . 
G B N B B A L . l iste mozo . . . ¿Un cazador de A f r i ca? . . . ¿Tu C r i s -
tóbal? [Mirándole.) 
A1.1. M i l g rac ias , m i gene ra l , por haberme conoc ido . 
K K H O U A N . [Señalando el galón de cabo, la cicatr iz y la cruz en 
el pecho de su hijo.) ¿Y esto, general? ¿Y esto otro? 
( I K M I Ü A Í , . ¡Diablo! iH i en ! ¡Muy b ien ! 
K K K O U A N . Y a estaba yo seguro de que se bat i r la como un 
verdadero b r e t ó n . . . s i r v iendo á las órdenes de Monte-
c l a i n . . . |Qh l ¡los Montec la ins son de la an t i gua r a z a ! 
ÜHN i í i iAL . jNo hay d u d a ! . . . [Con malhumor.) V se ha a l iado 
á la dinast ía de J u l i o . 
K B R O Ü A N . |Eh j Es verdad . . . Con l ieso que me gus ta r la mas 
que Cr is tóba l hub iese ganado su c ruz s i r v i endo á los 
o t ros . . . pero en f i n . . . 
G E N E R A L ' I l,o mejor habr ía s ido, para que val iese eso la 
pena , que lo h u b i e r a conqu is tado en t iempos. . . en t iem-
pos del o t ro . 
A L I . [Áparie.) ¡Anda! [Ahora me van á traer á vuel tas con 
e l o t ro y los o t ros ! l 'ues ya veo que aun están á cada 
ins tante c o m o los dejé hace seis años. 
K i i u o u A N . [Animándose.) ¡Oh! cuando nos bat íamos 
Hocage, era por la buena causa . 
| G F . N E B A L . C u a n d o entrábamos' eñ V i c n a , en Ber l ín , en M o s -
covv.. . [esa sí que era una gue r ra g l o r i osa ! . . . 
A1.1. Perdone V . S . , m i genera l , pero . . . si no he nacido en 
época tan buena , mi padre t iene la c u l p a . . . ¡Que q u i e -
re V . S . l . . . los so ldados de hoy hacemos lo que se ofre-
c e , agua rdando ot ra cosa mejor . 
G E N E R A L . YO no hablo de t i , Cr is tóba l . . . Pero todas esas 
•c ruces , lodos esos corone les , todos.esos generales que 
por ahí ves , me causan compas ión . ¿Qué, vale un p u -
ñado de árabes a l lado de la E u r o p a en te ra , á la cua l 
noso t ros combat íamos?. . . E s c a r a m u z a s . . . so rp resas . . . 
combates pa rc ia les . . . tal es la miserable g u e r r a que se 
hace por a l l á , y que se parece mucho á la que en aque l 
t iempo nos hacían en este oscuro país,.. 
ú - i t o u A N . [Yieamenle.) Donde l ú y tus soldados azu les fuis-
teis por mas señas bat idos en v ar ias ocas iones . . . 
QBINBRAL. l 'o rque.nos apiadábamos de eslos pueblos r e b e l -
des, a l ver los cegados por el fanat ismo. 
K E K O U A N . ¡OS ap iadaba is ! [Sí! Quemando las a ldeas, ases i -
nando á los sacerdotes, fus i lando á los p r i s i one ros . 
• E N E R A L . K e r o u a n , l ú no tienes derecho á dec i r eso , pues-
to que v ives a u n , á pesar de que nos hacíais una gue r ra 
de band idos . 
BRODAN. Ent re los cuales no fa l ló qu ien le recog iese h e -
r ido del campo de bata l la , donde los tuyos te dejaban 
abándónado. 
J I ; . V M ' . Pádre m i ó . . . 
( i l i N U i i v i . . [Dándole la utaiio.) [Bieul [Bienl T ienes razón, Ive-
/ r o u a n , y s a b e s j i u e n u n c a ule o l v ido J o e l lo J l*oro 
ki vo r .U 11;.-; que en t iempo de Napoleón se peleaba. 
D K B K K T A Ñ A . 
A L I . ¿Cree V . S . , mi genera l , que nos acar i c iamos en 
Af r i ca? 
K E R O U A N . Y á las órdenes do C a l e l i n e a u . . . no lo negará.-, se 
lanzaba el so ldado á la batería sable en mano, y se r e -
ñía cue rpo á cue rpo . [¡Monleclain aparece con sus amiyos: 
dice una pa labra apar teá unjohey, que desaparece.) 
A1.1. Pe ro , padre , ¿se le figura á V. que los árabes me han 
env iado esta cuch i l l ada por el cor reo? 
K E R O U A N , En í i n , no hay mejor c ruz que la de San L u i s , 
G E N E R A L . l O h ! ¡las buenas cruces eran las concedidas por 
el emperado r ! 
ESCENA IX. 
Divluis, M O M K C L A I N , BIIIAS i/ jóvenes. 
MoNTBCl/AiN, G e n e r a l , el emperador , lo mismo que el rey , 
las daba en nombre de la l 'Vancia. 
( 1 I : M : I U L . ¡Mr . de Mon tec la i n ! . . . 
M O N T E C L A I N ! Y el so ldado que las gana en se rv i c io de >u 
país, debe l l eva r las con o rgu l l o . 
G¿NÍ5RÁ'Í!, Señor marqués de Montec la in . . . debo adver t i r 
á V . que no necesi to sus lecc iones. Ven , Jenny , 
M U M i ; a . . u v Perdone V , , genera l . Mí lección es muy p o -
bre, y . . . n i a u n puede compara rse con l a q u e V. m e d i ó 
hace a lgunos meses. 
¡E ÍSÉRAL , ¿Cuando á fuer de buen c iudadano c u m p l í mi 
deber? 
O N T E C L A I N . Y como estoy seguro que V , ap rec ia á c u a n -
tos c u m p l e n el s u y o , cont ra igo á mi vez el de dec i r le 
que Cr is tóbal es tan buen soldado como el mejor que 
haya V . c o n o c i d o . 
I H R E H A L . N O lo d u d o , caba l le ro . Yo puedo no í ia l lar ine 
conforme con V . en muchas cosas, pero estoy c o n v e n -
c ido de que Cr is tóbal es un j óven es forzado, y sé que en 
el hecho de se rv i r á sus órdenes de V . , t iene delante el 
e jemplo de va lor y de . . . No tengo mas que dec i r . . . V a -
mos, h i ja m i a . [Saludan á Monteclain, que se incl ina p r o -
fundamente delante de Jenny, y se entran en el pa rado r , 
at onipuñados de los jorenrs. 
K K K O U A N . Vé l ú á ocupa r mi asiento al lado de Magda lena , 
Yo me quedo por aqu í , pues aun tengo que pasar la ú l -
t ima rev i s ta á los caba l los . (6c van por d is l in lo lado.) 
ESCENA X. 
M o N T K C L A l N , B l l l A S . 
SWNTECLAIN, [Apar te, siyuiendo á Jenny con la vista.) iQué 
he rmosa esl 
RitiAs. A la v e r d a d , M o n l e c l a i n , que me a d m i r a tu cortesía 
h a c i a ese áspero anc iano . 
MONTECLAIN, M i r o a su lu ja . 
BI I IAS. [Hiendo.) ¡Oh! se r ia una venganza de l i c iosa . 
MONTECLAIN, ¿t jna venganza? ¿Qué d ices , Br ias? iGpütra 
una j ó v e n ¡nocente , c a s i a , p u r a ! , , , l ü h l ¡di mas bien 
que fuera la mas in fame cobardía ! 
BRIAS! Pe ro ¿ lú la amas? 
MONTI 'C I .A IN . No l o s é . 
\Ui\\<. ¿Cómo que no lo sabes? 
M U M 1:1:1.AI.\. N o . Hace un año que la vi en París, donde su 
padre hab ia ido para sacar la del conven to , el mismo día 
que salió lárabien la hi ja de ese buen K e r o u a n di je aca -
ba de m a r c h a r s e . 
BRIAS. ¿Hace un ano, dice.--? Pues entonces fué cuaudu el 
» 
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minls lYQ de la guer ra le. ma iu ló vo lv ieses á A r ^ e l , pa ra 
poner l in a l escándalo de lus amores con la UUHro Mer-
cedes . . . a q u e l l a ba i l a r i na española. 
MoN'i'i'.ei.MiN. Eslás en un er ro r . . . Y o mis ino fui i |u ien s o -
. l ic i té mi vue l ta á A f r i ca . Una noche , en la grande ó p e -
r a , vj en t ra r en un pa lco , (|ue estaba frente al m ió , á 
una j ó ven c u y o aspecto m o v i ó en el públ ico todo un 
m u r m u l l o de respetuosa a d m i r a c i ó n . Y a conoces los 
defectos de mi carácter a l t i vo , l l a b i a conoc ido á iem\f 
por su padre y su l ie rmano, (pie l a acompañaban. . . y 
me puse á sostener con la mas imper tu rbab le o b s t i n a -
c i ón , que a q u e l l a joven carecía de los enci intos que los 
demás ponderaban . T e n i a á mi lado á ü o r v a l y L a s s i n . . . 
tú .sabes q u e ent rambos son de esos l iones de reata, que 
no t ienen el ingen io de inven ta r u n a moda ni el va lor 
de ab r i ga r un pensamiento p rop io . . . Los dos, p o i - c o n -
s i g u i e n l e , se adh i r i e ron á mi o p i n i ó n . . . y n u n c a , s in 
embargo , me pareció mas estúpida la s u y a . 
BniAS. ¡Es pa r t i cu la r ! 
M O N T I Í C I . A I N . Todo el mundo con t i nuaba ocupándose en 
_ T a a u e l l a J e l l ^ ^ 
l i jase en l a j óven mis lentes con u n a cons tanc ia poco 
p o l i l i c a por c ie r to . . . ¡El genera l pa l idec ió ! . . . Jenny se 
puso son ro jada . . . Retrocedí entonces, no ante la m i r a d a 
i r a c u n d a de l anc iano , s ino ante un rayo de l u z , t r an -
q u i l o , l i m p i o y celeste que emanó de los ojos de J e n n y . 
E n segu ida me re t i ré con d isgus to pro fundo á un r i ncón 
de m i p a l c o . . . Mercedes acababa de presentarse, y el 
púb l i co la ap laudía fu r iosamente . Todas las m i radas , 
toda l a c u r i o s i d a d , hablan dejado á aque l la n iña a n g e -
l i c a l , p a r a l i ja rse en mi g rac iosa española, que c r u z a b a 
aérea la escena , y que por p r imera vez yo era el ún ico 
que no la t r i bu taba mis aplausos...1 porque a r ras t rado 
n o s e por qué "unan i r res is t ib le , esp iaba á Jenny desde 
el fondo del pa lco; (Ana aparece en el fondo.) a d m i r a b a 
su inocente a legr ía , sus in fant i les sorpresas , sus v i r g i -
nales emoc iones , y . . . m e d e c i a s i n quere r á mi p rop io . . . 
«Si, a l l í , sobre esa escena, está l a h e r m o s u r a , la pasión 
a r reba tada , la br i l lan tez de la c o n q u i s t a , l a e n v i d i a de 
mis r i v a l e s . . . pero en aque l pa lco . . . se ha l la la i n o c e n -
c i a . . . la c a l i n a . . . l a d i g n i d a d . . . l a c s t i m a c i o n en el amor . . . 
la segu r i dad de l porveni r . . .« . tY poco á poco me l l e v a -
ron mis ideas á tal punto , soñé do un modo tal en aque l 
cont ras te y en aque l ángel que ten ia ante mis o jos. . . 
que a q u e l l a noche m i s m a . . . 
B I U A S . (Hiendo.) Ado rabas á J e n n y . . . 
MOINTECI .A IN . N o ; pero no amaba y a á Mercedes . . . y a l día 
s igu ien te par t i pa ra A r g e l . 
B R I A S . H i c i s t e b ien . ¿Qué d iab los qu ie res que suceda aman-
do á la h i j a de tu enemigo? (Ana aparece en medio de los 
dos.) 
A N A . V o y á decírse lo 4 Y . , B r i as . 
B I U A S . M e a leg ra r ía saber lo . 
M o i m c L A i N . Y yo también. Veamos , condesa , lo que s u -
cederá. 
A N A . E S m u y senc i l l o . (A Monleclain.) ¡So sé cómo no se le 
ha o c u r r i d o ya al buen ingen io de V . 
M O . M E C L A I N . N o comprendo . . . 
A N A . ¿(Jué a jeno oslará V . , amigo m i ó , do que yo lo sé 
todo? 
MOHTBCLAIN. ¿Todo? 
A M A . De que acabo de saber cosas m u y i n t e r e s a ! . U ^ . . . y 
qu ién sabe si de una g r a m l a d que espanta. . . 
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M O N T I ' . C I . A I N . [Con iiKicnuidad.) I tepi lo que no e i i l iendi ) . . . 
A N A . Pero vamos á lo (|Ue sucederá, señores. De-c i ib ie r -
lo e l secreto por M r . D ' E s l e v e . . . (CVm «írc burlón.) Por 
supuesto q u e aun cuando enc ie r ren á esa j óven en i i i 
conven to . . . V. organizará un rap to que bur le la Mas 
es t recha v i g i l a n c i a , y hará de modo que entre las t in ie -
blas de la noche , ca iga de u n a A'entana a sus brazos de 
' Y . . e l ' ángel ado rado . . . Marqués . . . y V. e ra el que m o -
r a l i z a b a . . . ¡No lo hub ie ra c r e i d o ! . . ; 
M O N T K C I . A I . V . Es tan vu lgar y de tan mal tono esa ¡roma .. 
que no haría caso de e l l a . . . a no e n v o l v e r sus palabras 
un m is te r io . . . (|ue ignoro . . . pero que en esos lab ios des-
de luego me ofende. As i pues , y como n u n c a me ha 
gus tado aparecer en r ld íóu lo á los ojos de nad ie . . . s a l -
go p a r a Nantes dentro de dos horas . 
B b l M ¿Cómo? 
A.N.V. ¿Se v a V ? 
M o . M E C L A i N . S i , á pedir a lgunas nol íc ias al duque de l i e -
r i c v , m i t io . . . 
A N A . [Aparte.) ¡Cielos! ( A t o , riendo.) ¿Sobre qué? 
M O N T F . C I . A I N . S o b r e la muerte de una tal Isabel P o m m i e r . . . 
que desapareció hace c incó años . . . 
ANA. ( l ' rocurando dominar su lurbacion.) Buen v ia je , m a r -
- • y ^ q ü ^ u . i n s u d oJso i s b oossQ . fvotó 
M O N T K C I . A I . N . (Mi rándola con inlcncioa.) Veré si me dec ido 
á hacer lo , este múinéAto se 'oye un toque de clarinéif: • 
tWtc rmü t t ' dud numerosa de eleijantes caballeros y damas, 1 
jokeis y aldeanos bretones a l r ac i esanpo r ct fondo.) 
ESCENA XI. 
p ickos , umiijos de Munteclain, luego K I ÍKOUA.N y A i . i . 
" ^ O P I T E C L A I N . ¿Oye V . ? Las ca r re ras emp iezan . ¿Quiere V . 
hacer a l g u n a apues ta , condesa? 
A N A . Con m u c h o gus to . (Serenándose.) Y para el lo p o d r e -
mos s u b i r á mi cuar to . Ks el de ese ba lcón, y se d o m i -
na per fectamente el campo de bata l la . Mejor e s t a r e -
mos (¡ue en esa t r i buna , donde tan cerca ha l l a r i amos 
á su enemigo de V . , el gene ra l . 
M O - N T E C I . A I N . Acep to . ¿Quiere Y . apoyarse en mi brazo? 
HEstasl/áTanterícrs 'puramente 'superficiales, deben hacerse 
1 con cierta l inereza, (¡ue WJ destruya la averétoti tmb se tie-
nen el uno a l otro.) 
K E I I O Ü A N . (Saliendo.) ¡Esa s i que es desgrac ia ! ¡Se por tan 
b ien los j o k e i s de Par is ! ¡El que V . había t raído se h a 
embr iagado ! 
M O N T E C L A I N . ¿SÍ? (Aparte.) No le maiu le yo que h i c i e ra 
tanto. 
• 
• 
KBRODAN. Y como V . me escr ib ió dícíéndome (¡ue no e ra 
p r e c i s o que v in iese conmigo Porníc . . . 
B R I A S . Pe ro ¿no has traído mas que u n j o k e v ? 
A N A . ¡Qué p o c a p rev i s ión ! 
M O I N T E C L A I N . Y'a encont raremos a l g u n o . 
I Í E U O U A N . ¡Precisamente L u i s , el j o k e y del genera l , es el 
me jo r gínetc de toda la c o m a r c a ! . . . 
A N A . N O creo que v a Y . á ganar l a apues ta , marqués. 
M O N T E C I - A I N . No impor ta . Filémosla1. 
A N A . Ve in te lu ises con t ra V . 
MoNTECLAiN. Cóuvcuidos. B r i a s , ¿quieres ser por un i n s -
tante el caba l le ro de la condesa? 
B I U A S . (Ofreciéndola el brazo.) Señora . . . 
A N A . M a r c h e m o s . (Se van y á poco aparecen los dos en el 
balcón.) 
8 L A A L Q U E R I A . 
M O N T E C L A I N . (A h'trouan.) ¿Dónde está tu hi jo? 
K R R O U A N . {Señalando a l sit io de la l iza.) A l l i . 
M O N T E C L A I N . L láma lo . 
K K I I O U A N . ¡ ( lomo! ¿Querr ía V. por ven tu ra quo mon taseá 
•caba l lo con todo ese un i fo rmo?. . . Pesará veinte l ibras 
mas que las que permite el reg lamento . 
M O N T E C L A I N . L l áma le , rep i t o . 
K E R O U A N . (L lamando.) l E h l ¡Cr is tóba l ! . . . iC r i s tóba l l . . . ¿Es-
tá sordo eso muchacho? 
M O N T E C L A I N . NO; pero puede haberse o lv idado de eso n o m -
bre . [Alzando la voz.) ¡AUl ¡ M i l 
A L I . (Dentro.) ¡Mi co rone l l 
K E R O Ü A N . Ven acá. 
A L I . (Saliendo á todo escapr.) Presente . 
M O N T E C L A I N . (Bajo á A l i . ) Escúchame b ien . N ion acaba de 
embor racha rse por órden m i a . . . ¿Quieres montar l a 
y e g u a castaña? 
K E R O U A N . {Nuevo toque de clarines.) L a segunda señal . U n 
m o m e n t o , un momen to . {Yendo a l furo y dirujiéndose á 
la col ina, en tanto el marqués le habla a l oido á A l i ; s i -
quen hablando bajo.) 
A L I . ¡Cómol Es ta es la vez p r imera que V . S . me manda 
u n a cosa semejante. 
M O N T E C L A I N . L O q u i e r o . Deseo dar este buen ra lo a l g e -
n e r a l . 
A L I . E n tal caso no rep l i co . ¡Qué lás t ima l Yo que me las 
apuesto con el m ismo A b d - e l - K a d e r . . . 
K E R O U A N . V a m o s , v a m o s . . . ya están ahí los caba l l os . (Se-
íialarido á l a izquierda.) 
M O N T E C L A I N . ¿Me has entendido? 
A L I . S Í , señor. (Con pena.) P r o c u r a r e . . . 
K E R O U A N . (A A l i . ) A h o r a ve remos . 
A L I . {Yéndose.) No se lo aconse jo . 
K E R O U A N . ¡Eh! ¿Qué has d icho? (Vase.) 
V o z . {Dentro.) P l a z a á los gínetes. (Suena el c lar in . ) 
ANA. (A l marqués desde el balcón.) ¡,Y m h veinte lu ises? 
M O N T E C L A I N . ¿A postamos cuarenta? {Kerouan sale con una es-
calera (jue apoya en e lárbo l grande que hay á la izquierda.) 
A N A . Sean . 
M O N T E C L A I N . (A Kerouan.) Qué, ¿no vas á la t r ibuna? 
K E R O U A N . N O , señor. T e m o no poder con tenerme si hace 
un desa t ino . . . (Siquenen el balcón A n a y Orias.) 
B R I A S . (M t randoá la l iza.) Condesa . . . los cuaren ta lu ises de 
V . se quedan at rás. 
M O N T E C L A I N . {Aparte.) ¡Se atreverá á ganar A l í y á des-
obedecerme! 
K E R O U A N . [En la escalera.) Es un ch ico que va le . . . 
A N A . S in emba rgo . . . el j o k e i del genera l ade lan ta aho ra . . . 
M O N T E C L A I N . (Aparte.) Resp i ro . 
K E R O U A N . {Alargando la cabeza con inquietud.) [Oh ! ¡ A h ! 
(Baja de la escalera.) 
M O N T E C L A I N (A Ana. ) Sesenta lu ises . Yo conozco bien á A l i . 
A N A . C íen lo . 
M O N T E C L A I N . C íen lo . 
B R I A S . A l i vue lve á ganar ter reno. (Kerouan ha estado oyen 
do la apuesta, y a l o i r á Br ias se anima y vuelve á subir á 
la escalera contento.) 
K E R O U A N . ¿No lo decía yo? 
ESCENA XII. 
Dichos, P o i i N i c . 
P O R M C Pero ¿dónde a n d a t o d a la gente? [Padr ino ! (Dan -
do voces; se oyen aplausos.) 
D E BHETA.ÑA. 
M O N T E C L A I N . ¿Eres t ú , Po rn i c? ¿A i |uíen buscas? 
POI IN IG. Dios guarde á V. S . , señor marqués. Buscaba al 
señor K e r o u a n . 
M O N T E C L A I N . A h i le l l enes . Creo le harás un favor con 
imped i r l e que vea la derrota do sus cabal los bretones. 
POI IN IC . ¡Que la vea ! ¿No ha quer ido t raerme? | M o a l e -
g ro ! ¿Dónde esta? 
M O N T E C L A I N . ¿NO lo vos? 
P O R N I C . (A l pié de la escalera.) ¡Ah ! [Padr ino ! 
K E R O U A N . ¡Cal lo! ¿Qué os lo que hace? (Mirando á la l i za y 
gritando.) Suél ta lo mas br idas , mas. 
P O H N I C . [Padr ino ! 
K E R O U A N . Poro ¿ha perd ido el seso? ¡Si parece que lo c s -
lá hac iendo adrede! 
M O N T E C L A I N . (Aparte.) Ya lo c reo . 
V O C E S . (Dentro.) ¡Bravo! ¡Bravo! (Dentro toda la gente: A n a 
y B r ins desde el balcón aplauden: se repiten los aplausos 
y se oye la música.) 
A N A . (Desde el balcón.) C o r o n a l . . Me debe V. c ien lu ises. (Se 
eníran.) 
K E R O U A N . (Bajándose de la escalera, y andando con ella á 
cuestas por l a escena.) ¡Torpe! ¡ Imbéc i l ! [Y á eso l la-
man montar á caba l lo . ¡Miserable! 
P O R N I C . P a d r i n o . . . he ven ido á. . . 
K E R O U A N . [Dejando la escalera.) Déjame.'(.En esíe momento 
i mucha gente atraviesa otra vez la escena por el fondo, y en 
seguida salen el general, apoyado en Domingo y reventando 
de gozo: encuentran á Monteclain, que se pasea sonriendo.) 
G E N E R A L . ¡Ah ! señor marques. . .señor marques . Todav ía 
valemos a l go . . . nosotros los de t iempos an t i guos . . . S i 
no co r remos y a ; sabemos hacer co r re r . J e n n y , J e n n y , 
(A l bastidor.) soy eonl ígo a l instante. Qu ie ro i r á ver 
á mí pobre j o k e y . (Con aire de tr iunfo.) Se ha por tado 
como un héroe, y merece. . . I las la l a v i s ta , c o r o n e l . . . 
¡hasta la v i s t a ! . . . (St; r u c o n Domingo.) 
M O N T E C L A I N . (Aparte.) ¡Bien vale esa a legr ía los c ien l u i -
ses! ¡Oh! estoy seguro que me abor rece mucho menos 
ahora . 
K E R O U A N . (Siempre perseguido de Pornic.) No se lo perdona-
ré n u n c a . 
P O R N I C . ¡Padr ino ! 
K E R O U A N . E l d iab lo ca rgue cont igo . 
M O N T E C L A I N . (Aparte.) ¡Pobre K e r o u a n ! Dejemos que se 
le pase su inocente có le ra , y vamos á conso la r á A l í . 
T(íin este instante sale Jenny con la señora de Br ias ¡y su h i ja , 
y varios jóoenes y señoras. Monteclain saluda respetuosa-
mente d Jenny, y luego á las demás señoras, y se va . Todas 
ellas permanecen hablando en el fondo. Kerouan sigue p a -
seando agitado y seguido siempre de Pornic.) 
K E R O U A N . ¡Porque v ienen de París ó de A r g e l , creen que 
lodo lo s a b e n ! . . . 
P O R N I C . (Siguiéndcle.) Eso es . . . 
K E R O U A N . Y po rque t rotan en el e je rc ic io sobre un tr iste 
cabal lo de l a remon ta . . . 
P O R N I C . (En el mismo tono y siguiéndole.] U n penco, lo que 
se l l ama un penco . (Jenny ha reparado en los dos con 
gran atención.) 
K R H O Ü A N . (LO mismo.) Se f iguran que son capaces de c o r -
rer en an ima les de va l i a , d i ; repu tac ión , que t ienen piés 
de f u e g a y una boca de n iño rec iennac ido . ¡ Imbéc i l ! 
(Jenny, p a r a d a , le observa con mas atención.) 
P O R M C . (¿omismo, siguiéndole.) Imbéc i l . 
K E R O U A N . (Parándose y volviéndose i Pornic.) ¿Qué dices? 
L k A L Q U E R I A 
(Las señoras y caballeros se dir i i /en hacia el parador . ) 
PonNic. [Varándose.) D igo . . . Imbéc i l . . . 
K K R O U A N . [Gómol ¿Y es asi como tú l iabias de mi hi jo? 
¡Tuñau leí 
PonNic. ¿Su hi jo do V . ? ¿Su h i jo do V . ? [Cal le! [B íá ÓH |<Mé 
a legro ! 
KEIÍOUAN. ¿Te a legras? Pues l o m a . [Le d a u n a bofclada.) 
PoBNic. P a d r i n o . . , pad r i no . . . sosiégúese V . . . [ S i y o . q u i -
se dec i r que me a legraba do su v u e l l a l [Hu i rán lodos 
en el pa rado r , Jenny se queda observándolos.) 
K K I I O U A Í N . Pero ¿á qué has ven ido aquí? 
PonNic. E s q u e . . . aye r . . . la. señor i ta L u i s a . . . 
K K U O U A N . ¿Mi h i j a? ¿Lo ha suced ido a l guna cosa? {Jenny 
escucha con g r a n cuidado.) 
J E N N Y . (Apar le. ) Hab lan de L u i s a . 
PI)II.NIC. H i z o . . . como si d i jé ramos un l io de r o p a . . . y me 
d i jo que a u n q u e hab la pasado en casa de su he rmana 
de V. tres meses y solo hac ia cua t ro días que estaba de 
v u e l t a . . . i b a á vo lve rse a l lá mient ras V . so estaba por 
aqu í . 
Ki i i to i iAN. B i e n ; ¿y qué? 
PonNic. Q u e . . . en segu ida . . . me d i j o . . . S i cuando mi padre 
venga de las ca r re ras no he vue l to y o . . . dale esta ca r t a . 
[Sacándolá.) 
K H U O Ü A N . ¿Esta car ta? ¿Y por qué me la traes aquí? 
P O R N I C . P o r q u e . . . a l dec i rme eso. . . la señor i ta L u i s a tenia 
los ojos tan h inchados . . . como de l l o r a r . . . y u n a v o z 
tan r o n c a . . . l a ve rdad , me asusté.. . enganché un c a r r o . . . 
y . . . he ven ido á traer el b i l le te . 
K E R O U A N . N o comprendo . . . {Llamando.) [Magdalena! ¡ M a g -
da lena ! (A Porn ic . ) ¿En dónde está, torpe? ¡Me das la 
c a r i a c u a n d o le cons ta que no sé leer ! ¡Magdalena! 
J I ' . N N Y . (Acercándose vivamente.) ¿No podr ía yo r e e m p l a z a r -
l a , K e r o u a n ? 
K K R O U A N . ¡Como, tanto honor , señor i ta J e n n y ! . . . Con m i l 
a m o r e s . . . V . es l a a m i g a de L u i s a . . . ¡y estoy bien s e g u -
ro que sen t i r l a V. m u c h o c u a l q u i e r cosa que á e l l a le 
hub iese acon tec ido ! ( i Porn ic . ) ¿Qué es lo que l lenes tú 
que hacer aquí? í/ 'anuc se había acercado á escuchar; 
r k e r o u a n le cof/e de una oreja y lo deja a l fondo de la es-
I cena; entre tanto Jenny lee para sí la carta.) 
J E N N Y . (Apar le . ) ¡Gran D ios ! 
K E R O U A N . (Volviendo a l lado de Jenny.) V a y a , lea Y . ; lea V . ; 
me late de tal suer te el co razón . . . ¿Qué es lo que d ice? 
¿Está ma la por ven tu ra? 
J E N N Y . (Sin saber (¡ii.e responder.) N o . . . n o . . . 
K E R O U A N . P e r o ¿qué es lo que d ice? [Apl ica el oido p a r a 
o i r la car ta que Jenny no lee.) 
J E N N Y . Q u e h a sab ido que su l i a S u s a n a eslá en fe rma. . . y 
pa r l e para c u i d a r l a . 
K E R O U A N . ¡Ah ! Píen. Y a me lo d i jo P o r n i c . ¿No hay mas? 
J E N N Y . No hay mas . 
K E R O U A N . i (Después que loma la car ta á Jenny ypasando . su 
vista por e l la, como admirado de sus pocos rentjlones.] E s 
s i n g u l a r . (Salé Monteclain.) 
M O N T E C L A I N . Y b i e n , pobre K e r o u a n , ¿se ha ap lacado tu 
cólera c o n t r a A l l ? 
K E R O U A N . (Tomándote de la mano y llevándole aparle.) U n a 
p a l a b r a , señor marqués . 1 
M O N T E C L A I N . \ A Kerouan, que le ha hablado bajo; Jenny 
muestra (¡rande inquiclud.) ¿Quieres q u e le Ica'esa ca r i a? 
K E R O U A N . S i , ¡al Ins lan lc l 
J E N N Y . (Aparte.) ¡ D i o s m l o ! ¡Está pe rd i da ! 
U S H K K T A Ñ A . <) 
M O N T E C L A I N . (Aparle.) ¡Qué inqu ie ta eslá J e n n y ! ¿Qué será 
esto? [Al to, con intención.) Pero si y a la señor i ta J e n n y le 
la ha le ído. . . 
K E R O U A N . ¡NO i m p o r t a ! 
M O M E c i . m . (Apar le. ) ¡Acer lé l 
K E R O U A N . M e l a ha leído de un modo que . . . En (in, léala V . 
M O N T E C L A I N . B u e n o . (Lee p a r a s i . Aparte.) ¡Cíelos! 
K i : i i o u A N . ¿Y b ien? 
M O N T E C L A I N . ¡Nada! . . . L a señor i ta Jenny le d i jo que . . . 
K E R O U A N . Que mi h i ja part ía p a r a as is t i r á mi he rmana 
S u s a n a . . . 
M O N T E C L A I N . ( i p a r í e . ) ¡Oh! ¡noble c r i a t u r a ! (Alto.) Pues 
eso e s . . . 
K E R O U A N . ¡A mí he rmana Susana , que eslá enferma! 
M O N T E C L A I N . Que eslá en ferma; c a b a l . . . No hay en la c a r -
ta o t ra cosa que lo que le ha leído esa señor i ta , ¡á c u -
yos plés tengo el honor dd p o n e r m e ! 
J E N N Y . (Aparíe.) ¡Ahí me h a c o m p r e n d i d o , (¿e devuelve el 
saludo.) 
K E R O U A N . [Pensativo.) ¡Es est raño! L a c a r i a me parecía mas 
larga.) 
M O N T E C L A I N . Po rque me pone en e l l a las cuentas de la a l -
quer ía , p a r a q u e yo las ap ruebe . 
K E R O U A N . ¡Ya ! [A la rqa la mano p a r a lomar la car ta , Monte-
clain se la f /uarda. ) 
M O N T E C L A I N . L a s rev i sa remos un d i a de estos. 
J E N N Y . [Aparte.) ¡Oh! ¡si yo pud iese l legar a l l í antes que 
K e r o u a n ! (Vase.) 
G E N E R A L . (Dentro.) ¡Domingo! 
K E R O U A N . (A l ver ú A l i , que sale.) ¡Te has por tado por v i d a 
mía! 
M O N T E C L A I N . G r a c i a s , mi fiel A l l . 
Kfe^ooAN. A ve r s i nos v o l v e m o s á la a l que r í a . . . (A Porn ic . ) 
¿No d i j is te que l iabais t raído un ca r ro? 
P O R N I C . Pe ro s i . . . ¡Cr is tóba l ! . . . (Mirándole.) 
K E R O U A N . ¡El c a r r o , nec io ! 
P O R N I C . (De mal humor.) Ahí fuera es lá . . . (Sale elgeneral con 
Dominqo y su h i ja . A n a , l i r i a s y los otros jóvenes salen del 
pa rador . ) 
G E N E R A L . (A Jenní/.) N o , no. ¡Quiero i r m e en compañía de 
K e r o u a n ! 
J E N N Y . [Aparte.) ¡No puedo s a l v a r l a ! [Echa una m i r a d a de 
súplica á Montec la in , que la comprende.) 
M O N T E C L A I N . Pe rdone V . , genera l , pero necesi to de K e -
r o u a n y de A l i por un par de días. 
GENERAL. C a b a l l e r o , K e r o u a n es su a r renda ta r i o , y no me 
o p o n g o . . . 
K E R O U A N . P e r o , señor marqués. . . 
M O N T E C L A I N . ES p rec i so . . . 
P O R N I C E n t o n c e s , pa r t i r é so l o . . . 
M O N T E C L A I N . Quéda le tamb ién . 
A N A . {Aparte.) No se va . 
M O N T E C L A I N . ¡Ad iós , mí gene ra l ! 
G E N E R A L . ¡Ad iós , marqués ! 
J E N N Y . ( A l i rse, bajo áMonteclain.) ¡Oh ! mi l g rac ias en n o m -
bre de e l l a . 
M O N T E C L A I N . Sá lve la V . s i es t i empo . 
A N A . (Apai le . ) Se hablan bajo. ¡ A h ! P o r n i c no ha men t ido . 
¡Ya tengo un a n u a poderosa para I r iun far ! 
JOSÉNIARCH BELERT 
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ACTO SEGUNDO. 
LA. A L Q U E R I A D E B R E T A Ñ A . 
E l teatro représenla la entrada de la alquería de Kerouan. A la 
izquierda del espectador, puertas que conducen íi las habita-
ciones interiores, y fachada de la casa. A l fondo una especie de 
cercado ó empalizada, cuya puerta la forman dos barras de 
madera: mas allá de la empalizada un árbol pintoresco. A la 
derecha del público, asientos de piedra bajo un emparrado, y 
si l las colocadas exprofeso como para celebrar una fiesta. 
ESCENA I. 
M A G D A L U N A ; L U I S A , sentada; Po i twc , colocando las s i l las. 
M A G D A L E N A . (A Porn ic . ) V a m o s , despacha . Tanto t iempo 
p a r a n a d a . 
P O I I N I C . No co r re p r i sa . 
M A G D A L E N A . [Pues! Daremos lugar á que todo el mundo 
v e n g a . . . y yo no me habré puesto s i q u i e r a u n a flor. 
P O R N I C . ¡Coqueta! 
M A G D A L E N A . ¿Coqueta po rque qu ie ro p resentarme como es 
r e g u l a r en l a fiesta de h o y ? 
L U I S A . (Con amargura.) ¡La fiesta de hoy ! . . . 
M A G D A L E N A . ¡Con qué tono lo d ices ! Nad ie lo c ree r l a . . . al 
fin es tu cumpleaños , y e l señor marqués de Montec la in 
h a q u e r i d o que se ce lebre con toda so lemn idad . ¡Qué 
b u e n amo! ¿No es c ier to? A ejemplo de sus antepasados5 
h a mandado preparar u n a fiesta; y c o m o no hay en su 
cas t i l l o d a m a a l g u n a , te h a nombrado la re ina del ba i le . 
Y eso que no faltan por esos contornos señoras de París 
q u e p u d i e r a n . . . H a c o n v i d a d o á todos sus am igos . 
L u i S A ^ i p a r / e . ) ¡Qué s u p l i c i o l 
P O R N I C . P o r señas, que apenas vo l v imos de las co r r i das , 
h a c e cua t ro días, no se ha ocupado de ot ra c o s a . ¿Ua 
v i s t o V . , señor i ta , qué b ien ha mandado ado rna r l a a'a-
m e d a del pa rque? 
M A G D A L E N A . P e r o , L u i s a , ¿es posible que nada te haga d e -
s e c h a r esa t r is teza?. . . V a m o s , vamos . S i m i t io K e r o u a n 
v i n i e s e y te encont ra ra a s i . . . 
P O R N I C . ¡Ya ba ja ! ¿No sabes que está con e l genera l r e c o r -
r i e n d o estos a l rededores desde esta mañana? ¡Y qué 
t raba jo le ha costado r e d u c i r a l v ie jo á que asist iese á 
la fiesta! No quer ía a d m i t i r el conv i te del señor m a r -
qués . Pero e l señor K e r o u a n es mas testarudo, y hasta 
q u e lo cons igu ió . . . {Con malicia.) S i e l o t ro s u p i e r a . . . 
M A G D A L E N A . ¿Qué? 
P O R N I C . N a d a . (Aparte.) No ta rdará m u c h o . 
M A G D A L E N A . A l g u n a hab ladu r ía de las tuyas . 
P O R N I C . ¡Pues! 
L U I S A . ¡S iempre estáis r i ñ e n d o ! 
P O R N I C . Po rque en todo se mete. 
M A G D A L E N A . P o r q u e te c o n o z c o , y sé lo m a l que piensas 
s i e m p r e de todo. 
L U I S A . Bas ta . 
M A G D A L E N A . (A Luisa.) M i r a , s i n i r mas le jos , el sobresal to 
q u e causó hace cuat ro d ias á tu padre , cuaudo le fué á 
l l e v a r tu ca r ta á las c o r r i d a s . 
L U I S A . {Aparte.} ¡Cielos! 
P O R N I C . Y O . . . 
M A G D A L E N A . {Imitándole.) ¡Ue 
L u i s a ! . . . ¡Me he asus tado ! 
a l l í á d i ve r t i r . 
P O R N I C M ien tes . 
M A G D A L E N A . Hemos vue l t o . . . ¿Y qué? T e encont ramos lo 
m i s m o que s iempre. N i a u n s iqu ie ra tuv is te neces idad . 
visto l l o ra r á l a señor i ta 
.. Pu ro pretesto p a r a irse 
según nos han contado, de v is i tar de n u e v o á tu t ía, 
p u e s supis te después que estaba mejor . (A Porn ic . ) . 
¿Qué dices á eso? . . . 
P O R N I C ¿Qué sé yo? 
M A G D A L E N A . ¡ A h ! la señor i ta J e n n y . . . ¡ Y a deben estar c e r -
c a e l general y tu padre ! Yo voy á ado rna rme un poco 
(Fase po r l a izquierda.) 
L U I S A . S i , sí. 
P O R N I C Y yo también qu ie ro adornarme. . . M e voy á poner 
m i s zapatos nuevos . {Vase po r la puerta de la izquierda.) 
J i 
ESCENA n . 
L U I S A , J E N N T . 
L U I S A . ¡Jenny, J e n n y ! ¿Eres tú? 
J E N N Y . S Í , y o , que me he adelantado á mi padre , pa ra pres-
tarte l a serenidad de que careces , y rogar te que no n o -
ten en l a fiesta tu p ro funda melancolía: á n i m o , L u i s a , 
m i buena am iga ; es p rec iso que no des que sospechar á 
n a d i e . . . 
L U I S A . ¿Y podré por v e n t u r a ? . . . ¡Si conoc ie ras , J e n n y , lo 
q u e sufre mi a l m a , l a h o n d a desesperación q u e m e con -
s u m e ! . . . ¡Oh! ¡Soy m u y desgrac iada ! 
J E N N Y . Acuérda te á qué h o r r i b l e s estremos esa desespe ra -
c i ó n i b a á conduc i r te hace pocos d ias. 
L U I S A . ¡ A h ! Sí tú no l legas á imped i r l o . . . 
J E N N Y . ¡Te hubieras dado l a muer te ! ¿Y tu h i j o , L u i s a ? ¿Y 
el c ie lo? 
L U I S A . P e r o . . . ¿no comprendes que esta s i tuac ión no puede 
p ro longarse? He v i v i d o ausente de m i padre tres meses, 
fingiendo ha l la rme en casa de m i Ua, á ve in te leguas de 
a q u í , y cuando menos se espere , u n a ca r ta de e l l a , el 
m e n o r inc idente , descub r i rá que en ese t iempo no he 
estado u n a vez sola donde m i padre me j u z g a b a . . . ¿Qué 
h a r é entonces, Jenny? ¿Confesar que p resa de c rue les 
r e m o r d i m i e n t o s , había ido á echarme á tus piés, y que 
c o m o m i ún i ca am iga de l a in fanc ia , te h a b l a reve lado 
pa r te de mi fatal secre to? 
J E N N Y . {Mirando á todos lados.) ¡Por D i o s ! . . . 
L U I S A . ¡Que tú te apiadaste de mí , que me aconsejaste esa 
a u s e n c i a pa ra ev i ta r los males que me a m e n a z a b a n , y 
me conf iaste a l cu idado de esa pobre a n c i a n a , en c u y a 
cabaña ex is te ocu l to desde entonces el f ru to de m i i n -
fe l i z pas ión ! ¡Ah ! ¿Qué será de é l , de m í , el d i a funesto 
en que todo se descubra? Pero tú lo pro tegerás como 
h a s t a aqu í , J e n n y ; t ú , que f recuentemente vas á l levar le 
los ósculos de amor que s u madre no puede estampar 
en s u frente p u r a ; tú no lo abandonarás s i yo m u e r o . 
J E N N Y . ¡S iempre ese m i s m o pensamiento l 
L U I S A . ¡S iempre ! 
J E N N Y . ¿Y po r qué , L u i s a ? ¿Tan pocas esperanzas tienes 
en el po rven i r? 
L U I S A . N i n g u n a . 
J E N N Y . ¡Oh ! . . . impos ib le . Y a es fuerza que yo sepa el nom-
b r e que con tan inc re íb le tenacidad me has ocul tado 
h a s t a aho ra . . . A m i , tu fiel amiga , y á q u i e n nada r e -
servas te n u n c a . . . 
L U I S A . J e n n y . . . Perdóname. . . no puedo. 
| E N N Y . P e r o . . . ¿será ese h o m b r e capaz de dejar te a b a n d o -
n a d a á tu do lo r? ¿Quién es? Hab la . 
B U I S A . ¡No, n o ! 
J E N N Y . Pues b ien , desisto po r ahora de saber lo . T u a m i s -
tad . . . no lo reservará po r mucho t iempo á l a m í a . . . 
f 
L A A L Q U E R I A 
L U I S A . T a l vez . 
J B N N T . Desecha esas terr ib les Ideas que le pers iguen ; 
a l i en ta , mi q u e r i d a L u i s a . . . Dios no ha que r i do que co-
met ieses el c r imen q u e med i tabas . D ios sin d u d a puso 
en m i mano l a c a r t a que á tu padre esc r ib i s te . . . i l l n 
s u i c i d i o , L u i s a ! . . . ¡No sabes que es el m a y o r de los d e -
l i t os ! . . . | O h l por fo r tuna pude l legar á t iempo. Y o te 
ayuda ré á sopo r ta r tus do lo res , yo invocaré cont igo la 
c l e m e n c i a del c i e l o . . . yo seré el a p o y o de tu h i jo , s u -
c e d a lo que q u i e r a . . . Y a sabes que no estoy so la para 
ve la r por é l . 
L U I S A . S i , s i . . . E l marqués de M o n t e c l a i n . . . esa a lma g e -
n e r o s a . . . 
J E N N Í . A u n q u e s in c o n o c e r m e , se asoció desde luego á 
mis sen t im ien tos . . . [Ohl los nobles co razones t ienen un 
m u d o lenguaje para comprenderse s in l a menor p a -
l a b r a . 
L U I S A . |Con cuánto p lacer le ve r i a d i c h o s o l . . . ¡Es tan d igno 
de ser amado . . . J e n n y l . . . 
J B N N Y . [Trislemente.] ¡ O h ! ¡no p ros igas ! 
L U I S A . i C ó m o l 
J I Í N . N Y . Nada. Dejemos esto, y p i e n s a q u e tu padre d e b e l l e -
ga r en el ins tante . . . yo me adelanté á pocos pasos de 
a q u í . . . 
L U I S A . ¿Y el tuyo as is t i rá también á l a fiesta? 
J E N N Y . P a r a marcha rse en segu ida . E l paseo le ha fat igado 
m u c h o , y aun no h a b r í a ven ido si hub iésemos e n c o n -
t rado á Jorge, á q u i e n en vano aguardábamos hace mas 
de u n a hora para que me acompañase. 
L U I S A . [Turbada.) ¡Jorge. . . v a á v e n i r 1... 
J E N N T . S Í . . . mas para nada puede c o n t a r s e c o n é l . . . T a n 
a leg re , tan bu l l i c i oso en otro t iempo, es a h o r a p resa de 
9 * u n do lo r y de u n a melancol ía i n e s p l i c a b l e . 
L U I S A . (Con ansiedad.) Y . . . tú no sabes . . . 
J E N N Y . S i l e n c i o . Ué aquí á tu padre y a l m i ó . 
L U I S A . ¡ A h ! . . . ¡Su p resenc ia no le a s u s t a ! . . . ¡Tú eres d i -
c h o s a ! 
ESCENA m . 
Dichas , K E R O U A N , el G E N E R A L , AI. I , D O M I N G O , después P O R -
N I C y M A G D A L E N A , dos criados de l a alquería. 
J - l (¡eneral sale apoyado en el brazo de K e r o u a n . A l tiempo 
en que va á pasar l a puer ta , Á l i salta rápidamente po r e n -
c ima de la empal izada con su fus i l de caza , y se cuadra 
mil itarmente delante del general.) 
A L I . (A los criados.) F u e r a de en m e d i o . . . ¡F i rmes! P r e s e n -
t e n . . . 
K E R O U A N . ¡Uola! ¿Eres l ú , Cr is tóbal? 
G E N E R A L . (Sonriendo.) ¡Buena apos tu ra ! 
D O M I N G O . ¡YO las he v is to mejores ! 
K E R O U A N . [A Á l i . ) Y . . . ¿qué v ienes á a n u n c i a r n o s tan s o -
lemnemente? 
A L I . Q u e los mozos del país l legarán p ron to con l a música 
a l f rente, á buscar á l a re ina de l a fiesta. 
G E N E R A L . [A Kerouan , señalando á las dos jóvenes.) ¿Ves lo 
que te decía? 
K E R O U A N . ¿Qué? 
G E N E R A L . ¡Siempre hab lando en secre to ! (A Jenny.) ¡ C u a l -
q u i e r a que os v iese así á todas h o r a s , c reer ía que t e -
n ía is ambas que gobe rna r un r e i n o ! 
L U I S A . E r a yo . . . yo s o l a , señor genera l , l a q u e hab laba con 
J e n n y . 
D E B R E T A Ñ A . 11 
K E R O U A N . Y has hecho b i e n . ¡Qué d iab los ! No parece s i no 
q u e al esperar u n a fiesta, no tienen de qué c h a r l a r dos 
m u c h a c h a s . 
G E N E R A L . [A /enn//.) ¿Tanta pr isa para ade lan tar te á n o s -
o t ros , y aun no has o f rec ido , según v e o , tu regalo á 
L u i s a ? 
J E N N Y . (Acordándose.) Se lo estaba anunc iando p r e c i s a -
men te . (Saca una caj i ta.) Estos son los pend ien tes . (A 
Lu isa . ) Admíte los como prueba de nues t ra a m i s t a d . . . 
K E R O U A N . {Al (/eneral.) ¡Hombre ! . . . 
G E N E R A L . Son cosas de c h i c a s . . . 
L U I S A . Te ag radezco . . . 
J E N N Y . V o y á ponér te los . (Lo hace.) 
K E R O U A N . M u c h a s g rac ias , seFiorita J e n n y . . . 
J E N N Y . Te están m u y b i e n . 
K E R O U A N . (A i general, señalando á Lu isa. ) Es m u y h e r m o s a , 
¿no es verdad? ¡La q u i e r o tanto! 
G E N E R A L . ¿Mas que yo á l a m ia? . . . 
K E R O U A N . L O m ismo . (Sale Magdalena.) 
D O M I N G O . ¡Uola, g r a c i o s a M a g d a l e n a ! 
M A G D A L E N A . Buenos días, señor Domingo . . . M i gene ra l . . . 
P O R N I C (Saliendo, aparte.) Ya están aquí l o d o s . . . (Con i n -
tención.) N o . . . l odos , n o . . . 
G E N E R A L . ¡Adiós, m u c h a c h a ! . . . (A Kerouan.) ¡También es 
m u y l i nda , m u y g r a c i o s a ! 
D O M I N G O . (Por detrás de el la y á suoido.) M u y g r a c i o s a . (Se 
presenta Jorge.) 
M A G D A L E N A . (Retirándose.) Da le . 
L U I S A . (Aparte, con grande emoción a l verle.) ¡Es é l l 
G E N E R A L . Vue lve á d a r m e tu b razo , K e r o u a n . H o y me t iene 
l a gota comp le tamente i nu t i l i zado . Y y a q u e m i señor 
h i j o . . . 
Jo i to i ' . Aquí estoy, padre mío . 
J E N N Y . [A Lu i sa , viendo su turbación.) ¿Qué t ienes? 
| G E N E R A L . ¡Ah ! ¿v ino V . a l fin, cabal lero? N o parece s ino 
q u e se esmera V . en reco rda rme faltas que yo en c a m -
b io desearía o l v i d a r . (Se coge del brazo de Jorge.) 
K E R O U A N . (Aparte.) ¡Vamos, vamos, sé mas i ndu lgen te ! 
P O R N I C . (Aparte.) ¡Si no v e n d r á ! 
G E N E R A L . [A Jorge.) ¡Qué ! . . . ¿No fe l ic i tas á L u i s a por s u 
cumpleaños? 
J O R G E . [Aparte.) ¡Cielos! (Alto.) S i i b a . . . 
L U I S A . Y O agradezco en el a l m a . . . (Se oye muy lejano ru ido 
de música.) 
K E R O U A N . Dejémonos de sa lu tac iones . ¡ A h ! y a o igo el r u i -
do de la música. (Asomándose á la empal izada.) ¡Y c u á n -
ta gente l l ega ! 
M A G D A L E N A . ¡Qué gus to ! (Jorge y L u i s a se están mi rando 
oculta y fijamente.) 
K E R O U A N . ¡Ca l le ! . . . . ¡Y todos los señores y señoras que h a y 
en estos a l rededores , con el señor marqués á la c a -
beza ! 
G E N E R A L . (Enojado.) ¡El marqués ! 
A L I . ¡Mi co rone l ! ¡ V i v a ! 
G E N E R A L . Ad iós , K e r o u a n . 
K E R O U A N . ¡Cómo! . . . c ó m o . . . S imón, am igo m í o . . . 
G E N E R A L . ¡Me v o y ! 
K E R O U A N . ¿Te vas? 
G E N E R A L . Cedo el puesto á M r . de Montec la in , " y me I jevo 
á m i h i j a . 
[ V E R O Ü A N . ¡Oh! 
J E N E R A L . Y a sabes que estoy m u y cansado , que le dec ia 
q u e pensaba r e t i r a r m e . ^ 
• 
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KcnouAN. Pero , J e n n y . . . Eso no es regu la r . . . S i m ó n , ll] hU 
Ja d6b!á aoompaf laF á la m i a , y nos h a c o a a n públ ico 
desp rec i o . . . á noso t ros . . . 
GüNBRAL. IYO d e s p r e c i a r l e ! . . . ¡Ke ro i i an ! ¡A l i , m i mas a n -
llgUO a m i g o l . . . No , no . . . Si has (!(• c r e e r semejante c o -
s a . . , que se (juede Jenuy C(t i i su l ie rmauo y Domingo . . . 
Y o , lo rep i l o , me voy . C reo que dejando á J e n n y , l ingo 
por l i lo que no i i a r ia por nad ie . 
K i ' i t o u A N . Pues b ien . Sea en ho ra buena . Pero yo no q u i e r o 
que estés so lo en tu q u i n t a , y en cuanto rec iba al m a r -
qués . . . ¡ c o r r o á buscar te , y n o s i remos jun tos a l lá ! 
( k . N K i i A i . . Me a legro . Así cha r l a remos . . . D o m i n g o , s i g ú e -
me: p ronto vo lverás al lado de J e n n y . 
J I ' V N V . P e r o , padre m i ó , ¿se va V.? 
GENERAL. H i j a . . . la go ta , y . . . Ad iós , L u i s a . Qu ie ro que J e n -
ny se quede c o n t i g o . . . es mi gus to . (Aparte á Jorr/e.) 
J o r g e , acuérdese V . de que el otro d ia se a t rev ió M r . de 
M o n l e c l a i n á c o n v i d a r á su he rmana de V . á un bai le , 
á pesar de nues t ra c o n o c i d a enemis tad . A V . le conf io 
el hono r de J e n n y . . . me voy t ranqu i l o . . . 
J O R G E . Puede V . es ta r l o . 
( Í K N E R A L . Ad iós . 
PQBgiC. [Apar te, con malicia.) ; L a de ja so la l 
W Í.V.I,'. \ .v Espérame. 
G E N E R A L . N O tardes. . . [Vase con Domingo por la hciuicrda.) 
K K Í I O U A . V . [AhrazauiV) á Luisn.] ¡Dame un a b r a z o , tesoro 
mio l H o y todo el m u n d o se ago lpa á tu lado para feste-
ja r te . . . {Qtté l i nda estás! . . . ¡qué l i nda ! ¡Si tu pobre m a -
dre te v i ese ! . . . ¡ A h ! ¡pero esta no es ocasión de e n t r i s -
tecernos ! . . . [Viéndola enjugar sus /á/ynmfls.) ¿También tú? 
J O R Ü E . [Aparte.) ¡Qué to rmento ! 
K K K O U A N . H a s dado a h o r a e n l l o ra r á cada ins tan te . . . 
¡EXSX. Lü i s& . . . [Suena l a música mas cerca.) ^ 
" " " F O R . M C . Y a están aqu í . {Aparte.) ¡Y e l l a ! 
K ; ; I I Ó I I \ \ . [ Iksándoia an la frente.) K a , ya pasó, ángel de mi 
v i d a . 
IJOIUÜ! . [Aparte, mirando a l foro.] ¡Ana! 
ESCENA IV. 
K I Í I I O Ü A N , L U I S A , J E N N Y , A L I , MAODAr.ENA, J O R G E , M O N T K -
ULAINJ A N A , B R I A S , M A D . D K M w a , jóvenes amigos de 
Monlec la in , señoras, aldeanos y aldeanas bretones, músicos 
campestres, después D O M I N G O . 
(¿OS músicos vienen delante tocando canciones del país, y abren 
calle en la puer ta de la empal izada á l a comit iva. M o n l e -
c la in viene dando el brazo a M a d . de l i r i a s ; l i r i as á A n a , 
v n jóven á M l le . de l i r i a s ; los otros á las demás señoras. 
Monlecla in trae un ramo de ¡lores y lo mismo los aldeanos, 
que vienen los úl t imos.) 
K E U O Ü A N . [Adelantándose.) Señor marqués . . . [Cesa la m ú -
sica.) 
M O . M E C I . A I N . Ad iós , mi buen a m i g o . Señor i ta . . . {Saluda á 
Jenny, en seguida se d i r ige á los demás, y señala á Lu isa . j 
l i é aquí la he rmosa re ina de nues t ra campest re l ies ta , 
señores. [Lu isa se inc l ina ; se sueltan unos y otros.) 
M * D . BRIAS. [A todos.) E s m u y l i nda . Buenos d i as , J e n n y . 
J E N N Y . Señora. . . Ma t i l de , me a legro do ver le á nues t ro l a -
do. (A esta.) 
MONTECLAIN. Q u e r i d a L u i s a . . . adm i ta V . mi senc i l l o home-
naje de afecto, y el que además le ofrecen sus buenos 
am igos . [Presenta su ramil lete á L u i s a , y lo mismo los a l -
deanos.) 
DE BRETAÑA. 
A N A , [A l i r i as con r i s a burlona.) Es o r ig ina l toda esta c e r e -
m o n i a . 
HUÍAS. [A Ana.) En a lgo hemos de pasar el [ \om\)o . \Mag( l i i -
lenn rn pniucndu á un luda lus rdmitlctcs: l 'ornic se ha acer-
cado á A n a mirándola con señales de serreta intel inencií i : 
Jenny habla con Mat i lde l i r i as y su madre.) 
( R U O I I A N . Tan to honor , señor marqués . . . me ahogo do a l e -
g r ía . 
^ IONTEr . i .A iN . L u i s a lo merece. 
. U I S A . (/1 Monteclain.) ¡Ah ! es V. el mas nob le , el m;i^... 
M o y r m . A i N , [Hajo á r i la , ¡Prudenc ia ! 
A N A . [A Porn ic , que se confunde con los aldeanos.) Ya sabes lo 
que has de hace r . 
HUÍAS. [A Jenny, pasando á su lado.) ¿Y no nos honrará el 
1 general esta mañana?. . . 
J O R G E . ¿A qué ha ven ido V . ? [Jorge se ha acercado á A n a , y 
le dice velozmente el aparte ú l t imo; lo mismo ella.) 
A N A . Po r su respues ta ; ya le he d i c h o q u e q u i e r o su n o m -
f b re . 
J O R G E . Jamás, señora. 
A N A . B ien . Pronto V . y mis demás enemigos no podrán 
imped i r que lo l l e ve . . . cuando el ape l l ido D 'Es teve . . . 
' no pueda ostentar ese o rgu l lo que le d i s t i ngue . 
iDROB. ¿Cómo? 
N A . ¿Qué dec ide V . ? 
S p M E . E l desp rec io , el od io para s iempre . 
N A . L o v e r e m o s . 
R G E . In fe l iz de V . , s i hub iese t ramado a l guna de sus i n -
fernales in t r i gas . 
M O N T E C L A I N . O c u p e la re ina el puesto que sus g rac ias lo 
han conqu i s tado . Señores, tomemos as ien to . V a n á ba i -
lar mis fieles compa t r i o tas , y aunque no resonarán en 
i estos s i t ios los agi tados valses de l a có r te , las amenas 
; danzas del país t ienen toda la poesía necesar ia p a r a 
J que o l v i d e m o s por a lgunos instantes nuest ros esp lén-
d idos sa raos . [Todos se sientan. Ke rouan , que ha estado 
antes hablando con el marqués como pidiéndole permiso p a -
r a ret i rarse, se v a . L o s convidados ocupan las hileras de 
si l las de la derecha; algunos quedan de pié. Los aldeanos. 
Magdalena y P o r n i c , se colocan á la izqu ierda, y también 
algunos jóvenes elegantes. Jorge está entre ellos; recostado 
de pié sobre el muro de la casa y con los brazos cruzados, 
permanece con la v is ta f i ja tristemente en L u i s a , que sen-
tada en la p r imera s i l la de la hi lera p o r el lado del p ú b l i -
i co, no apar ta tampoco su i is ta de él. A l lado de L u i s a es-
tá sentada Jenny. después Mat i lde y su madre. Monteclain 
está también en pié detrás de Lu i sa y Jenny, con una mano 
apoyada en uno de los espaldares, é inclinándose de vez en 
cuando, mientras d u r a el baile, á hablar con Jenny y L u i -
sa. A n a está sentada a l lado derecho con M a d . de l i r i as y 
su hi jo; detrás de el la, y en pié, varios jóvenes que la obse-
qu ian . Los músicos se colocan en el fondo. Tocan un baile, 
se adelantan seis aldeanos, y danzan a l compás. S e r i a 
oportuno un coro que acompañase a l baile campestre. A n a 
observa á Montecla in hablar ron Jenny, y se supone que ha-
ce algunas observaciones sobre ellos á los jóvenes que la 
cercan y que acogencon r i s a las palabras de A n a . ¡ü baile 
cesa, y los aldeanos aplauden.) 
A{NA. (A B r i as y demás que la cercan.) ¿Se acue rda Y., B r i a s , 
de. lo que le d i je antes de l legar aquí? M i r e V . á aque l 
ángel , pa lp i tando bajo la m i rada satán icade M o n t e c l a i n . 
BkiAS. ¡Y Jo rge c o m o si nada v iese ! 
A|NA. Y o c reo que M o n l e c l a i n no necesi ta de l asd i s t raco io -
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ncs do M r . J o r g e . 
Los . IÓVU.M' .S. {Itajo.) ¿Cómo? 
M O . M i x i . A i . N . (.1 lodos.] Soñores, p ropongo un pasco por la 
alameda (lo,l parc iuo. (I 'or los aldeanos.) A l l i disponf in 
tamhicn estos buenos amigos a lgunos j u e g o s . [Algunos 
se levantan.) 
MATILDE. Dame tu b razo , Jenny . 
J b i i A s . En buen l i o ra . [Toma del brazo á A n a y á su madre.) 
A N A . ¿Vamos? [Todos empiezan á irse.) 
A L I . [Dando el brazo á Mandatena.) ¿Tú c o n m i g o , p r im i ta? 
M A G D A L E N A . C o n m u c h o gus to . [Jorge, L u i s a y el marqués 
se quedan un poco atrás.) 
L U I S A . [Itajo, deteniéndole.) ¡Jorge l . . . I'or p i edad , ¡una p a -
l a b r a l 
M O N T K C L A I N . L u i s a . . . [Adelantándose viendo el movimiento 
de esta.) 
JORGE. [Aparte, a l marqués.) \Oh \ que* no sepa que V . c o -
noce a l h o m b r e . . . 
LUISA. [Comprendiéndole.) ¡Ciclos! 
M O N T E C L A I N . ¡Lu isa ! ¡Lu isa ! ¡He j u rado ser su segundo pa-
d re ! . . . ¿Duda V . de mi? 
L U I S A . [Cubriéndose el rost ro. ) ¡ A h ! . . . 
M O N T H C I . A I N . Jo rge es mi a m i g o . . . Le aprec io tanto como 
á Y . . . . S i l e n c i o p o r D ios . [Vase. 
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J O K G E , L U I S A . 
L U I S A . (Con acento i r r i t ado pero comprimido.) ¡Jorge! ¡Jor-
ge! ¡Ya me fa l tan las fuerzas ! ¡Mi res ignac ión ha l lega-
do á su c o l m o ! ¡Es prec iso poner un té rm ino á es la hor-
r ib le pos i c ión ! 
I O K O K . ¡ Lu i sa , v a l o r ! 
L U I S A . ¡Ya lo r ! . . . ¡ T o d a v í a ! ¡S iempre esa m i s m a pa lab ra ! 
¡Y. n o sabe lo que estoy su f r i endo ! 
JoiiGK. ¡Mas ba jo . . . mas ba jo ! . . . Pueden o i rnos . 
L Ü I S A . S i desde hace dos meses hub ie ra Y . p rocu rado ver-
me, no me v e r i a ob l i gada á hab la r le á Y . - a s i . . . en medio 
de esa f ies ta . . . Pe ro Y . . . Y . . . me ha de jado duran te to -
do este t i empo , t r i s te , so la , desesperada . . . 
J O I I G E . ¡Oh! S¡ t ú sup ieses , L u i s a , los pe l i g ros que nos r o -
dean . . . 
L U I S A . L O que y o sé es , que no puedo sopor ta r mis to r -
mentos . . . ¡Lo que y o sé es, que s in el ca r iño de su h e r -
mana de Y . , h u b i e r a puesto f in á mi v i d a ! . , . L o que 
yo sé... 
J O R G E . P o r c o m p a s i ó n . . . sosiégate: ¡una m i r a d a , u n a pala-
bru sola puede perdernos! 
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JonoE. L u i s a , yo te a m o , te a m o , como se a m a á D i o s . . . 
mas pesa sobre mi u n a fatal idad espan tosa , un secreto 
ho r r i b l e . 
L U I S A . Sea c u a l q u i e r a , hab la , d i m c l o . . . ¿Eres por ven tura 
cu lpab le de a l g u n a g rave fal ta?.. . T u padre te lá ha per-
donado , puesto que has vuelto á su c a s a . . . Y o , s i , J o r -
ge . . . q u e no d i s f r u to un Instante do sos iego . l i v i v i r en 
un conCinuo fingimiento; s o n r e i r á mi h e r m a n o , tan sen-
c i l l amente amable y bueno ; a b r a z a r á mi padre , á esc 
v ie jo y lea l so ldado de la re l ig ión y del honor ; ver su 
i nqu ie tud cuando yo suf ro ; escuchar sus p legar ias al 
c ie lo cuando l l o r o ! . . . ¡Ah ! ¡este es un s u p l i c i o i n e s p l i -
cab le ! ¡Yo no puedo , Dios i f l io! Le estoy usu rpando sus 
' ca r i c i as , robándo le un afecto de que no soy d i g n a ; r o -
bándo le . . . hasta el pan de su mesa, en l a cua l ocupo el 
' pues to de m i madre. ' . , ¡de mi madre , esposa fiel y c a s -
ta , c u y a m e m o r i a estoy u l t ra jando! ¡Oh! Esto es d e m a -
s iado. Es prec iso c o n c l u i r de una vez. Es preciso decir 
la v e r d a d . 
J O R G E . S e r i a condena rnos á una muerte s e g u r a . 
L U I S A . [Con sarcasmo.) ¡Tienes miedo de m o r i r ! 
J O R G E . N o , L u i s a ; pero lo tengo de ver te s u f r i r o t ros mas 
c rue les to rmentos . 
L U I S A . S i , t iene Y . r a z ó n . Y a estoy t r anqu i l a . . . y a hab lo 
ba jo . . . y a me con tengo . . . P e r o . . . Y . comprenderá . . . que 
no me es pos ib le v i v i r de este modo , q u e . . . ¡Ay ! ¡me fal-
ta el a l i en to . . . me ahogo ! . . . ¡Me es prec iso ca l l a r ! 
J O R G E . S Í , acuérdate de lo que me tienes p romet ido . 
L U I S A . ¿LO que yo he p romet ido á Y . ? 
J O R G E . S Í , esperar con res ignac ión. 
L U I S A . ¡Esperar ! . . . ¡S iempre espera r ! . . . E s c u c h a , Jo rge . Sí 
tú me desprec ias p o r q u e te amé al verte abandonado y 
cas i abo r rec ido de tu padre; s i qu ie res abandonarme 
po rque he l l o rado cont igo cuando her ían tu corazón 
crue les to rmentos ; sí no soy á tus ojos mas que un o b -
jeto de desp rec i o . . . d íme lo . Y o tendré v a l o r pa ra m o -
r i r . . . pero c réeme. . . n o lo tengo con t ra esc s i lenc io que 
te impones , y que me mata l en tamen te . . . !— 
[LUISA, l i n tonces , ¿cuál es tu cu lpa? ¿Que has hecho , des -
g rac i ado , cuando n i aun qu ieres que d iga el nombre 
de l he rmano que me ha perd ido , á l a he rmana que me 
h a sa lvado? ¿No cons ideras que a l gunas veces e l l a se 
p regun ta rá á sí m i s m a , que hasta dónde habrá l legado 
l a i n fam ia de mí c r i m e n , cuando no me a t revo á reve la r 
el n o m b r e de mí cómpl ice? 
O R C E . M i h e r m a n a es un ánge l , c u y a inagotab le bondad 
I ^ y f a ^ n u n c a . ] • — 
L U I S A . ¿Pero esto no ha de tener un té rmino? ¿No l icuará 
n u n c a el día en q u e esp iada esa c u l p a t u y a , cua lqu ie ra 
que sea, me puedas dar tu nombre rehab i l i t ado , ó p e r -
d ido? ¿Qué, n i u n á tomo de esperanza en el po rven i r? 
¡Jorge! No me ha l lo con fuerzas , con res ignac ión bas -
tante p a r a comba t i r tan largos to rmentos . . . ( i ua rda tu 
sec re to . . . ¡pero y o d i ré e l mío ! 
J O R G E . ¡Por p iedad! 
L U I S A . N O , n o . Es toy v i endo que p a r a mí acabó todo. . . que 
tus lab ios no p r o n u n c i a n la menor pa lab ra que mi t igue 
m is penas; que tu a m o r s in d u d a es u n sueño . . . u n a 
men t i ra . . . que me l ias engañado. . . ad iós. 
ÍOB3E. E s c u c h a . 
L U I S A . [Yéndose con resolución.) Ad io í 
ESCENA VI 
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MoNTücr.AiN. Deténgase Y . , pobre L u i s a . V A_ . E > s c ^ 
L U I S A . Señor marqués , me es impos ib le . . . Déjeme Y . mar-
char . 
M O N I E C I . A I N . Un ins tante s i qu ie ra . 
L U I S A . N i un d ía , n i u n a hora . ' ¡Qu ién sabe si mañana no 
I vo lvere á caer en l a apatía hor r ib le que mi desespera-
c ión engendra ! ¡Quién sabe si mañana no me verá Y . 
muer ta de do lo r . . . ó loca ! [Casi l l o rando. ) ! 
J O R G E . Marqués, V . que conoce nues t ro secre to , no la 
abandone V. 
L U I S A . ¡Sí. . . lo sabe todo! ¡Ha tenido compas ión de mí ! . . . 
|Pero i gnora que se me condena á v i v i r s iempre d e s -
hon rada ! 
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MONTECLAIN. L u i s a , yo so lo sé que Jorgo l ia debido guar -
dar su secreto, y q u e V . debe también ca l l a r l odav ía . . . 
L U I S A . pVliI (Queda pensat iva y l lorosa.) 
JOROE. [Bajo a l marqués.) \ S . conoce el mis ter io fatal de mi 
v i d a l 
M O M T . C I . A I N . [Id.) S i , y so lo tengo que" dec i r á Y d s . u n a 
pa lab ra . E s p e r a d . 
J O K Ü K . [Id.) l E s p o r a d l . . . [Ah í . . . V. no sabe entonces. . . 
Mo.NTRcr .A iN. [Id.) M a s que V . p rop io qu i zá . [Al io.) l 'ero 
velen V d s . sobre sí m i s m o s . . . sobre su h i jo . 
L U I S A . ¡MI h i jo ! . . . ¿Le amenaza por ven tu ra a lgún pel i -
g ro? . . . 
M O N T E C I . A I N . No sé; pero acabo de oír tan estrañas palabras 
hace pocos Instantes. . . [A Lu isa . ) C o r r a V . á la cabana 
de M a r t a , y ocúl te le en un l uga r mas segu ro . . . s in o l v i -
dar que para todo, m i casa es s iempre para V . la de un 
h e r m a n o . 
J O R G E . {Estrechándole la mano.) G rac ias , caba l le ro . 
L U I S A . S Í , S Í ; ¡ voy á ve r á mi h i jo l ¡Ah ! ¿Quién se atre-
verá á a r r a n c a r l o de m is b razos? . . . S u madre le sa lvará 
de c u a l q u i e r pe l i g ro que le amenace . . . [Vase corr iendo.) 
M O N T E C I . A I N . Sígala V . , J o r g e ; no l a abandone V . ; l a a l e -
gr ía de ver á s u h i j o , puede hace r l a cometer a l guna 
i m p r u d e n c i a . 
J O R G E . Pe ro ¿qué r iesgos son esos? 
M O N T E C I . A I N . L a condesa de B e a u v a l . . . . 
J O I I G E . | In fame! [Dentro, aplausos ¡j bravos.) 
M O N T E C L A I N . ¿Oye V . ? H a n conc lu ido los juegos . T a l vez 
se d i r i j an aqu í . N o se de tenga V . en ve la r por L u i s a . 
J O I I G E . ¿Y nos veremos luego? 
M O N T E C L A I N . E n mi cas t i l l o . Ad iós . [Vase Jorge.) 
ESCENA VII. 
M O N T E C L A I N , después A L I . 
M O N T E C L A I N . ¡ücsven lu rados ! ¿Se l i b ra rán de las v i l es ase-
chanzas de la condesa? Acabo de ve r l a con B r i a s ; he 
oído que hab laban de un n iño ocu l to en u n a c a b a n a . . . 
S i l a condesa h a descub ie r to el secreto de L u i s a . . . la 
condesa q u e l l e va p o r do q u i e r a la v e rgüenza y la des-
d i c h a . . . . [Es p rec iso cas t i ga r la de u n a v e z ! . . . E l duque 
D ' f l e r i c y , mí t io , n o me ha contestado. C u a n d o él l a 
a r ro j ó de su casa , se v i ó s in d u d a i m p u l s a d o por ese 
c r i m e n m is te r i oso , que á e l la se le a t r i b u y e . Sí , i ré yo 
m i s m o . L o mejor se r i a desde luego e n v i a r a lguno á 
Nantes , y . . . 
A L I . [Rápidamente.) ¡Mi c o r o n e l ! ¡Mi co rone l ! 
M O N T E C L A I N . ¿Qué o c u r r e ? 
A L I . [Mi c o r o n e l ! . . . ¿V. n o sabe lo que pasa? ¡Una cosa la-
mcntab le l Se hab la de u n a j oven seduc ida . 
M O N T E C L A I N . [Aparte, con terror.) ¡Oh ! Hab la o l v i dado que 
él estaba aqu í . 
A L I . De u n a nob le seño r i t a . . . 
M O N T E C L A I N . [Aparte.) R e s p i r o . No lo sabe a u n , y puedo 
a le jar le . 
A L I . Y de un n iño o c u l t o , no sé en qué para je . . . 
M O N T E C L A I N . [Vivamente.) C a l u m n i a inven tada por a lgún 
miserab le á qu ien será preciso cast igar . 
A L I . P e r o . . . se c i tan c i r cuns tanc ias pos i t i vas , te r r ib les , y . . . 
[Mirándole y con empacho.) ¿sabe V . á qu ien acusan? 
M O N T E C L A I N . [Sin comprender que A l i habla por él.) ¡Ment i -
ras ! Infames supos ic iones que piden u n a respuesta 
p ron ta y severa . E s c u c h a A l i . . . Vas á par t i r a l m o m e n -
D E B R E T A Ñ A . 
to . . . I rás á Nantes á casa de Mr . D ' A v a n l i e n n e s . . . Y a 
le conoces . 
A L I . S Í señor . . 
M O N T E C L A I N . Le di rás de m i parto que es ind ispensab le 
que venga en s e g u i d a á Mon tec la i n ; ó mas b i e n , tú 
m ismo le t raerás con t igo . 
A L I . Pero s i me p regun ta . . . 
M O N T E C L A I N . Puedes contes tar le que se trata del asunto 
sobre el cua l le tengo esc r i t o ; ' añadiéndole que va en 
el lo la sa lvac ión de . . . mía , qu ie ro dec i r . 
A L I . ¿üe V .? ¿Y todo se ar reg lará? 
M O N T E C L A I N . L o espero . A l menos . . . nada habré omi t i do 
para l og ra r lo . 
A L I . [Aparte.) Dios lo haga , porque de lo con t ra r i o , el ge-
nera l la ma ta r l a s in remed io . [Saliendo.) 
M O N T E C L A I N . E s c u c h a . D i que preparen mi caba l lo . 
A L I . [Desde el bastidor.) B i e n , m i co rone l . 
ESCENA VIII. 
M O N T E C L A I N , después J E N N Y . 
M O N T E C L A I N . [Ah ! C a s i me sonro jo a l en tab lar u n a l u c h a 
con u n a m u j e r , y ha r to he vac i lado has ta a h o r a en 
emprende r l a . Pero po rque sea déb i l , a l pa recer , y p o r -
que se a r ras t re por el sue lo , ¿es menos temib le la s e r -
piente? ( F a á s a l i r , y aparece Jenny con un bouquet que 
deshoja durante esta escena.) 
¡ v .mx . i Jo rgc ! ¡Jorge! [Buscándole agitada.) 
M O N T E C L A I N . [Saludándola respetuosamente.) iSeñor i ta l 
J E N N Y . [Sorprendida y í«W»ada.) Marqués , Y . p e r d o n e ; ¿ha 
v is to V . á Jo rge? 
M O N T E C L A I N . N O . Y a sabe Y . que sus sombrías med i tac io -
nes le a le jan s i e m p r e . 
J E N N V . Debía a c o r d a r s e , s in embargo , de que papá no está 
aqu í . . . M e h a l l a b a y o con M a d . de Br ias y esas otras 
señoras, y de p ron to v i n o M r . de B r i as por e l l as , que 
so a le ja ron de jándome a l l í . . . N o s é . . . i c a s ¡ me pareció 
que todos h u y e r o n de m i lado ! . . . En tonces busqué á 
L u i s a . . . tampoco la encon t raba , y . . . 
M O N T E C L A I N . ES q u e . . . L u i s a . . . no h a pod ido res is t i r á los 
impu l sos do su co razón , y ha ido á abrazar á su h i jo . 
J E N N Y . Pe ro esa i m p r u d e n c i a puede pe rde r la . 
M O N T E C L A I N . N O hay c u i d a d o : Y . sabe que estoy d ispuesto 
á proteger á L u i s a y á sa l va r l a . 
J E N N Y . ¡Oh! S i V. lo h i c i ese , no ser ia e l la so la l a que le 
t r ibu tase su ag radec im ien to . 
M O N T E C L A I N . L u e g o V . , señor i ta , ¿me au to r i za para l l e v a r 
á cabo la ob ra generosa que V . empezó tan noblemente? 
J E N N Y . Y a sabe V . que amo á L u i s a como á una h e r m a n a . 
M O N T E C L A I N . Y yo t a m b i é n . Tamb ién yo aprec io á la h i j a 
de m i nob le y l ie l K e r o u a n , de ese honrado y v i r tuoso 
anc iano . P e r o . . . h a y c ier tos grandes inst in tos que so lo 
per tenecen á las a lmas ce les t ia les . . . y s i yo hubiese 
ap rend ido en V . que l a bondad t iene sus insp i rac iones 
como el gen io , hab r ía tal vez quer ido sa lvar á L u i s a , 
pero n o lo h u b i e r a sabido l levar á cabo. 
J E N N Y . Po r m i par te , marqués , no he hecho s ino l o q u e 
Dios p resc r ibe á todos sus h i jos . . . Así pues , en vez de 
condenar la á l a desg rac ia , l a he tendido u n a mano pa -
ra sacar la del ab i smo do sus tormentos. Ta l ora mi 
deber; y esto, á la ve rdad , no merece esos e log ios que . 
V. qu ie re t r i bu ta rme . 
M O N T E C L A I N . Y o no sé, J e n n y , s i en l a soc iedad en que V . 
h a s ido e d u c a d a , se est iman semejantes acc iones como 
u n deber tan so lo , q u e es preciso c u m p U r . Tero en la 
q u o y o he v i v i d o has ta a h o r a , son tan ra ros esos n o -
bles e jemp los , que no puedo menosde vene ra r l os como 
emanac iones de la v i r t u d mas p u r a . 
I E N N Í . V e o q u e V . o l v i d a , e log iando u n a cosa tan n a t u r a l , 
que está asoc iado á e l l a , y que le per tenece q u i / á la 
mejor par te . 
M o M i i c i . A i N . N o , seí íor i ta , no ; porque so lo V . me h a e n -
; señado cuán ta fe l i c idad nos da el b ien que hacemos á 
los o t ros , l i i b l V . n o conoce esa soc iedad men t i rosa ó 
v a n a , ent re la que he v i v i d o tanto t i empo. . . Imagínese 
V . u n hombre e n c e r r a d o desdo s u nac im ien to en un 
vasto salón i l u m i n a d o de m i l y m i l luces esp lendentes . 
Todo lo ve d l a l uz de. esa c la r idad f i c t i c ia , no conoce 
o t ra , y cree que aque l l o es l a m i s m a rea l idad y a q u e -
l lo la br i l l an tez de un verdadero d i a . . . Pe ro . . . l lega el 
momento en que se ab ren las puer tas de l sa lón; en 
que caen los m u r o s q u e le c e r c a n , y en que un rayo 
pu r í s imo de so l d e r r a m a de i m p r o v i s o su r e s p l a n d e -
C ien te l uz ent re l a pa l idez de las bu j ías . [Oh! todo e n -
tonces aparece c a m b i a d o á los ojos de a q u e l hombre ; 
todo se i l u m i n a de n u e v a s y encantadoras t in tas, de 
mas r i cos y a legres mat i ces , l í l falso b r i l l o q u e él antes 
a d m i r a b a , se c o n f u n d e en las t in ieb las, y l a apac ib le 
ve rdad recob ra su esp lendo r . ¡Esto es lo que han hecho 
los rayos de su a l m a bondadosa de Y . en l a m i a l A h o r a 
c o n o z c o lo que es be l l o , lo que es g rande , lo que es ge-
n e r o s o . . . y . . . V . me p e r m i t i r á que lo dé un m i l l ó n de 
g r a c i a s . 
JfiNNY. C a b a l l e r o . . . antes de a le jarme de este s i t i o . . . q u i e -
ro ped i r á V . u n a _ g r a c i a . Sé c o a q u i é n h a b l o , y no te -
¡i m o e l hacer lo.rv/ conocé q u e yo solo puedo prestar 
consuelos á L u i s a , en tanto que V. posee medjios qui/.á 
para s a l v a r l a . Permí tame V . , pues , conf ia r so lo en sus 
manos el c u m p l i m i e n t o de u n a buena acc ión , en la cua l 
no podemos c o n t i n u a r u n i d o s . . . 
MoÑTiici.vi.v ¡Cómo! DesdeFía V . e l . . . 
; J I ! : \ N V . No creo haber dado m o t i \ o para que V . abr igue 
semejante s o s p e c h a . . . pero V . no ignora las op in iones 
de mi padre . 
M O . N T E C L A I N . De q u e V . n o pa r t i c i pa rá . 
¡JEÍSINY. E n m i pos i c ión , caba l l e ro , n o se j u z g a , se o b e -
dece. 
¡ M O N T K C L A I N . Y en l a raia, señor i ta , se c o m p r e n d e que esa 
obed ienc ia es un cast igo á q u e Y . tal vez se condena. 
I J E N N Y . N O , marqués . Y o no qu ie ro que V . lo ent ienda de 
ese modo . . . A u n q u e n o acepte todo lo que sus palabras 
t ienen de l i son je ras . . . me inc l i no desde luego á creer 
que V . me h a j u z g a d o demasiado bien p a r a que no le 
quede d u d a que yo sé tener u n a op in ión y u n a v o l u n -
tad p rop ias . E s a v o l u n t a d , caba l le ro , es ante lodo el 
obedecer á m i pad re , y acep ta r , por su t ranqu i l i dad y 
su d i c h a , todos los sacr i f i c ios que él q u i e r a i m p o n e r -
me. . . Pero esa v o l u n t a d no es, s in e m b a r g o , e l r e s -
ponder con i n m e r e c i d o s desdenes á un hombre que s o -
lo conozco por sus benef ic ios á una a m i g a á q u i e n a m o , 
y sus respetos h a c i a m i . A h o r a pues . . . [Salada y deja 
caer la úl l i ina ¡ lor de su boiujuel; Monlcc ia ia se apodera de 
ella con entusiasmo.) 
M O N T K C L A I N . [Jenny l ¡Jenuy! Le j u ro á V . de n u e v o sa lvar 
á L u i s a . . . y cuando lo haya consegu ido , i ré á ped i r á 
su padre de V . la r e c o m p e n s a . 
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Dichos, A N A , « R Í A S , M A D . P I M A S , MAT I I .D I ! R R I A S , caballeros, 
a ldeanos, después D O M I N C O y POI IN IC . ( ^ Í U I l ia sal ido al(¡n-
nos mominlos onles de concluirse la escena a n U r i a r , y 
ahora se, d i r i yc á los que la acompañan.) 
A N A . ¿NO preguntaban Y d s . á dónde hab ia ido á parar la 
b lanca pa loma? Mí ren la a h i . 
M O . M H C I . A I N . [Apurtc.) [La condesa l 
J I Í N N Y . (Sobrcconida.) T o d a esa gente. . . 
M A D . Ü R I A S . [A Ana.) ¡T r i s te cosa es! (A su hi ja.) Y e n , h i ja 
m i a . . . 
JENNI. [Acercándose inocnitemenie.) ¡Kh \ ¿Eres t ú , Ma t i l de? 
M A H . P R I A S . (Con sequedad.) Perdone V . , seño r i t a . . . MJ h i j a 
no se separa de m í . 
J K N N Y . {Con una dulce reconvención a l ver que se re l i ra. ) ¡Ma-
t i lde! ¡ tú t a m b i é n ! 
M A T I L D E . [Concierto tono.) ¡Yo obedezco á m i madre ! (7'ocíos 
estánapartadosde Jenny y hablan en voz baja y mirándola.) 
J E N N Y . ¡Dios m ió ! ¿Qué q u i e r e dec i r i o d o esto? [Se dir ige 
al otro lado, y los que están en él se van ret i rando poco á 
poco.) 
M O N T K C L A I N . [En vos ¿a/a.) Or ias , ¿qué s ign i f i ca lo que aca -
ba de hacer tu madre? 
B R I A S . [Id.) S ign i f i ca que la señor i ta D 'Es tevese ha l la m u y 
bien con t i go , y q u e no debemos i n c o m o d a r l a . 
M O N T K C L A I N . [Fu r ioso , aunque bajo.) [Br las ! ¡Esto p ide san-
gre! (A A n a con orgul lo y / a w . ) ¿No es v e r d a d , señora? 
A N A . S i Y . lo h a q u e r i d o . . . ' ' 
,1 I : \ N V . ¿Eres t ú , M a r i a n a ? [Jenny ha ido de u n lado á otro 
sobrecoqida, dudosa y a ter rada, y se encuentra ahora con 
esta.) ¡Acompáñame á casa de mi pad re ! Sácame lejos 
de esta gente. 
I A U I A N A . Perdone V . , señor i ta . . . p e r o m a s l e v a l i e r a h a b e r s c 
absten ido de v e n i r . [Con tono de reconvención y di r ig ién-
dose á sus compañeros. E l marqués indignado se adelanta á 
Jenny.) • 
J E N . - S Y . Pero ¿qué pre tenden darme á entender todos? 
A N A . (Coni rom'o. ) Pre tenden que . . . 
M O N T E C L A I N . {Con energía.) ¡S i lenc io, s e ñ o r a ! ^ » este mo-
mento se oye un g r a n tumulto dentro: Domingo, pá l ido y 
fur ioso, sale trayendo á Porn ic violeníamenie asido por el 
¡ cuello, con un pa lo levantado sobre él: var ios aldeanos los 
siguen.) 
A L D E A N O S . ¡Muera D o m i n g o ! [Movimiento general.) 
D O M I N G O . (A Porn ic . ) ¡Sella el lab io , b r i bon l 
P O R N I C Rep i to que es v e r d a d . 
D O M I N G O . C h i t o , c a n a l l a . 
M O N T E C L A I N . ¡Ese m ise rab le ! ¿Qué se ha a t rev ido á dec i r? 
D O M I N G O . (Con energía.) ¡Una v i l ment i ra ! ¿No es c ie r to , c o -
ronel? 
J F . N N Y . (Sin saber lo que pasa n i lo que sucede a l rededor s u -
yo.) ¿Qué es lo q u e sucede. Dios mió? 
PoitNic. S i , yo he v i s t o . . . 
D O M I N G O . ¡Tunan te l [T i rándo le a l suelo de un golpe, y d i r i -
giéndose á todos.) Y o t ro tanto haré con q u i e n se a t reva 
á repe t i r l o . ¿Lo o y e n Y d s . ? Señores.. . c o n todos hablo-
B R I A S Y L O S O T R O S . ¿Amenazas? 
J E N N Y . ¡Domingo l 
B K I A S . [Alzando su bastón sobre Domingo.) Es to ya és d e m a -
s iado . . . 
M O N T K C L A I N . (Se ha a r ro jado entre Domingo y B r i a s , y a r r a n -
cando á este el bastón lo a r r o j a léjos.) Señores , . , den-
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tro do u n a ho ra a g u a r d o á lodos V d s . ; pero has la en-
tonces . . . . dec la ro el mas v i l do los cobardes á c u a l -
q u i e r a que se a t r eva á levantar la voz delante do esta 
j ó v e n . [Dando la mano á Jenny . ) T o m a V . mi mano , 
se f íor l la . . . . es la do un so ldado , es la de un h o m b r e de 
honor , es l a que c o n v e r t i r á en po lvo á los Impuros rep-
ti les q u e hayan osado a r ro ja r su veneno en el n o m b r e 
que V . l l e v a . [Jennij le da la mano.) .._ 
J E N N Y . [Asustada. ) P e r o . . . yo no e n t i e n d o . . . ' ( C a m i n a / m -
tamente. M o n k c l a i n la l leva de la mano con la cabeza er-
gu ida , y dominando con su mi rada á lodos, ante los cuales 
ra pasando Jenny. P ro fundo silencio entre tanto. L legan 
donde está Or ias . ) 
M O N T E C I . A I N . (A / i n a s , con íono imperioso.) S a l u d e V . , c a -
ba l l e ro . . . ( B r í a i se sonríe desrfííTosamcníe.) ¡Salude V . l 
(Con energía y t i rándole el sombrero.) 
I k u s . [Fu r ioso . ) ¿Marqués? 
MONTBCLAIN. Dent ro de u n a h o r a . . . . [A Ana.) V . t a m b i é n . . . 
¡Sa luda, in fame l (A A n a pasando á su lado, en tanto que 
le sigue admi rada y sobrecogida Jenny. Esto lo dice en voz 
ba ja : A n a permanece inmóv i l ; pero aterrada á la voz de 
Montec la in , se inc l ina a l pasar Jenny.) 
D O M I N G O . [A Po rn i c a r ro jándo lo d ios piés de Jenny.) \ Y t ú , 
de rod i l l as l [Pornic cae delante de Jenny : momento de du-
da y silencio general. Montecla in se va con J e n n y : B r i as 
a l ver que se han ido, de pronto se d i r ige á todos sus a m i -
LgQjs,') 
B U A S . Dent ro de u n a h o r a á casa de M o n t e c l a i n . 
D O M I N G O . [ A B r i as y demás jóvenes, enarbolando el bastón.) 
Y conm igo desde l u e g o , s i os co r re m u c h a p r i sa . 
P O U N I C . ( Levantándose, y dirigiéndose á los aldeanos.) [A 61! 
D O M I N G O . Qu ie to . (Domingo logra contenerlos un momento. 
E n tanto A n a apar ta muy velozmente á Porn ic , y le dice en 
vozbaja.) 
A N A . Deja á ese hombre y ven conmigo , P o r n i c ; aun p u e -
des ganar te ve inte l u i ses . (Vanselos dos.) 
A L D E A N O S . ¡Muera D o m i n g o ! [Se abalanzan á él, que se de-
fiende valerosamente con su bastón. E l combate empieza, y 
s concurrentes se apar tan y dispersan.) 
C A E E l . T E L O N . 
ACTO TERCERO. 
El teatro representa un terrado de un ja rd ín . La casa del gene, 
ral á la izquierda. Un paljcllon á la derecha con una puerta 
al terrado y ventana que da al públ ico. Una mesa de jard in , 
colocada á la izquierda cerca de la puerta de la casa. A l f o n -
do una balaustrada, que figura dominar la campiña. E l ge-
neral y Kerouan salen de la casa al levantarse e l telón, 
ESCENA I. 
E l G E N E R A L , K E I I O U A N ; después P O I I N I C en el pabel lón. 
G E N E R A L . N O me hables de é l . 
K E R O U A N . B i e n . No pretendo saber tus secretos, puesto que 
no le conv iene el conf iá rmelos . P e r o . . . c réeme. . . á los 
h i jos q u e h a n comet ido cu lpas , por graves que sean, no 
se les trae a l buen c a m i n o echándoselas en ca ra á cada 
momen to . C o n eso n o se cons igue mas que endurecer 
su co razón , y el j ó v e n q u e no se ha perd ido mas que á 
med ias , acaba por dec i rse á sí m i s m o . . . «Una vez que 
con nada cons igo que me perdonen mis fa l las , tanto me 
da el con t i nua r en el las.» 
| G E N E R A L . YO le respondo que Jorge no se hará scmejánles 
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observac iones . Tengo poderosas razones para creer lo . 
1 K E R O U A N . Pues en tonces , ¿ p o r q u é eres lan severo para 
con é l ? 
G E N E R A L . ¡Tan s e v e r o ! . . . [ Y a ! Tú no estás al co r r ien te . Crée-
me, K e r o u a n . Si Jo rge no hub ie ra hecho m a s q u e tan-
l o s o l r o s á su edad . . . deudas,ca laveradas. . .¿p iensasque 
yo mo h a b r i a i r r i t ado? 
I K E R O U A N . i D i a n l r e ! S i es mas que eso . . . 
( Í I ; M ; I I A I , . M i r a , lo mejor es dejar esta conve rsac ión lá un 
lado, porque me voy á poner de un humor de lodos 
los d i a b l o s ; y no es para ve rme rab iar pa ra lo que 
has venido á pasar c o n m i g o este ra lo . , . ¡Hola! ¡ L u l s l ~ 
Sentémonos. ¡Lu is ! (Se sienta cada uno en un lado de la 
mtsa, Au/s sale de la casa con dos pistolas de arzón.) 
L u i s . ¿Mi gene ra l? 
G E N E R A L . (Viení/oíe.) ¡Ahí lo que le if iandé hace poco 
K E R O U A N . ¡Cal le! tus an t i guas p is to las de a rzón . 
. G E N E R A L . [Tomándoselas a l criado.) B i e n , pero ¿le has o l v i 
dado de mi o t ra o rden? 
L u i s . [Haciéndose el desentendido.) Do la o Ira ór . . . ¡No sé, 
no recue rdo ! . . . 
G E N E R A L . ¿Y el café, imbéc i l? ¡El café! . . . 
L u i s . ¿El . . . café, m i genera l? No hab la en tend ido . . . 
G E N E R A L . [A lzando la voz.) ¡El café! ¡El café ! . . . ¿Lo cn l i e 
des aho ra? . . . V a m o s , despáchale. 
L c i s . Es que . . . es que no hay . 
G E N E R A L . ¡Cómo! ¿Que no h a y café en m i casa? ¡Br ibón! 
L u i s . [Apar te, á Kerouan.) L a se i l o r i l a me h a proh ib ido 
que se lo s i r v a . L e hace m u c h o daño . 
G E N E R A L . ¡Eh! ¿Qué es lo que te eslá d i c i e n d o ? 
K E R O U A N . Sábelo pues . Que no hay café p a r a t i . 
Ü N E R A L . ¿Cómo se ent iende? [A Luis . ) ¡ Insolente! ¡Desvc j j * 
gonzado! ¿Qué s ign i f i ca? . . . [Queriendo levantarse.) 
E U O U A N . [Obligándole ásentarse.) S ign i f i ca que u n a lazado 
café le cues ta u n fuerte ataque de go la . 
L u i s . E l doc to r lo rep i t i ó ayer m ismo. 
G E N E R A L . E l doc to r y lodos los doctores del m u n d o q u i c -
i-en e c h a r l a responsab i l i dad de su i g n o r a n c i a á los a l i -
mentos del en fe rmo. ¡A fe que él se l oma buenas lazas! 
KIERODAN. Sí, pero él no t iene diez her idas como t ú , ni pa-
dece los reuma t i smos q u e le ob l igan á estar le meses 
enteros embu t ido en tu bu taca . 
G E N E R A L . [Con impaciencia.) ¡Eh! vamos . . . ¿Vas a h o r a á ha-
cer las veces de J e n n y ? ¿A regañarme como el la? ¿A i 
echarme sus sermones? ¡Qué demon io ! ¡Tiene uno un 
pobre día de l i be r tad , y vas también á imped i r l o ! 
K E R O U A N . C o m o tú q u i e r a s , hombre ; pero vas á ponerle 
ma lo . 
G E N E R A L . ¡Me pond ré ! 
K E R O U A N . Te v o l v e r á n los do lores . 
G E N E R A L . ¡Que me v u e l v a n ! 
K E R O U A N . Ju ra rás . . . Darás gr i tos . . . 
G E N E R A L . [Muy incómodo.) ¡Juraré . . . y los da ré ! 
K E R O U A N . ¡Y eres t ú qu ien ex ige de los jóvenes que sean 
razonab les ! . . . (A Í ,WÍS . ) ¡Trae ese café! 
L u i s . P e r o . . . V . en c a m b i o , señor K e r o u a n , d i r á á la 
señor i ta que yo no he pod ido imped i r . . . 
G E N E R A L . ¡Miserab le ! [A lzando el bastón; el cr iado se va cor-
riendo.) ¡Me g u s t a , voto á br íos ! . . . ¿No soy yo amo de mi 
c a s a ? ^ N e c e s i l o p a r a hacerme obedecer emplear j a vio-
lenc ia? , / 1 
K E R O U A N . ¿Y cuentas entro tus medios qu izá . . . esas armas 
de fue^o? 
L A A L Q U E R I A 
(JBNBBAL. l A h l ¡no por c ie r to ! He mandado que me tra igan 
estas p is to las , p o r q u e qu ie ro hacer un regalo á c ie r -
ta pe rsona . . . 
K K H O O A N . ¡Cómo! ¿regalar esas armas que son u n a memo-
r ia del rey M u r a l ? 
fín.NRiiAr.. Todav ía no o ra rey cuando me las d ió . 
K R R O U A N . ¿Y á qu ién dest inas ese obsequ io? 
GrBNERAL. A un escelente muchacho que sabrá hacer buen 
uso de el las. Mu ra t las l levó duran te c i n c o años, y l le -
gó á ser rey ; yo las he pascado un poco en el arzón 
de mi s i l l a , y ascend i á genera l . Son a rmas de for tuna, 
y fqu iero que lu h i jo las l leve á campaña . . . Veremos si 
le son tan út i les como á sus ant iguos dueños . 
K F . R O D A N . | O h l [mi buen S i m ó n ! [Estrechando sus manos en-
tre las suyas.) 
G B N B I A L ' . Luego se las entregarás de parte mía . 
K H K O O A N . No por c i e r t o . Él vendrá por e l las . . . para d a r -
te grac ias y . . . po rque s iempre le será mas l ison jero el 
que tú m i s m o . . . [Pornic aparece enelpabel lon s in ser mslo.) 
' O I I M C [Ápar te . ] He ent rado por la hue r ta . . . ¡El d iab lo es 
sin duda la tal condesa ! Manda rme que t ra iga á la m i s m a 
qu in ta . . . Pero á m i , ¿qué me Importa? En ganando los 
ve in te l u l s e s . . . V e a m o s si puedo penet rar en l a c a s a . . . 
G E N E A A L ' . Es tas a rmas no podrán ser do las que hoy se 
usan , pero c u a n d o se saben manejar como en nues t ros 
t iempos, no hay t i ro mas cer tero. ¡Ea! T e hago u n a 
apues ta . 
P O U N I C . {Aparte.) ¡El g e n e r a l ! . . . ¿Qué bare? 
K I Í R O U A N . D i . 
G E N E U A L . A que meto la bala por el ojo de la ce r radu ra 
de aque l l a p u e r t a . [Dice esto últ imo levantándose y apun-
tando a l pabellón.) 
P O I I N I C . [Aparte.) ¿Eh? [Retrocede asustado.) 
K K K O U A N . A g u a r d a . 
G E N E R A L ; ¿Qué? 
K K R O U A N . M e ha parec ido o i r ru ido en ese pabe l l ón . 
GífíÉRAL. ¿En el cua r t o de estudio de mi h i ja? ¡ Impos ib le ! 
Pe ro en f i n . . . haré o t ra punter ía mas d i f í c i l . [Buscán-
dola.) 
P O U . M C [Aparte.) ¡No puedo penetrar en la casa l ¿Y qué 
impor ta? ¡Lo m i s m o d a ! Aquí lo dejo y c o n c l u y o m i co-
mis ión antes que me descub ran . [Pone la cesta abierta 
sobre la mesa y se va.) 
K E R Ó U A I T . (Aparíe.) Qué d iab lo . . . yo no me engaño. . . y . . . 
[Mi rando a l pabellón.) 
L u i s . Aquí está el café. [Trae una bandeja con servicio de 
café.) 
G E N E R A L . [Animado.) ¡E l café! ¡El café! ¡Vamos! K e r o u a n , 
s iéntate. ¡Esta es la nues t ra ! ( i Lu is . ) ¡Echa mas! ¡ L l e -
n a la l a z a . . . y e l p la t i l lo tamb ién ! (¿wís s i rve el café.) 
¿Y el aguard ien te? ¡Torpe ! ¿Lo has o l v i d a d o ? 
Lu is . Po r lo q u e toca a l aguard ien te . . . j u r o á V . S . que 
no lo h a y ; m i p a l a b r a . . . 
G E N E R A L . [ Incomodado.) ¿Empezamos de nuevo? 
K E R O U A N . N O le enfades, S i m ó n . V a y a , L u i s , obedécele. 
Y o no d i ré nada á la señor i ta J e n n y . 
L u i s . S i , como s i n o lo hub iese de ve r e l l a m i s m a . P r e c i -
samente acabo de d e s c u b r i r l a desde la ventana de l c o -
medor . V i ene hác ia aqu í . 
( Í E N E R A L . ¡ D i a n l r e ! ¡D ian t re ! . . . Despachemos . [Bebe y se 
í/uema.) ¡B ru to ! M e s i rves el café a rd iendo . 
K E R O U A N . (A Luis . ) T e has engañado s in d u d a . ¿Cómo h a de 
haber dejado tan p r o n l o l a fiesta? 
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L u i s . ¡Cuando le d igo á V . que sí! [ l ía ido a l fondo y m i r a -
do a l camino de la izquierda del público.) V . m ismo puedo 
ce rc io ra rse . V e a V . ; a h o r a sale de la a lameda con el 
señor. . . 
GxNBRAL. C o n J o r g e , que habrá que r ido v o l v e r s e . 
L u i s . ¡NO por c ie r to ! C o n el señor marqués de M o n l e c l a i n . 
[E l general y Ke rouan dejan a l o i r lo las lazas.) 
G E N E R A L . ¿El marqués de Mon lec l a i n? 
K E R O U A N . ¡NO es pos ib le ! [Va a l fondo, m i r a y baja lenta-
mente.) 
L u i s . T r a e n un p a s o . . . 
G E N E R A L . [Aparte, pensativo.) ¡El marqués de M o n l e c l a i n ! 
L u i s . [Mi rando. ) ¡Cal le, se d i r igen á la pue r ta de aba jo . ¡En 
dos m inu tos l legarán aqu í ! [Bajando n la escena, y a l ge-
neral.) V . S . me d i scu lpa rá con la señor i ta . [Aparte.) Y o 
me escapo . (Vase.) / f / \ / ^ 
G E N E R A L , [Á Kerouan.) ¡El marqués de M o n l e c l a i n ! ¿Es ver-
dad? 
K E R O U A N . ¡Toma! S i . . . [Aparte.) ¿Qué qu ie re dec i r esto? 
G E N E R A L . ¿Sola con él? 
K E R O U A N . N O es p robab le . 
G E N E R A L . ¿Y J o r g e ? ¿Has v is to á Jorge? 
K E R O U A N . N O he m i rado b i e n . . . 
G E N E R A L . ¡ A h ! ¡lo que yo temia ! ¡Lo m i s m o que me i m p u l -
saba á no que re r dejar sola á mi hi ja en esa í iesla! (Con 
violencia.) ¡Tú lo has que r i do . , , t ú l 
K E R O U A N . [Con energia.) ¡S imón! 
( G E N E R A L . Y ese m ise rab le marqués. . . 
K E R O U A N . ¿Qué, qué? 
G E N E R A L . ¡Te d igo q u e Mon lec la in es un coba rde , que tiene 
á ga la el c o m p r o m e t e r á las jóvenes hon radas ! Es m i 
e n e m i g o . . . H a b r á que r ido quizá vengarse de m i . . . 
K K U O U A N . ¿Qué d ices? 
G E N E R A L . L O i g n o r o . . . mas . . . 
K E R O U A N . [Aparte.) ¡No sé qué pensar ! ¡Casi n o me a t revo 
á responder le ! 
' ¡ G E N E R A L . ¿Y J o r g e ? ¿Jorge? ¿En dónde está ese desd ichado? 
K E R O U A N . P e r o . . . sos iégate. . . Ta l vez le h a y a suced ido á 
tu h i jo a l gún acc iden te i m p r e v i s t o . . . Y qu i zá venga 
Jenny á n o t i c i a r t e . . . 
G E N E R A L . ¿Con M r . de M o n l e c l a i n ? . . . N o . . . ¿Acaso habr ía 
al l í fa l tado q u i e n la acompañara? ¡Tu h i j o , L u i s a , D o -
m i n g o . . . todos . . . menos ese hombre ! ¡ A h ! Y o sabré poi-
qué ha v e n i d o . V e n , K e r o u a n . Dame el b razo . {Seagarra 
del brazo de K e r o u a n , y en el momento que van á s a l i r u - M l e ' ' 
Jenn;/ por el fondo del terrado.) X^XNO V n A M A j - / 
JOSÉ NIARCH B E L ESCENA II. 
Dichos, J E N N Y . 
J E N N Y . [Aparte.) ¡Cielos! [Se queda parada. ) - ^ A L E ' N 
G E N E R A L . [Apar te, volviendo maquinalmenteásentarse.) ¡ S o l a ! ' 
K E R O U A N . (Aparte.) A q u í hay a lgún mis te r io . (A Jenny, p a u -
sadamente.) D i m e , h i j a m i a . . . 
G E N E R A L . (A Ae rouan , vivamente.) Cá l la le . . . [Esforzándose 
por parecer sereno.) ¡Hola! ¿eres t ú , J e n n y ? 
J E N N Y . [Adelantándose.) Sí, padre m i ó . . . S i . . . 
G E N E R A L . H a s . . . ven ido m u y temprano. . . 
J E N N Y . En efecto. . . E s ve rdad . . . Es taba con c u i d a d o , y . . . 
he vue l t o . . . 
G E N E R A L . S i ; has vue l t o . . . ¡y hé aquí q u e me sorprendes 
desobedec iendo tus órdenes! . . . Y a v e s . . . es toy tomando 
café .. 
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J K N N V . Si c.sc es s u gus lo do V . . . 
( Í K N I I U A I , . ¡Ah í . . . ¡No m e r c ^ n f i a s l i oy l 
K K I I O U A I S . (A i (¡eneral.) | S l i n o i i . . . S i m ó n . . . ca ln ia l 
G u N U i i A f , . (.1 h'rronnn.] (J»v lo c a l l c s . f í / í / c n n / / . ) ¿To has 
( l i vc r l i do nuiol io en la l i cs la? 
J E N N V . IOII! no , scí lor . 
G E N K R A I . . ¿NO?... ¿Y por eso s in duda to has vue l to tan 
p ron to f . . . 
J E N N V . N O , padre m í o , no . 
GENBRAL, {Cun enojo, dando en el suelo con su bastón.) ¿Y con 
qu ién? 
K R U O I I A N . (Viendo áJennu, que relroccde temblando.) V a m o s , 
S i m ó n . . . Ksa es m u c h a c r u e l d a d . M i r a l a ya tcmh lan i lo , 
pá l ida. A l g u n a desgrac ia ha suced ido . Estoy seguro de 
e l lo . Y a y a , h i j a m ia , espl ícame.. . ¿(|ué es lo que ha pa-
sado? 
J E N I S Y . No sé. . . 
G E N E R A L . ¿Cómo? ¿No s a b e s ? . . . 
K E K O U A N . [Conteniéndole.) ¡S imon l Responde, J e n n y . . . ¿dón-
de está lu he rmano? . 
J E N N Y . N O lo sé. 
K E R O U A N . P e r o . . . ¿A l i , D o m i n g o , Lu i sa? 
J E N N T . [L lorando. ) No lo sé. 
(¡n.NKUAr.. ¡ O h ! i l i so es u n a b u r l a ! 
K E R O U A N . (A l (¡eneral.) ¿Me dejarás? (A Jenny.) V e a m o s . . . 
No tengas m iedo , h i ja m i a . . . D ime lo á mi todo. ¿ P o r q u é 
has vue l to tan pronto de la fiesta? ¿Por qué te h a a c u m -
pañado M r . de M o n l e c l a m ? 
J E N N Y . ¿Por qué? . . . V o y á d e c i r l o . Estaba yo m i rando los 
juegos c o n Mat i l de de B r i a s , y de repente o igo hab la r 
por lo bajo c e r c a de m i . . . E n segu ida l legó M r . B r i a s , 
d i jo a lgunas palabras a l o ido de su madre , y esta se re-
t i ró con M a t i l d e , de jándome so la . Busco á L u i s a y no la 
encuen t ro . . . Busco á J o r g e y no estaba a l l i . P regun to 
por su h i jo de V . , y no parecía tampoco . No hab la n i n -
guno que . . . 
G E N E R A L . (A A'crouím.jYa conocerás que eso era un in fame 
comp lo t . 
K E R O U A N . E S cs t raño , en efecto. . . 
J E N N Y . En tonces me mezclé é n t r e l a mul t i tud por si e n c o n -
t raba á a l g u i e n con q u i e n estar a l l i ; pero cuando me 
acercaba á m is am igas , ó se vo l v ían á otro lado ó ü n -
g ian no v e r m e . Después he notado que u n a señora, á 
qu ien no c o n o z c o , me seguía cons tan temen le . . . r i endo 
con los que la acompañaban . . . bab lando con tono b u r -
l ó n , y señalándome con el dedo . . . Po r todas partes v e i a 
.murmura r so rdamente . . . Y o , s in comprender n a d a , i b a , 
v e n i a , no sé, creo que me h u b i e r a vue l to loca , á no e n -
. con t ra r á M r . de M o n t c c l a i n . 
G E N E R A L . Q u i e n , á no d u d a r l o , h a b l a t ramado aque l l a v i l 
c o n j u r a c i ó n . 
J E N N Y . ¡Oh ! n o , padre m i ó ; p o r q u e él solo impuso s i l enc io 
á todos esos miserab les . E l so lo , en f in , me ha p r o t e g i -
do , con Domingo que se a r r o j ó fur ioso sobre los que me 
i n s u l t a b a n . 
K E R O U A N . ¡Pobre n i ñ a ! 
G E N E R A L . A t i . . . Pero ¿que decían? 
J E N N Y . YO nada o i ; y Mr . de Mon tec la in no ha quer ido de -
c í rme lo . 
G E N E R A L . ¡ A h ! ;No ha quer ido decí r te lo , y sin embargo , no 
se presenta á decí rmelo á m i l . . . 
L A AL(, tü l i IM A D l í 151 iK TAÑA. 
ESCENA III. 
Dichos, D o M i M i o c o n sus vestidos en desorden y alnunas man-
chas de sanare en su camisa y en lu frente; esta escena s u -
mamente ráp ida . 
D O M I N G O . (Saliendo.) Y h a hecho b ien , mi gene ra l . 
K E R O U A N . ¡Domingo ! ¡Her ido ! (Jenny se a p a r t a d un lado s in 
ser vista de Domingo.) 
G E N E R A L . ¡Her ido ! 
D O M I N G O . S i . . . Y o t ra igo las señales de sus go lpes . . . pero 
a lgunos hay que no o l v i da rán los míos en m u c h o t i e m -
po. So lo eso ma lvado P o r n i c , á qu ien no he podido en-
v ia r a l o t ro m u n d o . . . ¡Oh! yo le encont raré aunque se 
ocu l te . 
K E R O U A N . Pero ¿qué ha pasado? 
G E N E R A L . (A Dominyo, con ansiedad.) ¡Habla, hab la ! 
D O M I N G O . Pues b i e n , l o q u e ha pasado. . . L o q u e l ia pasado 
es. . . (Ve á Jenny y se contiene.) 
G E N E R A L . ¿Que han insu l tado á mi h i ja? 
D O M ^ C O . ¿Ella lo h a d icho? 
K E R O U A N . S I . 
G E N E R A L . P e r o s in esp l i ca rnos la razón de ese insu l to . 
D O M I N Ü O . L a i g n o r a , ¿no es verdad? ¡Ahí ya ven V d s . . . 
¡Era una men t i ra ! ¡Una in fam ia l 
J E N N Y . Pero . . . ¿qué ment i ra? 
G E M B R A L . ¿Qué i n f a m i a es esa? 
K E R O U A N . Cuen ta lo que han d i c h o . 
D O M I N G O . ¿Lo que han d icho? 
G E N E R A L . S i , lo que M r . de Mon tec la in no ha que r i do r o -
petir á mi h i j a ; lo que no ha osado ven i r á contarme á 
m í . . . 
\DOMIN( !0 . ¿Para que V . le levantase l a lapa de los sesos s in 
in formarse de nada? H a hecho muy b ien . 
U Í E R O U A N . ¡Cómo! L u e g o es cosa tan terr ib le q u e . . . 
I G E N E R A L . (Con impaciencia.) ¡Tú qu ieres ases ina rme, D o -
mingo l 
jJosi iNco. ¡Bueno, hab la ré ! Pero aléjese V . , señor i ta J e n n y , 
aléjese V . ; hay cosas que no deben manchar los castos 
o idos de una j oven h o n r a d a . 
,II:.NNV. ¡Cómo! ¿Qué s ign i l íca eso? 
G E N E R A L . (A Domingo.) ¿Hablarás? 
D O M I N G O . [Aparte á Kerouan.) No d i ré una pa labra estando 
e l la de lante. . . No me atrever la, á.. . S i V. s u p i e r a . . . 
K E K O U A N . (A Jenny.) D o m i n g o tiene razón , h i ja m i a . E n t r a , 
en t ra en la casa , y . . . 
J I - .VNV. Pero yo soy inocen te . . . á lo menos, inocente do 
todo c r i m e n . 
K E R O U A N . ¿LO dudo yo p o r ven tu ra? 
G E N E R A L . Retí rate, J e n n y , re t í ra te . 
K E R O U A N . (Conduciéndola de ia mano hasta la puerta de ta 
casa.) V e n . . . ven y c u e n t a con tu viejo a m i g o . . . po rque 
\ a sabes que lo soy t u y o , J e n n y , tanto como t u e r o s 
a m i g a de mí h i ja . 
J E N N Y . ¡Ah ! . . . ¡ K e r o u a n ! . . . {Hatra por un instante en l a 
casa.) 
G E N E R A L . (A Domingo.) Y b ien , ¿hablarás ahora? 
K E R O U A N . Sepamos lo q u e ha s u c e d i d o . 
D O M I N G O . S e a . Paseábame yo i ranqu i l an i cn te por ent re ¡a 
mu l t i tud que c o n c u r r í a á la fiesta, cuando . . . oí que h a -
biaban de seducc ión . . . 
K E R O U A N . ¿De seducción? 
( Í E N E I I A I , . (A Kerouan, p a r a que no interrumpa á Domingo.) 
iCalIal 
L A A L Q U l í R I A D K B R E T A Ñ A . 
DOMINÍ ÍO. ¡Pues! de m i s l c r i o s ; so nombraba a l marques de 
M o n t c c l a i n . . . 
( Í I ; . M ; I I A I , . ¿LO ves? . . . A l marqués , y . . . 
D O M I N O O . Y.. . 
ACTO C U A R T O . % VA V 
G E N E R A L . ¿Y á m i h i j a , no es cierto? i l n f ames l 
KmiouAN. ¡Poro eso es u n a c a l u m n l a l 
D O M I N G O . I S Í , s i . . . u n a c a l u m n l a l 
K K K O U A N . A que lodos v i v e n espues los en el m u n d o , p o r -
que para e l lo bas ta u n a pa lab ra , la menor supos ic ión . . . 
G E N E R A L . Pero ¿que es lo que decían?. . . Po rque á u n a j ó -
von como Jenny no se la insu l ta s i n . . . 
D O M I . N O O . ¡D iab lo ! I l ab ian forjado un cuento ho r r i b l e . 
G E N E R A L . ¿Un cuento? 
D O H I N O O . Del que yo n o creo una pa lab ra , y que será d e s -
ment ido en s e g u i d a . . . pe ro . . . que ha causado m u c h o 
m a l , s in embargo . 
G E N E R A L . Poro ¿qué cuen to es ese? 
J E N N Y . [Saliendo de la casa s in ser OÍS la.) \0 \Ü ¡YO necesi to 
a v e r i g u a r l o todol 
D O M I N G O . [En voz ba ja , y apoyando sus manos en el brazo iz-
quierdo del general y en el deretho de Kerouan.) S u p o -
n e n . . . N o sé cómo d e c i r l o . Suponen que han v is to m u y 
f recuentemente ú l a señor i ta J e n n y . . . i r . . . a l l á . . . j un to 
al l ago . . . á la cabaña de M a r t a . . . 
J E N N Y . [Aparie.) ¡No o igo nada l 
G E N E R A L . ¡Donde ten ia c i tas qu izá con el marqués d e M o n -
tec la in l 
J E N K Y . [Aparte.) Desde la ventana de ese pabel lón p o d r i a . . . 
S i . [Se d i r ige de pun l i l l as por detrás de ellos a l pabellón.) 
D O M I N G O . ¡Añaden , en efecto, que él iba tamb ien l Pero no 
es eso todo. h i *• 
G E N E R A L . i C ó m o ! . " 
K E R O U A N . A c a b a pues . 
D O M I N G O . E n fin... decían q u e en esa cabaña tenían ocu l to 
á . . . [En este momento empuja Jenny la puerta del pabe-
l lón y entra.) 
G E N E R A L . ¿A qu ién? ¿A qu ién? 
D O M I N G O . A un n i ñ o , f ru to de su fa l ta. 
G E N E R A L . [Hor ro r izado. ) ¡Ciclos! 
K E R O U A N . M e n t i r a . 
.II ; ,VNY. [Saliendo a te r rada delpabellon.) ¡ A h ! . . . ¡Dios m i ó ! . . . 
T O D O S . ¡Qué! 
J E N N Y , ¡Esa ces ta ! ¡Ese n i ñ o que he ha l lado en mi p a b e -
l l ó n ! . . . 
G E N E R A L . ¡Ese n i ñ o ! . . . ¡Oh! Es el t uyo . . . (.FwtoiO.) ¡Desd i -
c h a d a ! . . . 
J E N N Y . ¡Padre m í o ! ¡Padre mío ! ¡No, no ! E s . . . [Apar te ; s in 
aliento.) ¡Ah ! L u i s a . 
G E N E R A L . ¿NO respondes? ¡ A h ! ¡Miserable! ¡También tú me 
has d e s h o n r a d o ! 
D O M I N G O . [Corr iendo á interponerse, a l ver que el general ha 
cogido las pistolas.) ¡M i genera l ! 
G E N E i i u, . [Con las pisto las en la mano.) ¡Muere , i n fame! 
J E N N Y . [Cayendo desmayada en una si l la.) ¡ A h ! 
K E R O U A N . [Cubriendo con su cuerpo á Jenny, y presentando 
su pecho á /a« p í i í o t e . ) S imón , d i spa ra p r imero sobre 
m i ! [ E l general se queda estático frente de Kerouan , que 
permanece delante de él mostrando su pecho. Jenny desma-
y a d a , Domingo socorr iéndola. Cuadro.) 
C A E E L T E L O N . ' 
?A teatro representa una saín do la quinta del pcneral: puerta al 
fondo, dos A la derecha, y una A la i / ' ini i ' i da. Meso, sillones, 
un sofá, una butaca. 
ESCENA I. 
/ ; / G E N E R A L en Í U butaca, de bata; K E R O U A N , D O M I N G O . 
G E N E R A L . [Con contenida amargura.) S i , los dos tenéis r a -
zón . . . ¡He obrado l i ge ramen te ! . . . Me he dejado l levar 
do mis i r a s , mas léjos de lo que d e b i e r a . . . y . . . el ma l , 
por otra parto, no os tan grande como yo c re ía . . . 
K H R O U A N . l',l mal es g rande . . . pero no i r r evocab le , y s i . . . 
G E N E R A L . A l con t ra r i o . ¿Hay cosa mas s e n c i l l a en el m u n -
do? M r . de Mon tec la in v i ó á m í h i j a y s e prendó de e l l a . . . 
j Había pod ido ped i rme su mano según se acos tumbraba 
al lá en m is t i empos , según á lo que creo se acos tumbra 
todavía ent re c ie r tas gentes r i d i c u l a s , q u e no marchan 
con los adelantos de su s ig lo ; pero. . . M r . do Mon tec la in 
es a l m ismo t iempo que un hombre do la verdadera n o -
1 b leza do otros s ig los , un leg i t imo representante do las 
nuevas doc t r inas de la j u v e n t u d a c t u a l . . . y ha elegido 
un medio me jo r . . . ha seduc ido á mí h i j a . . . la ha d e s -
h o n r a d o . . . y . . . será p rec iso que yo se la dé por esposa , 
si é l . . . se d i g n a acep ta r l a . . . S i , sí; todo esto es mucho 
mejor , K e r o u a n , y noso t ros . . . ya lo v e s , somos unos 
imbéci les, que no hemos sabido co loca rnos á la a l tu ra 
do la época! 
D O M I N G O . (/?o/o á A'erouan.) ¡Esa sonr isa me amedren ta ! . . . 
¡Va á vo lve rse l o c o ! 
K E R O U A N . [ Id. á Domingo.) Ocul témosle que J e n n y . . . 
D O M ' M I O . (W. ( í A'erouan.) ¡Si lencio! ; 
G E N ; R A L . Po r lo tan to . . . soy ya de v u e s t r a o p i n i ó n . T ú , 
D o m i n g o , vas á i r en un instante a l a cabaña de M a r t a . . . 
c Uá á un paso de aqu í . . . verás á esa especio de n o d r i z a , 
la i n te r roga rás , y . . . yo estoy seguro q u e vas á t raerme 
h ienas no t i c i as . T o d o s esos rumores no son mas que 
c a l u m n i a s . . . Ese n i ñ o . . . como vosotros me habéis d i cho , 
no ha e x i s t i d o n u n c a . Vé, D o m i n g o , vé . . . Y a creo m i -
rar te ent rar con ten to y sat is fecho! . . . En cuan to á t i , 
K e r o u a n , l e a g r a d e z c o desde luego el paso que v a s a dar 
con M r . de M o n t e c l a i n . . . ' L e reconvendrás fuer temente, 
¿no es c i e r t o ? . . . E s un buen amo. . . que le escuchará 
h u m i l d e , que se a r r e p e n t i r á . . . y todos seremos fe l ices. 
Id en t rambos c o n D i o s , y . . . haced bien las cosas : aqu í 
os a g u a r d o . 
D O M I N G O . [Ba joáKerouan . ) Aprovechémonos deese p e r m i -
so , K e r o u a n ; ¡ tal vez la encuent ro en tu a l q u e r í a ! . . . 
K E R O U A N . [A Domingo.) C o n tal que no haya ido á re fug iar -
se en casa del marqués . . . 
D O M I N G O . [A Kerouan. ) ¡No lo permi ta D ios l 
K E R O U A N . [A Domingo.) ¡Cal la! [Alto.) E s c u c h a , S i m ó n . 
G E N E R A L . Que yo no os moles te . . . Permaneced jun tos . C o n -
t inuad hab lando en v o z ba ja . . . todo eso es por mi b ien ; 
, ¿no es así? 
K E R O U A N . S i , po r tu b i e n . Y tú en tanto no eres f ranco con 
nosot ros . 
G E N E R A L . [Esforzándose á disimular.) ¡ Y o l . . . 
K E R O U A N . S Í , t ú , p o r q u e . . . en fin... Estás q u e r i e n d o hacer -
nos c reer que ha ced ido tu có le ra . . . y en e l fondo de 
tu a l m a . . . estoy seguro escondes a l gún s in ies t ro d e -
s ign io 
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( I H N H R A L . ¿Que (Ii;il)los es p rec iso hacer para con lon la ros? . . . 
¡Hace a lgunas horas g r i t aba . . . amenazaba ! . . . M e d i j i s -
teis ([ue e ra fuerza t ra iK iu i i l za rn ie . . . y estoy t ranqu i lo . . ' . 
i L l o r e en s e g u i d a . . . ( juise matarme yo mismo! Me a ñ a -
diste is que debía c o n s o l a r m e . . . y me be conso lado. ¿Qué 
mas queréis? 
D C M I N O O . {Hajo á Kcrouan.) Rep i to que su razón se c s l r a -
v i a , que so lo puede imped i r l o la presenc ia de su b i j a . 
Es necesar io que la v e a . . . y . . . voy á busca r la . 
K H U O Ü A N . [ I d . á Dominyo.) Y yo á casa del marqués . . . m i 
caba l lo es como un águ i l a . . . y en pocos m inu tos . . . 
D O M I N G O . D iga Y . lo que q u i e r a , m i genera l , en lodo esto 
hay a lgo de mas ó de menos que yo qu ie ro a v e r i g u a r , y 
que a v e r i g u a r é s in fa l la . ' P a r l o , pues, á lá cabaíla de 
M a r t a . 
GBNXRAL. B i e n , b i e n . 
K K R O Ü A N . Y . . . s i e l marqués de Mon lec l a l n no respondiese 
como c u m p l e á su deco ro , acuérda le , S imón , que antes 
que él fuera mi a m o . , , eras tú ya mi am igo . 
( J E N F . R A L . S í . . . los dos so is mis amigos . . . mis amigos ver-
daderos , a p r e s u r a o s , I d . 
Do.Mi.Noo. M u y p ron to estaré de vue l ta . / V v v T * * 
Ki ' i touAN. ¡Y yo tamb ién ! [Va lo r ! ¡Paciencia! . . . Y m u y p r o n -
lo sabremos toda la v e r d a d . (Vanse los dos p o r el foro.) 
ESCENA II. 
E l G K N H U A L , después L D I S . 
• 
( i i - N K i i A i . . ¡La ve rdad ! ¡Oh! En t rambos me la ocu l ta r ía i s . . . 
E n t r a m b o s sabríais poneros entre e l la y yo , como os 
/ habéis i n te rpues to ent re m i b i ja y mis eno jos . . . C o r -
r e d . . . Fo r jad u n a fábu la c u a l q u i e r a para hacérmela 
c ree r . . . yo entre tanto descubr i ré la v e r d a d . . . ¡y e n t o n -
ces . . . haré j u s t i c i a ! . . . ¡ Lu i s ! ¡Lu is ! [T i rando del cordón 
de la campanil la.) 
L u i s . [Sale de l a habi lacion de la derecha.) ¿Mi genera l? 
G K N E I I A L . ¿Es táah í? . . . 
L u i s . S i , señor. A c a b o de t raer le mal de su grado. 
(JBNKRAL. Condúce lo á mi p r e s e n c i a . 
Lu i s . A l momento . (Fa5e.) v v C f 
G E I M Í K A L . E s l e m e d i r á la v e r d a d . . . no me a m a . . . y n á d a l e 
i m p o r t a r á . . . 
ESCENA III 
E l G E N E R A L , P O R N I C , L Ü I S . 
L D I S . (A Porn ic . ) Ade lan te . 
P O R M C . P o c o . . . á p o c o . . . cada uno tiene su modo de a n -
dar . . . 
G E N E H A I . . (A Pormc. ) Acérca le . 
Poi tNic. Y o no he hecho m a l á nad ie . . . yo no . . . 
G i i N E i i A r . . Está b i e n . (A Lu is . ) T ú , re t í ra te . }Y si K c r o u a n y 
Domingo v o l v i e s e n . . . d l les que esloy so l o . . . que q u i e r o 
estar s o l o . . . ¿entiendes? 
L u i s . Sí , señor. [Saluda y se va.) 
ESCENA IV. 
E l G E N E R A L , P O R N I C . 
G E N E R A L . [Después de una pausa en que examina á Porn ic . ) 
O mucho m e e n g a ñ o , ó el interés es tu pasión d o m i n a n -
te. . . 
DE BRETAÑA. 
P O R N I C . Como veo que tratan á los pobres como pe r ros . . . 
p rocu ro dejar do se r lo . 
GENERAL. M i r a esto bas tón , y este bo ls i l lo . S i me d ices la 
v e r d a d , pa ra tí son los diez lulses que con t iene . . . SI 
mientes, vas á m o r i r á pa los aquí m ismo. 
PORNIC. En ese c a s o , me ba i lo d ispuesto á contestar á 
todo. 
GteNBRAKl D ime , pues . ¿Qué es lo que tú sabes acerca de 
ese n iño ocu l to en la cabana de Mar ta? 
P O R N I C . Voy á decírselo todo á V . S . s in ocu l ta r la menor 
cosa . [Pausa.) U n a l a rdo , y á puestas deso í . . . hará unos 
qu ince días. . . i ba yo á buscar el ganado. . . que estaba 
pastando en la p rade ra de los a r royos . . . 
G E N E R A L . Con t i núa . 
P O R N I C . Y d iv isé de p ron to á la señor i ta J e n n y , que subía 
la mon laña , d i r i g iéndose hac ia la casa de M a r t a . Como 
Í
yo sab ia que l a señor i ta np se a r redraba al cam ina r por 
los mas f ragosos senderos , con lal de hacer b ien á los 
pobres, y M a r t a , por su pa r l e , no tenia pan que l levar 
á l a boca , h ice m i l esc lamac iones por la generos idad 
de . . . 
TORAL. Yo no q u i e r o o í r tus re l l ex iones . . . s ino la ve rdad 
de los hechos , ó . . . [ A l z a el baslon.) 
m e . ¡Si esta es l a v e r d a d , señor! 
V E R A L . X'on impaciencia.) P e r o . . . con t i núa . . . 
P O R N I C En aquel ins tante me ocu r r i ó senc i l lamente el s e -
gu i r á l a seño r i t a . . . 
G E N E R A L . Y la v i s te . . . 
P O R N I C . L a v i en t ra r en l a cabaña, y co locándome detrás 
de la puer ta , v i tamb ién q u e . . . 
G E N E R A L . ¿Qué? 
P O R N I C . Que m i r a b a car iñosamente á un n iño que d o r m í a 
en una c u n a . En segu ida d ió á Mar ta va r i as prendas de 
l ienzo y muchas monedas . . . y . . . habiéndose despertado 
aque l n i ñ o , se puso á aca r i c i a r l o y á besar lo , s o n r i e n -
do c o n . . . 
G E N E R A L . ¡TÚ v is te todo eso! 
P O R N I C Como estoy v i endo á V . S . 
G E N E R A L . ¿Y después? 
PORNIC. Después.. . n a d a mas. A pocos d ias, y cuando fu i 
á l l eva r á las c o r r i d a s u n a c a r t a á mí a m o . . . n o sé por-
qué recordé, c reyendo estar so l o , cuanto acabo de c o n -
tar . . . pero u n a señora me había o ído, y demost rando 
g ran interés por saber lo todo, me l lamó apar te , me p u -
so en la mano u n bo l s i l l o . . . 
G E N E R A L . ¡Una señora ! ¡Y tú se lo contaste todo! 
P O R N I C Y O . . . no qu i se roba r le su d ine ro . . . y . . . ¡pues! . . . L e 
di je lo que s a b i a . . . ¡Válgame D ios ! . . . No puede V. S . fi-
gurarse la c a r a que puso a l o í r l o . «Es pos ib le , esclamó. 
¡Sí! E l marqués es capaz de lodo,» y.. . esto. . . y lo o t ro . . . 
y . . . No hac ia mas que hab la r so la . 
G E N E R A L . P e r o . . . ese n i ñ o . . . ese n i ño . . . 
P O R N I C LO m ismo p rec i samen te me p regun tó la d a m a , y 
como e l l a desconf iaba de que Mar ta le contase n a d a , 
pasé yo á la c a b a n a , y l ingíendo la mayor senc i l l ez , le 
pregunté i n g c n u a m e n l e qu ién le hab la conf iado a q u e -
l la c r i a t u r a . En tonces me d i jo Ma r ta como una larde 
una j ó v e n , á qu ien no conoc ía , le l levó aquel n i ñ o , dán-
dole d inero y encargándole que le ocul tase á los ojos 
de lodo el m u n d o ; me añad ió en segu ida que la j óven 
iba muy á menudo a l l i ; que a lgunos días después h a -
bía ido un c a b a l l e r o ; y que ú l t imamente se p resen ta -
ron los dos j u n i o s . 
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GENERAL. ¿Pero le d i jo también q u e a q u e l l a j ó v é n e r a toíi 
h i ja?. . . ¿Que, aque l h o m b r e ora M r . de Mon lec l a l n? 
POBNIG. N o , señor ; mas como yo he estado después en ace-
cho por órden de la ot ra señora, he v is to i r á la c a b a -
l l a , unas veces á la señor i ta J e n n y , y ot ras al señor 
marqués. Y en esto no hay d u d a . C o m o que la dama 
de que ya he hab lado á V . S . , me daba un escudo d ia r io 
para que los esp iase . 
GrBNEMAL. Y esa d a m a , ¿quién es? Hab la . 
PbnmQi ¿Cuál? 
G R N E H A L . L a que te pagaba el esp iona je . 
PORNIC. ¡Aaahl V . S . debe saber probab lemente mas que yo 
de ese asun to . . . po rque ol la conoce á V. S . 
G E N K R A L . ¿A m i ? 
Poi tNic. O a l menos a l señor i to J o r g e . . . lo menos me h a 
dado á esta fecha seis cartas para é l . . . Y o ven ia todas 
las noches , y las echaba , s in que me v i ese . . . por l a v e n -
lana de su c u a r t o . . . 
GENEBAL. ¿Cartas para Jorge? 
POI IN IC . Y en p r u e b a de e l lo , aquí t iene V . S . una que me 
mandó esta mañana en t regar le . . . y que es la causa de 
que L u i s me h a y a at rapado en los j a r d i n e s . . . 
GBNBBAL. U n a c a r t a . . . ¿TÚ traías?.. . Dámela. 
POBNIC. S¡ V . S . se la ent rega a l señor i to . . . [ M a r g á n d o -
sela.) 
G R N E U A F . . Dámela . (.Se la da.) 
Po i iMC. Q u e d a c u m p l i d o el enca rgo . 
G E N E R A L . . ¡Oh ! T a l vez descubra en e l la el h i lo de esta hor-
r ib le i n l r i g a . [ L a abre.) 
P O R M C . P e r o , señor . . . 
G E N E R A L . [Buscándola y leyendo.) L a l i r m a . . . ¡ A h ! . . . [Qué 
v e o ! . . . 
P O R N I C . ¿Cómo? 
G E N E R A L . ¡Yete, ve l e l 
P O R N I C . A l m o m e n t o ; pero V . S . me mandó q u e le d i je ra la 
v e r d a d . . . y le he obedec ido. Fal ta a h o r a . . . 
G E N E R A L . ¡El d i n e r o ! [T i rándo le el bolsi l lo.) T o m a , m i s e r a -
b le ; y él te cause á la vez e l mal que has hecho á l o -
dos. 
P O R N I C . Señor , . . 
G E N E R A L . Ve te , rep i t o . 
P O R N I C . No e s c u l p a mía . . . M e lo han mandado . . . (Ke'n-
dose.) 
ESCENA V. 
h l GBNBBAL. 
¡La condesa de B e a u v a l aqu í . . . escr ib iendo á Jo rge ! ¿Con 
qué ob je to . D ios mió?. . . «Jorge, V. lo ha q u e r i d o , V . me 
ha ob l i gado á hace r púb l ica su in t r i ga con Montec la in .» 
¡Su i n t r i ga con M o n t e c l a i n ! ¡Y e l la lo h a esc r i to ! . . . ¡Ah ! 
¡no bástaba e l c r i m e n do mi h i j a ! ¡ l i r a preciso que yo 
me v iese h u m i l l a d o por esa inTame!/K¿Croe V. todavía 
que J e n n y , á q u i e n el marqués abandonará s in d u d a a l 
o p r o b i o , no p o d r á ahora l l amar h e r m a n a á la mu jer 
c u y o pasado h a absue l to V . m i smo , dándola su n o m -
bre?» i C i e l o s ! ¡Qué he leído! ¡F.sa mu je r será mi h i ja ! 
¡Esa mu je r l l ama rá á Jenny su he rmana , y M r . de Mon-
tecla in a b a n d o n a r á á la desgrac iada en su vergüenza y 
en su d o l o r ! ¡No, n o ! . . . ¡Jamás! Y o la salvaré de ese ú l -
t imo g rado do In famia y de Ignomin ia . ¡Yo most raré á 
todos cómo v e n g a un padre su h o n r a manc i l l ada ! [ Le -
vantándose.) ¡Oh! esta vez no me do lond rán , y antes de 
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(¡uo v u e l v a n , o l la os lará lejos do estos s i t ios . ¡Jenny! 
¡Jenny! ¡Jenny! [ f í n l r a e n s u , cuarto l lamando.) ¡Ahí ¡No 
está en su c u a r t o ! [Sale.) l i a hu ido s in d u d a . . . ¡Con su 
seductor qu i zás ! ¡Oh! ¡Desvcn lu rada ! / ¡Domingo ! ¡ K e -
r o u a n ! . . . ¡ D o m i n g o ! ¡Todos so han ma rchado ! [ E x a l l a -
I do.) ¿Y Jorge? ¡Jorge! ¡Jenny! ¡Ni un h i j o ! ¡Ni un a m i -
¡ go ! ¡Solo, so lo con mi deshon ra ! . . . [Pausa.) ¡Ah! aun 
me (¡uoda un c r i a d o . . . que mo sostenga, que me gu io , 
y pronto me verán. ' ¡Luís! [ T i r a del cordón de la cam-
pani l la . ) ¡Lu is ! 
ESCENA X 
E l G E N E R A L , 
D E 
J O S É M A R C H BELL 
L D I S . [Saliendo.) ¿Mi genera l? 
G E N E R A L , ¿l ias v is to sa l i r á mi hi ja? 
L o i s . No , señor. V . S . sabe que desde que la condu je ron á 
su cua r to , no h a entrado en él mas que el señor K e -
r o u a n . 
G E N E R A L . (Apar/e.) ¡ K e r o u a n ! Sab ia que no estaba y . . . me 
ha engañado. S i n d u d a ha ido á a v i s a r á M r . de Mon le -
c l a l n . [Alto.) L u i s , los cabal los están enganchados , ¿no 
es c ie r to? 
L D I S . S i , señor . 
G E N E R A L . (Con energía.) Pues b ien . ¡Mi f r ac , m i sombre ro ! 
Lo i s . M a s . . . (Se va y vuelve con ambas prendas.) 
G E N E R A L . ¡ P r o n t o l . . . S i , yo , yo mismo i r é tamb ién . Qu ie ro 
verme c a r a á ca ra con esc marqués v i l l ano . / ¡Veremos 
1 cuál do los dos . . . veremos si es la mano del v ie jo ó l a 
del j óven la que ha de temblar en l a h o r a del combate ! 
(7"ira el bastón.) L u i s , m i frac. 
Lu i s . Señor . . . 
G E N E R A L . [Con voz a t ronadora , vistiéndose.) ¡Mi f rac , m i 
s o m b r e r o , m is p is to las ! 
L Ü I S . ¿Las p is to las? 
G E N E R A L . ¡Mis p is to las al punto! [ Lu i ssa ley vuelvecon ellas.) 
¡Y mi c r u z de g ran o f i c ia l , a q u i , [Señalando á l a taf/iuer-
da del f rac.) sobre m i corazón! ¡Esto le se rv i r á de p u n -
lo r ia á ese es fo rzado co rone l ! ^ Con s o n m a amarga dice 
las ú l t imas pa lab ras . Toma las pistolas y se lanza á la 
puerta del fondo, en cuyo momento sale Kerouan.) . 
ESCENA VII. 
Dichos. K E R O D A N , á poco D O M I N G O , después L U I S A . 
K E R O Ü A N . ¿Adónde vas? 
G E N E R A L . ¿Qué le i m p o r t a á V .? 
K E R O U A N . Ese lengua je . . 
G E N E R A L . E S el que debe usarse con los malos amigos q u e 
nos engañan . 
I V E U O D A N . ¿Que te engañan? 
G E N E R A L . ¿En dónde está mi h i ja? 
K E R O U A N . N O l a b e encont rado por n i n g u n a par te . 
D O M I N G O . [Saliendo.) N i yo . He ido á la a lque r ía , he ¡do. . . 
G E N E R A L . Pues b i e n . Y o sabré encon t ra r l a . 
K E R O U A N . Pero ¿adónde vas? 
G E N E R A L . A casa de M o n l e c l a l n . 
K E R O U A N . De a l l i vengo aho ra . E l marqués no está t a m p o -
co en su q u i n t a . 
G E N E R A L . ¡Mientes! Temes por é l , ¿no es cierto? ¡Oh! c o -
mo no sea el mas v i l de los c o b a r d e s . . . a l l í estará p a -
ra m i . 
K E R O U A N . Pa r t o con t i go . 
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D O M I N G O . Y yo l a m b i e n , g e n e r a l . 
G H N U I I A Í , . (Con i ran ia . ) [No, no necesi to a n a d i e , generosos 
amigos l 
D O M I N O O . Pero yo neces i to acompañar ;i V . , y le segu i ré ,á 
manos que me r o m p a V . la cabeza antes de sal i r do casa . 
K U R O U A N . S i m ó n , qu ie ras ó no , i r é con t igo ; porque s i lus 
sospechas se r e a l i z a n , n i n g u n a considerac ión podrá de-
tenerme, y serás vengado ó sat is fecho. 
G K N I U U L . B i e n ; ven id en t rambos , puesto que lo queré is . 
Mient ras mas testigos h a y a , mas públ ico será el c a s t i -
go. '(¿7 (¡eneral sale por la puerta del fondo con Ih in in i jo . 
Lu i sa sale rápidamente p o r la de la izquierda. Kerouan se 
detiene a l o i r l a . y 
L U I S A . {Dentro.) ¡Jenny! ¡Jennyl [Sale.] iD ios m i ó ! ¿Dónde 
está J e n n y ? ¿Dónde? 
KiiitouAiN. i L u i s a ! 
L U I S A . (Deteniéndose con terror.) ¡Mi padre I 
K E H O Ü A N . M e a leg ro de q u e vengas . U a b l a : J e n n y . . . ¿Qué 
es lo que d ice? 
L U I S A . {Admirada.) ¡Jenny! V . me p regun ta . . . 
K i ' K O U A N . S i . ¿No ha ido á la a lquer ía? 
L U I S A . ¿Jenny? ¿Por v e n t u r a n o está aqu i? 
K K K O U A N . ¡Ohl |E1 genera l ten ia razón ! jSe ha marchado 
sin d u d a á casa del marqués ! [ Infel iz! 
L U I S A . (31 as admirada.) ¿Jenny en casa del marqués? ¿Có-
mo? 
K E U O Ü A N . H a o l v i dado has ta donde pod ia conduc i r a l g e -
nera l su có le ra c o n t r a l a inocen te c r i a t u r a a b a n d o -
n a d a . 
L U I S A . (Con terror.) ¿Abandonada? ¿Quién? 
D O M I N G O . (Dentro.) [ K e r o u a n l 
KERQDAN, N O puedo detenerme. Pe ro ya Domingo te h a -
brá con tado . . . S i , en ti con f io ; tú velarás por ese pobre ' 
n i ñ o . 
D O M I N G O . (Dentro.) ¡Ke rouan l 
L U I S A . (Aparte, asustada.) ¡Ese pobre n i ño ! . . . 
K i ' U O U A N . ¡Desgraciado S i m ó n ! ¡ A h ! (Abrázala.) ¡Lu isa ! 
¡Lu isa ! Dios nos l i b re de una desgrac ia semejante. ( L a -
se precipitadamente.) 
ESCENA VIII, 
L U I S A . 
¿Qué es lo que me h a d icho? ¡Cielos! ¡ l ia hablado de J e n -
n y ! ¡De una c r i a t u r a a b a n d o n a d a ! ¡Y á m i , que no he 
hal lado á mi h i jo en casa de M a r t a ! ¡Ühl ¡Yo p ierdo l a 
razón ! . . . 
ESCENA IX. 
L U I S A , M A G D A L E N A . 
. 
M A G D A L E N A . ¡Dios m i ó ! ¡No ent iendo cuanto está pasando-! 
L U I S A . ¡Y Jenny no está a q u i ! {Sin.ver á Magdalena.) Pero 
¿cómo buscar la? (Magdalelát.(Viéndola^ 
M A G D A L E N A . ¡Por l in te encuen t ro ! ¿Me di rás qué qu ie re 
dec i r? . . . 
L U I S A . ¿Qué? 
M A G D A L E N A . E s t a mañana m u y temprano , y cuando yo s a -
l la de casa para buscar te , en t ró en e l la Domingo , m i í y 
ag i tado , d i c iendo : ¿dónde está L u i s a ? 
L U I S A . ¿Y b ien? 
M A G D A L E N A . N O le respondí ; apenas tuve t iempo. Parecía 
rjn l oco , y traía debajo de su c a p a una ces ta . 
DE BRETAÑA. 
L U I S A . ¿Una cesta? 
M A G D A L E N A . Y en e l la un p o b r c n l ñ o . ((Confíalo á L u i s a , m e 
d i jo , y que nadie sepa.. .» 
L U I S A . ¿A mi? ¿A mí? ¿Kstás segura? 
M A G D A L E N A . ¡Si l ¡Dios m ió ! ¿Qué tienes? 
L U I S A . ¿Domingo le di jo que me entregases ese niño? 
M A G D A L E N A . ¡Puesl añad iéndome con voz a l l e r a d a : U K e -
rouan lo ha mandado.» 
L U I S A . ¡Mi padre ! 
M A G D A L E N A . YO v o l v í á i n te r roga r l e , pero solo mecon tes ló : 
«Luisa debe conocer ese ter r ib le secre to ; d i le que es el 
n iño de la cabaña de Mar ta .» 
L U I S A . ¡Cielos! ¡ í l l , env iado á la a lquer ía por mi p a d r e l . . . 
¡Confiado á mi p rop ia l ¡No es pos ib le ! ¡ l isto es un sue-
l a ! (Aparte.) ¿Sabría por ven tu ra la verdad y me habr ía 
perdonado? ¡Ahí ¡no, no l (Alto.) S igúeme. 
: . (IndOí) í f i l i (BOíiOOfl • i 
ESCENA X. 
Dichas, J E N N Y . 
L U I S A . ¡Jennyl 
J E N N Y . ¿Lres t ú , L u i s a ? Ue i do en tu b u s c a . 
L U I S A . Acaso sabes y n . . . 
J E N N Y . Uel í rate, Magda lena . 
M A G D A L E N A . A l momen to , señor i ta . (Aparte.) ¡Estoy a t u r -
d ida ! (Vase.) 
L U I S A . ¿Sabes, d i , sabes que mi padre ha env iado á m i p o -
bre n iño á la a lquer ía? ¿Sabes que se ha apiadado de él? 
J E N N Y . S i : tu padre ha s ido mi sa l vado r . Me ha defend ido . . . 
L U I S A . ¡Ahí ¿Cómo? ¿De qué? 
UENNY. Creí que n o i b a á encon t ra r te n u n c a . (Cae fat igada 
en el sofá.) 
L U I S A . (Sentándose á su lado.) ¿Me buscabas? 
J E N N Y . S Í ; pa ra asegura r te que yo n o te abandonaré n u n -
c a ; pero que al m i s m o t iempo debes comprende r q u e 
me es impos ib le ca l l a r por mas t iempo. ¡Si solo so I r a -
tara de mí , yo sabría sob repone rme á l a c a l u m n i a ! 
L U I S A . ¡A la c a l u m n i a l 
J E N N Y . ¡Pero n o debo consen t i r en que mi padre su f ra de 
ese modo! ¡Tú me perdonarás ! M a s . . . 
L U I S A . A c a b a . 
J E N N Y . Y o no puedo dejar le m o r i r de do lo r por sa lva r te . 
L U I S A . ¿Por sa l va rme? ¿Qué es lo que estás d ic iendo? E s -
pl ícate . 
p E N N Y . ¡Cómol Pues ¿á qué has ven ido? ¿Por qué? 
L U I S A . Porque me han robado mi h i j o . . . po rque he co r r i do 
toda la noche como u n a l oca buscándole i n ú t i l m e n t e , y 
v ine á p regun la r l e . . . 
J E N N Y . ¿NO sabes nada mas? 
L U I S A . Nada m a s . . . s ino q u e , según acaban de dec i rme , 
Domingo lo ha l levado a la a lquer ía , encargando, do 
parte de mi padre, que v c l a s e p o r é l . . . ¡Estás temblando! 
J E N N Y . ¡Lu isa , L u i s a ! 
L U I S A . ¡L loras! ¡Oh! ¡Conc luye do una vez ! 
J E N N Y . ¡Ayer tarde. . . en l a f ies ta . . . ¡ha habido un suceso 
t e m b l é ! 
L U I S A . D i . 
J E N N Y . Se habló de l a cabaña de M a r t a . . . 
L U I S A . ¡Dios m i ó ! 
J E N N Y . Se acusó á a l g u n o s . . . 
L U I S A . ¡Estoy pe rd i da ! 
J E N N Y . N o ; no fué á t i , L u i s a . 
L U I S A . ¿No? P u e s , . , ¿á qu ién? 
L A A - L Q U I í R I A D E B R I Í T A . Ñ A • 
JBNNT. A lí no te hab lan v is to s u b i r lodos los días á la c a -
bana. 
L U I S A . i.Ionny, J o n n y ! [Pe rdon l 
J B N N Y . Ni me a r r o p i e n l o . . . n i me que jo . . . 
L O I S A . [Pero t ú hab rás rechazado esa imputac ión a f ren lo -
s a l . . . ¡Ahí S i . ¿Quién se a t reve rá ;i acusar lu inocenc ia? 
J K N N Y . L u i s a , ho pensado en l í . . . ¡y he ca l l ado ! 
L U I S A . ¡Qué e s c u c h o ! i l ú l [Jamás! ¡Yo no a d m i t i r é n u n c a 
semejante sac r i f i c i o ! 
J B N N T . l O h ! veo que conoces que no puedo dejar padecerá 
mi padre por mas t i empo . 
L U I S A . [Tu pad re ! 
I B M T . i M e cree c u l p a d a ! 
L U I S A . ¡ A h ! 
J B N N T . Pero antes de j us t i f i ca rme , he quer ido v e r l e , L u i s a . 
L U I S A . ¿ I ' a raquó? ¿l 'or qué has detenido un solo momento 
. l a verdad en tus lab ios? ¡Ahí" Yo m isma seré qu ien p ro -
c lamo l u p u r e z a : yo g r i t a ré que eres inocente : que so lo 
yo soy c r i m i n a l . J e n n y , ¿qué has hecho? 
JBNÍNV. Deja que yo le v e a . . . que cons iga que me escuche . . . 
se lo d i ré todo, y le pro tegerá . . . s í . . . a g u a r d a a lgunas 
horas . 
L U I S A . Cuando tu padre te condena , yo no debo esperar un 
solo minu to . -
J E N N Y . S Í : m i ¡ p a d r e m e condena , h a q u e r i d o mata rme! Pe -
ro el tuyo me ha s a l v a d o . E s p e r a que e l mío también te 
salve á t í . 
L U I S A . ¡Oh! ¡ya nada me impor ta lo que pueda sucede rme ! 
L o p r imero eres t ú . 
J E N N Y . E s p e r a . 
L U I S A . ¡Genera l , g e n e r a l ! [Aparece el marqués.) Señor m a r -
qués . . . (V iéndole^ 
ESCENA XI. 
Dichas. M O M E C L A I N . 
J E N N Y . [Aparte.) ¡ A h ! ¡bien esperé s iempre que no nos aban -
dona r l a ! 
L U I S A . Señor marqués , V . v iene á j u s t i f i c a r l a , ¿no es c ier to? 
M O N T E C L A I N . S i : he sab ido l a sub l ime generos idad de esta 
señor i ta , y á mí me toca vo lve r le la cons iderac ión que 
se le debe. 
J E N N Y . Pero ¿quer r ía mi padre escuchar le á V . , á Y . á qu ien 
también acusan? 
M O N T E C L A I N . Sosiégúese V . , Jenny . Y o traigo aun mas que 
mi pa lab ra de caba l l e ro para j us t i f i ca r l a á V . ; t ra igo 
pruebas pos i t i vas . . . Nadie en v is ta de el las podrá a b r i -
gar l a menor d u d a . 
L U I S A . E s t o y p ron ta á confesar lo todo. 
M O N T E C L A I N . N O . K e r o u a n debe ignora r lo todav ía . E s c ú -
cheme V . , L u i s a . Y o he formado de su sa lvac ión de V . 
u n a de las mas bel las esperanzas de m i v ida , y nada 
o m i t i r é p a r a r e a l i z a r l a ! i-s V . la lu ja del an t iguo s e r v i -
dor de mi padre : V . es la ún i ca a m i g a de esta noble j ó -
/ v e n . . . y m i fo r t una y mi ex i s tenc ia entera están c o n s a -
gradas á asegu ra r á V . su reposo y su p o r v e n i r . 
!,i I S A . T a n t a g e n e r o s i d a d . . . 
M O N T E C L A I N . J« f thy , yo necesito cuan to antes hablar á su 
padre de V . 
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ESCENA XII. 
'Dichos, L u i s , luego M A U D A L I Í N A , K I Í R O U A N , D O M I N O O , el G i i -
NBBAl . 
Lu is . ¡Señor i ta , seño r i t a ! [Esta escena es sumamente viva.) 
J R N N I . ¿Dónde está m i padre? 
L u i s , l i e ven ido c o r r i e n d o á dec i r le á - V . . . que a c a b a d o 
l legar ; pero . . . apenas ha bajado del ca r rua je . . . ha visto 
el del señor marqués . . . y . . . [Sale Mauda lena corriendo.) 
M A G D A L E N A . ¡Ah ! señor . . . ocúltese V . . . ¡ H u y a V . p ron to ! 
M O N T K C L A I N . ¿Por qué? 
M A G D A L E N A . E l genera l está fuera de s i . . . H a b l a de matar le 
á V . . . E n vano m i l i o K e r o u a n t ra tado de tener lo . 
N O N T B C L A I N . Y o m i s m o me presentaré á sus o jos , y s u e n o -
jo cambia rá m u y pronto en alegr ía. [Va á sal i r . ) 
K K I I O U A N . [Saliendo.) ¿Adonde va V.? 
M O N T E C L A I N . A hab la r a l genera l , que debe escucha rme an-
tes de condenar á nad ie . 
Í E U O U A N . Es que no q u e r r á escuchar le á V. . . que casi ha 
perd ido l a r a z ó n . . . que es en V . una temera r ia l o c u r a 
a r ros t ra r la có le ra de u n padre. 
jLuiSA. (Ba jo , á Jenny.) ¿Oyes? 
M O N T E C L A I N . L o s c u l p a b l e s son ún icamen te los que huyen 
de esos pe l i g ros ; y s i el genera l no d iese oídos mas que 
á los ecos de su i r a , sobre él no mas c a e r l a el cast igo y 
los r emord im ien tos . 
D O M I N G O . ¡Luego V . qu ie re con ese empeño de ve r le , que 
se come ta u n c r i m e n ! . . . 
M O N T E C L A I N . [Alto.) U n hombre que se l l a m a el conde D ' E s -
teve, no puede cometer c r imen a l g u n o . 
G E N E R A L . [Apareciendo de repente en la puer ta del j a rd ín . ) 
Pe ro puede cas t iga r a l miserab le que lo h a y a d e s h o n -
rado . 
M O N T E C L A I N . [Poniéndose frente á él.) N o , gene ra l ; po rque él 
sabrá respetar á su enemigo , cuando este v iene á su 
casa y le d i c e . . . Héme aquí , caba l le ro . 
G E N E R A L . [Con i ra . ) ¡ A h ! (Pauía.) T iene Y . razón . Yo no le 
buscaba á V . p a r a ases inar le . . . sa l gamos . . . 
M O N T E C L A I N . G e n e r a l , yo he ven ido tan solo para d e s e n -
gañar á V . 
G E N E R A L . ¿Para desengañarme?. . . ¡Para m e n t i r de nuevo , 
q u e r r á V . d e c i r ! . , . 
M O N T E C L A I N . C u a n d o he venido á su casa de Y . , M r . D ' E s -
l e v e , debía V . estar seguro de que so lo t ra ta r ía de h a -
b la r á V . de h o n o r . 
G E N E R A L . ¿De h o n o r ? ^ C ó m o ! [Da á Domini jo las pistolas y 
b a j a d la escena.) ¿Después de haber deshonrado m i nom-
bre , el señor marqués de Mon tec l a i n v iene á hab la rme 
de honor? [Con sonr isa violenta.) Ya c o m p r e n d o . S in d u -
da es del h o n o r q u e qu ie re hacerme, p id iéndome la ma-
no de mi h i j a . 
M O N T E C L A I N . E s o lo ser ia por el con t ra r i o p a r a mí , c a b a -
l l e ro ; pero yo temeré s iempre no ser bastante d igno de 
ob tener lo . 
K E R O U A N . Señor marqués , ¿qué es lo que V . d ice? 
G E N E R A L . (Aparíe.) ¡Miserable! { A / í o . ) E n l i n , ¿ q u é c s l o q u e V . 
h a ven ido á hace r en esta casa?¿Pensaba V . , por ventu-
r a , que q u e d a r l a i m p u n e tanta i n s o l e n c i a , porque mi 
h i jo es u n c o b a r d e que me a b a n d o n a . . . p o r q u e V . n o 
encon t ra r ía aquí s ino un anc iano déb i l y enfermo? 
M O N T E C L A I N . S U h i jo de V . estar la aquí para defenderme, s i 
en estos momentos no vengase qu i zá e l hono r de su 
h e r m a n a , . . 
•.'I LA A L Q U E R I A 
GhsNBRAL. En tonces ; ¿qué busca V . en mi casa? ¿Qué o l r o 
adversar io que n o sea V. pud ie ra lener Jorge? 
MONTBGLA1N. K l que se l ia hecho eco de u n a in fame c a l u m -
n i a . 
(rRNF.iiAr.. [De u n a c a l u m n i a ! . . . |Y se at reve V . á d e c i r l o ! . . . 
1 Us ted ! . . . 
M O M K C I . A I . N . S i ; porque t ra igo las p ruebas . . . (Bajo, a l (¡ene-
r a l ) Mande V. que nos dejen so los . 
K K N H R A I . . [Retrocediendo.) I l ab le V. a l t o , caba l l e ro . I .aa f rc i r 
la ha s ido púb l i ca , y es prec iso que la reparac ión lo sea 
tamb ién . . . como lo será igua lmen te el cas t igo . 
M O N T E C I . A I N . Pues biof l i lüW V . , genera l , [ f íajo.) Pero re-
pare V . delante de qu ién Ice. [Dándole la carta (¡ue Lu isa 
escribió á su padre en el p r ime r acto.) 
G K N K R A L . [Aparte.) ¿Qué qu ie re dec i r? 
,II:.VNV. [Ba joá Lu isa . ) Eso esc r i t o . . . 
L D I S A . [Aparte. F i j a n d o en e l la una mirada desde léjos y reco-
nociéndola.) [Mi ca r t a ! 
J K N N Y . (Ftüa?Meníe.) C a l l a por D ios . ií/Tfifow/í» Ita observado 
los movimientos de las dos jóvenes. E l general se sienta á 
leer á la derecha del espectador y un poco detrás. M o n l e -
clain queda en pié cerca de él y le oculta de los demás perso-
najes. Ke rouan , en medio ele l a escena, los m i ra muy lenta-
mente á todos y con eiire de sorpresa é investigación. L u i -
sa y Jenny están á la i zqu ie rda . L a p r imera vuelta del la-
do de la o t ra que la contiene con sus gestos. Magda lena 
mas á la i zqu ie rda . Domingo mas á laderecl ia del otro lado 
del sofá donde está el general.) 
G E N R I I A L . [ f ía jo , leyendo.) ¡De L u i s a ! . . . ¡Cómo! ¡Marqués ! . . . 
¡Era L u i s a ! . . . 
M O N T K C L A I N . [ f ía jo a l general.) ¡S i lenc io! S i . E l l a e r a . . . 
G E N F . i t A t , . [ Id. á Montcclain.) Y esta ca r t a . . . 
M O N T E C L A I N . [Id.) S u h i ja de V . la le ia en las c o r r i d a s de 
L a m b a l l e ; pero engañando á K e r o u a n . . . yo l e d i r é á V . 
l u e g o . . . 
G E N E U A L . (/(/.) ¡ A h ! ¡ todo lo c o m p r e n d o ! Nob le c r i a t u r a . . . 
¡Salvaba á su a m i g a ! . . . Se sac r i l i caba tan generosamen-
te.. . ¡Y yo la he acusado ! . . . f jViVa ásu h i ja con lágr imas 
en los ojos.) 
M O N T E C L A I N . [Bajo a l general.) ¡Prudenc ia l 
G E N E H A I , . [Le hace señas de alegría y de cariño sin que Ke 
roñan lo note: ella le contiene, señalando á Lu isa . ] ¡Pobre 
J e n n y ! ¡Cuánto ha deb ido su f r i r ! 
J E N . N Y . [ Ih jo á Lu isa . ) ¡Nos hemos sa lvado , yo te lo a s e -
g u r o ! 
K E R O U A N . [Aparte.) ¡Y no a b r a z a á su h i ja l 
M O N T E C L A I N . ¿Y a h o r a , g e n e r a l , que r rá V. escucharme s in 
test igos? 
G E N E R A L . S Í , s i . 
K E R O U A N . [Aparte, m i rándo la con disimulo.) ¡Y L u i s a l l o r a ! 
G K M : R A L . V a m o s , h i jos m i o s . . . varaos. . . neces i to estar solo 
con e l marqués . 
M O N T E C L A I N . [Dirigiéndose á las dos.) Soí io r i ta . . . S u p l i c o 
á V . . . Retí rese V . , L u i s a . \ E n el momento en que L u i s a 
va á sa l i r , la detiene k e r o u a n con una seña p ron ta , y se 
dir ige en seguida junto a l general que permanece sentado.) 
K E R O U A N . [Aparte.) ¿Qaé ca r ta es esa?( jUío.) C o n q u e . . . 
¿estás con ten to , S imón? 
G E N E R A L . [Turbado.) C ie r tamen te . S i . . . y qu ie ro . . . 
K E R O U A N . ¿Esa ca r ta . . . p r u e b a que tu h i j a es inocente? 
G E N E R A L . [Mi rándole con te r ro r y ansiedad.) ¿Puedes d u d a r -
lo? 
K E R O U A N . [Aparte.) ¡Oh! n o , no . Es la m i s m a . . . [Alto.) Y esa 
1)M H R K T A Ñ A . 
p rueba . . . ti'i nos la darás á conocer . . . ¿no es verdad? 
GBNBKAL. ¿Para qué?. . . Basta con (|ue á mi me sat is faga. 
( Va á guardar la carta en el bolsi l lo del f rac. Kerouan le 
detiene con fuerza y pront i tud la mano, clavando en él sus 
ojos escudriñadores y mirándote de hito en hito.) 
K E R O U A N . Pero no me sat isface á m i . 
G E N E R A L . ¡Ahí 
l.i I S A , J E N N V y M O N T E C L A I N . ¡Ahí 
GBNBRAL. S u e l t a esa ca r t a , ¡desgraciado! [Queriendo q u i -
t á r s e l a . ) ^ ^ - — i 
K E R O U A N . [Quedándose con el la. Pausa . Ter ror general. Kwc/-| 
jrc los ojos á las dos jóvenes, se dir ige a l marqués y á J e n -ny y con aparente calma a g a r r a á Lu i sa comprimiéndose . llevándola a l c m i r o d e la esceim.)\ E s t a c a r l a es mia . Y 
pues q u e V d s . dos m in t i e ron al leérmela. . . tú vas áde-1 
c i rme su con ten ido , L u i s a . 
M O N T E C L A I N . ¡S i lenclo l 
G E N E R A L . [A Lu isa . ) ¡No l a leas l 
K E R O U A N . G e n e r a l . . . señor marqués . . . n i una so la pa lab ra . 
S u padre se lo m a n d a . . . L e e , desd ichada, lee p ron to . 
(Le presenta la car ta s in so l ta r la ; ella cae de rodi l las.) 
L U I S A . Perdón , padre m i ó , p e r d ó n . 
K E R O U A N . Y a e s c u c h o . (Con afectada calma y aparente W f H 
f i í d y poniéndole t aca r l a delante, ¿u i ía lee con voz aho-
ejada.) 
L U I S A , «Padre m i ó , he o l v i dado todos los deberes que e l . . . 
que el honor me impon ía . . . ¡Dios me ha cast igado con 
la desgrac ia l Y o voy á cas t igarme con la mueite. ' ) S i . 
¡he quer ido m o r i r ! 
K E R O U A N . [En el mismo tono que antes.) L e e . 
L U I S A . «¡Perdóneme V . s i n o reve lo el nombre del que me 
h a perd ido ! Perdóneme V . si mur iendo , al ve rme a b a n -
donada por é l , l l evo c o n m i g o á l a tumba mi secreto p a -
ra l i b ra r lo de su v e n g a n / a . ^ 
K E R O U A N . ¡Pero v i ves a u n ! [Bajo, enseguida, reponiéndose.) 
Con t inúa . 
L U I S A . [Leyendo de rodi l las. ) «No qu ie ro que se ma ld iga á 
nad ie mas que á rai, q u e á nad ie s ino á mi se cast igue.» 
M O N T E C L A I N . ¡Noble c o r a z o n l 
G E N E R A L . ¡ In fe l iz ! 
L U I S A . «Al saber mi falta me hub ie ra V . matado, y á mi 
h i jo tamb ién : esto habr ía s ido un c r i m e n , padre m i ó , 
ante Dios y los hombres , y he prefer ido ser yo la q u í i 
le cometa . Dios tal v e z , me perdonará m i muer te , pues 
e l la le ev i ta á V . l a desesperación y la neces idad de, 
cas t iga rme. . . ¡Adiós, padre m i ó , adiós y él os bendiga!» 
[Lu isa incl ina la cabeza sobre el pecho; Kerouan permanece 
inmóvi l . Monteclain se adelanta poco apoco, y se coloca en-
tre Kerouan y L u i s a , á quien levanta del suelo, confiándola 
á Jenny, que la recibe en sus brazos. E l general se levanta, 
y se ap rox ima también poco' á poco á Kerouan, y le loma 
una mano: este se a r r o d i l l a s in m i ra r los , y todo lo mas 
lentamente posible, clavando sus ojos en el cielo.) 
G E N E R A L . [Tomándole una mano.) ¡Kerouan ! ¡Araigo m i ó ! 
M O N T E C L A I N . [Le toma la otra.) K e r o u a n , escúchame. 
K E R O U A N . ¡Dios m i ó ! ¡Tú que cast igas y perdonas ! Tú que 
me has sostenido du ran te cuaren ta años de trabajos 
y de combates . . . T ú , que me has enseñado á su f r i r por 
tu santa c a u s a . . . T ú , que s iempre me has most rado el 
sendero del hono r . . . i nsp í rame p iadoso . . , y dame á c o -
nocer tu v o l u n t a d , { f ía ja la cabeza.) 
J E N N Y . [ f ía jo á Luisa.) ¡El le concederá su pé rdon l 
L U I S A . [Id. á Jenny.) No lo esperes jamás. [En este momento 
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se oye un g r a n r u i d o hácia el fondo; la puerta se abre, y 
M a d . de B r i a s , seijuida de su hi ja y de toda la sociedad 
.queestuvo en la fiesta, sale rápidamente. E l yeneral les tale 
a l encuentro y quiere detenerlos.) 
G E N E R A L . j A h ! iSeñoresI ¡Sef ioresl . . . 
M A D . D E B I U A S . I 'crdone V . ^ t i i i e r a l , s i nos presentamos do 
esta suer te ; pero vengo á esponer á V . mis d i scu lpas y 
las de mis lu jos . 
G E N E B A L . Basta . ¡ P o r f a v o r l Y o se lo ruego á Vds. 
K E R O U A N . Con t inúe V . , señora. C u m p l a V . , su deber . Cada 
uno obtenga lo q u e le per tenece. A l a v i r t u d y la i n o -
c e n c i a , e l respeto y la venerac ión ; a l v i c io y a l c r i m e n , 
l a ve rgüenza y el cas t igo . V e n , ven , i n fe l i z . (Asiendo á 
L u i s a de l a mano.) iNues t ro lugar no está entre los d i -
chosos n i las gentes honradas ! (Kase /íeuándo/o con vio-
lencia.) 
G E N E R A L . ¡Ke rouan ! 
M O N T E C L A I N . E s p e r a . 
J E N N I . ¡Ahí ¡Padre m io l Sigámosle. 
G E N E R A L , ¡ l í e rouan l (Vase con su hija.) 
M O N T E C L A I N . (A A n a , viéndola entre la multitud.) ¡Señora! 
¡Señora! Y t iene V . va l o r . . 
A N A . Marqués , ¿qué s ign i f i ca? . . . 
M O N T E C L A I N . ¿Viene V . á gozarse en su obra? . . . Aléjese V . 
cuan to antes de esta casa , (humores en /a concurrencia.) 
A N A . N O hay de q u é adm i ra r se , señores; Mon tec l a i n i gno ra , 
s in d u d a , q u e es ta casa es desde hoy l a m i a . 
T O D O S . ¡Cómo! {Sale Jorge.) 
J O P . G E . (A Ana . ) ¡Jamás! Por fo r tuna he l legado á t iempo 
de i m p e d i r sus osados p royec tos . 
M O N T E C L A I N . J o r g e . 
A N A . S Í ; M r . J o r g e D ' E s l e v e es mi esposo. 
T O D O S . ¡SU esposo ! 
J O R G E . ¡Ah ! ¡ In fame! 
M O N T E C L A I N . (A Ana . ) ¿Qué hace V .? 
A N A . Ver si el gene ra l se at reve ahora á n e g a r m e e l n o m -
bre que su h i jo me d i e r a . 
A L I . [Saliendo.) ¡Mi c o r o n e l ! 
M O N T E C L A I N . H a s vue l t o y a . . . Condesa . . . m u y p ron to lo sa-
bremos . (Animodo y con tono de amenaza, se dir ige el 
marqués á A n a ; Jorge, contenido p o r este, vase entre los 
concurrentes que demuestran la 
C A E E L 
, .-P E -
ACTO QUINTO. MARCHBEL 
E l teatro representa una habitación baja de ía t ^ u f e H ^ áe 
rouau; medio fondo esté cubierto con una ventana al campo; 
el otro medio descubierto, y delante de él un camino que 
conduce á una montaña elevada y áspera. A la derecha del 
espectador, una puerta, y ot raá la izquierda; junto á la ven-
tana de! fondo hay colgada una hacha de leñador; á la i z -
quierda, y en pr imer término, una chimenea, sobre la c u a l 
hay también dos espadas cruzadas y una carabina: á la de-
recha del espectador dos puertas en alto, que tienen un cor -
J redor con su barandi l la y escalera que conduce á la escena. 
ESCENA I.' 
L U I S A , J H A N , bretones y bretonas, después K E R O Ü A N . 
J O A N . ¿Podremos saber , señori ta L u i s a , pa ra q u é nos h a 
hecho el a m o ven i r tan de pr isa del campo? 
L U I S A . É l se lo d i r á á V d g . s in d u d a . 
J U A N . T iene hoy u n a c a r a . . . nosotros no le hemos hecho 
mal a l g u n o . 
L U I S A . B i e n . E s p e r a d . (Aparíe.) ¡Yo también aguardo ! 
J U A N . Señor i ta , yo no sé lo que sucede ; pero V . s iem-
pre. . . s iempre ha s ido el consuelo V . de los pobres; y 
si le h u b i e r a .sucedido a lguna desg rac ia á V . ó á su 
padre, todos t raba jar iamos por V d s . s in interés de 
n i n g u n a especie y tan do veras como hasta aquí . ¿No 
es v e r d a d , am igos mios? 
T O D O S . S i , s í . 
J U A N . Y a nos pagar ían cuando pud iesen . [ I ' íendo á Ke-
rouan.I ¡El a m o ! (.S'u/c h'erouanpor la p u r r i a del corredor: 
\ ba ja , y l i r a sobre la mesa, que hay en el mismo lado, un s a -
co de dinero, y se, dir ige ti Luisa con gravedad.) 
K E R O U A N . (A ¡Alisa.] Cuen te V. ese d i n e r o . 
L U I S A . ¿YO? 
K E R O U A N . S i , V . Es prec iso c o n s e n a r a l menos el poco 
honor que nos q u e d a . [Luisa baja los ojos, se dir ige á la 
mesa y cuenta el dinero.) ¿No ha vue l t o Magda lena? 
J O A N . N o , señor. S i n d u d a no ha ha l lado aun á su h i jo de 
us ted . 
K E R O U A N . (Seníándose, y á Juan . ) Y a le encon t ra rá . (A los 
otros.) A c e r c a o s . N i n g u n a que ja tengo de voso t ros ; h a -
béis ganado h o n r a d a y labor iosamente vues t ro pan en 
mi casa. No todos suelen hacer esto en e l m u n d o ; pero 
en Gn, Dios d i spone las cosas según su v o l u n t a d . C r e e d , 
amigos m i o s , que en tanto hub ie ra v h i d o aqu í , no os 
habr ía fa l lado t rabajo n i a l imento ; mas c i r cuns tanc ias 
que no podía p reve r , me obl igan á dejar l a a lquer ía . 
J U A N . ¿Usted? 
T O D O S . ¿Usted? 
J U A N . ¡ESO no es pos ib le ! 
L U I S A . (Aparíe.) ¿Qué qu ie re dec i r? ¡Gran D i o s ! 
K E R O U A N . E s t a n o c h e habré part ido y a . 
J U A N . Pero ¿por q u é , señor , p o r q u é ? 
K E R O U A N . Mañana lo sabréis. Ta l vez h o y m i s m o ; dent ro 
de una ho ra qu i zá . . . Hó a la la razón po rque es prec iso 
darnos p r i sa . D e c i d lo que se os debe; v o y á pagaros 
en el ac to . 
T O D O S . P e r o , señor . . . 
K E R O U A N . L u i s a v a á a jus tar "vuest ra c u e n t a . 
L U I S A . ¡Padre m í o ! 
K E R O U A N . ¿ Ignora V . que no sé leer n i e s c r i b i r ? P o r o t ra 
¿: par te , n i n g ú n in te rés puede V . tener en engañar los tam-
- - b jen á e l l o s l p T é r c u á n se Va at fondo y se sienta en u n 
1 I \ banco pequeño, con la cabeza metida entre las dos manos. 
Los demás rodean lodos ti Luisa.) 
U I S A . (A M H O . ) T e n , F r a n c i s c o . E s a es tu cuen ta y la de los 
demás j o rna le ros . 
F R A N C I S C O . ¿Para qué qu ie ro ver lo? 
L U I S A . (A «no.) Pa ra t i . (^ 1 oíros dos.) L o s dos luíses de vos-
ot ros. [A Juan.) T o m a t ú , J u a n . 
J O A N . ¡Ahí señor i ta , nosot ros t raba jar íamos de balde. D í -
gaselo V . a l a m o . 
L U I S A . G r a c i a s , am igos m ios , g rac ias . Id con D ios . 
K E R O U A N . [Levantándose.) ¿l ian c o n c l u i d o ? 
L U I S A . S Í , señor . 
K E R O U A N . [M i rando un montoncito de francos.) Y eso, ¿qué 
es? . . . 
L U I S A . S o n los gajes de P o r n i c . 
K E R O U A N . ¿En dónde está? 
L U I S A . ¡Oh! E l miserab le no se a t reverá á ven i r . 
K E R O U A N . S i no hubiese miserables para hacer el m a l . 
2« L A A L Q U E R I A 
{Simpro. con afectada calma y lomando el dinero.) no los 
habría tampoco para con ta r l o , {A Juan.) Dale á P o r n i c 
lo quo lé l oca . E ra un t rabajador incansable . 
J U A N . ¡Erá nn \ i l l a n o l ¡Una as tu ta sc rp icn te l 
KBROUAN. ESO es nn asunto para Dios y ól tan so lo . A mi 
nunca me, ha ci igafíado. Idos , h i jos mios , adiós. ¡ C o n -
l i nuad s iendo labor iosos y honrados! U n a c o n c i e n c i a 
l i m p i a , conse rva s iempre sano el coraz.pn, aun cuando 
el in fo r tun io lo a to rmen te . Ad iós , dejadme so lo . 
Tonos. ¡Adiós, señor K e r o u a n ! 
K R Í I O U A N . t i os prote ja. ( Vanse los aldeanos.) 
ESCENA n. ( y 
L U I S A , K K I I O U A N . 
(ATerouan baja muy lentamente la escena, toma una s i l l a , y va 
á sentarse en medio del teatro. L u i s a se acerca d su lado 
pausadamente, y se pone de rodi l las. ) 
L U I S A . [Padre m io l 
K E R O U A N . {Después de una pausa y con aparente calma.) Sién-
tese V . 
L D I S A . ¡Perdón, p i edad ! 
K E I I O Ü A N . Siéntese V . , yo se lo ruego . 
L U I S A . ¡ O h ! . . . Déjeme V. s u p l i c a r l e , y l lo rar de rod i l l as . . . 
K E I I O Ü A N . [Levantándose.) En tonces , ¡aguardaré! 
L U I S A . ¡Padre m io l ¡Padre m i ó ! 
K E R O U A N . Le he ped ido á V . que se s ien te ; tenemos que 
hablar de c ier tos negoc ios . 
L U I S A . Ya obedezco . 
K E R O U A N . [Siempre afectando calma y reposo.) L u i s a , yo he 
p rocu rado toda mi v i d a e l ser un hombre de b ien , y 
aunque un pobre a ldeano c o m o yo va lga m u y p o c o 
en el m u n d o , aunque no pa rezca cuerdo el a labarse á 
si p rop io , n u n c a le he hecho mal á nad ie . 
L U I S A . ¡Ahí V . ba s ido s i empre el e jemplo del honor y de 
la p r o b i d a d . 
K E R O U A N . M u c h o ha ponderado V . S i n d u d a debe saber lo 
mejor que yo ; pero déjeme V . esp l i ca r las cosas como 
yo las c o m p r e n d o . D c c i a , pues , que n u n c a he hecho 
mal á nad ie , y no q u i e r o da r hoy mot ivo para que se 
me desmien ta , quebran tando m i conduc ta con m is p ro -
pios h i j o s . 
L U I S A . Dios bend iga , señor , tan s u b l i m e bondad . 
K R R O U A N . Tendr ía unos veinte y c i n c o años cuando me ca -
sé con su madre de V . 
L U I S A . ¡Madre m ia l 
K E R O U A N . C o n c l u i d a l a p r i m e r a gue r ra de la Vendée, y o 
era pob re , pero como me hab la bat ido hasta lo ú l t i m o 
por la buena c a u s a , su madre de V . , que e ra n a t u r a l 
del pa is , co r respond ió á mi afecto ; su padre creyó que 
un poco de honradez va l i a tanto como a lgunos escudos , 
y me o torgó á su h i j a . 
L U I S A . ¡MI pobre madre ! ¡Tan o r g u l l o s a d e tenerle á V . por 
esposo! 
K E R O U A N . H e quer ido dec i r con esto, que todos lós b ienes 
que poseemos nos han ven ido de e l l a . 
L U I S A . ¡Los bienes que poseemos! Padre mío, ¿de qué t ra -
ta V . de hab la rme? 
KEROUAN. De l a po rc ión que á V . per tenece. 
L U I S A . ¿De lo que me pertenece? [Hace un movimiento p a r a 
levantarse.) ¡A mí ! ¡ A h ! ¿Por qué me hab la V . de ese 
modo? 
K E R O U A N . Gont luáe Y . en su s i l l a . Y o no tengo mi cabeza 
bien o rgan izada para las cuen tas , y es prec iso que no 
cometa e r ro r a l g u n o . 
L U I S A . ¡Ah ! ¡Maldígame V . , pero no me trate V . a s i ! 
K K R O U A N . [Siempre en el mismo tnno.) Ha l legado el m o -
mento de (jno cada uno ple'ttse MJ SI p rop io . V. lo ha 
hecho como mejor le ha pa rec ido ; y . . . y a ve V . que no 
le d igo nada. Pero cada cua l tenemos nuest ras ideas. 
Yo no lo p ido á V . g randes sac r i l i c i os ; SOIQ a lgunos 
minutos de p a c i e n c i a . 
L U I S A . Hable V., padre m i ó , hable V . 
K E R O U A N . YO habla rec ib ido seis mi l f rancos de la dote de 
Mar i ana , y con el los lomé la a lquer ía quo hab i tamos. 
E l v ie jo mar([ués de M o n t e c l a i n , q u e m e a m a b a , p o r -
que los dos hab íamos , duran te la gue r ra , d i v i d i do á 
menudo el hambre y la fa t iga . . . M r . de Mon tec la i n , re-
p i to , me cedió la a lquer ía á buena cuen ta , pud iendo y o , 
á favor de e l l a , c r i a r á los cua t ro hi jos quo nac ie ron dé 
mi pobre M a r i a n a . 
L U I S A . [L lorando.) ¡Ahí 
K E R O U A N . L a d i c h a nos sonreía por todas par tes , y yo c o n -
templaba rad ian te de fe l i c idad á mi esposa, y á los f r u -
tos de nues t ro amor , cuando nos sentábamos á l a m e s a , 
y cuando nos ap iñábamos j un to a l hogar en las c r u d a s 
noches del I nv i e rno ; pero p ron to la suerte nos v o l v i ó 
el ros t ro . . . ¡y en menos de un año acompañé á dos de 
mis hi jos al cementer io de l a a ldea vec ina ! Este fué u n 
n i d o golpe que me abat ió c o m o á un n i ñ o , y . . . que 
mató á su madre de V . . . c u a n d o apenas contaba d iez y 
nueve a f íos . 
L U I S A . ¡Ah ! ¿Por qué no mor í yo con el la? 
I Ú - I I O U A N . V . no puede a c o r d a r s e b ien de todo eso. Pero 
yo lo tengo m u y presente . E l pobre Cr is tóba l , n i ño t o -
» dav ía , cam inaba á mi l a d o , detrás de l a taúd . H a c i a f r ío 
y l l ov ía cop iosamente . Y o l a hab la tomado á V. en mis 
b razos , y . . . V . , que me v e l a l l o ra r , besaba mis párpados 
p a r a conso la rme . 
L D I S A . ¡Basta! ¡Por p iedad , padre m i o l 
K E R O U A N . Nada de esto le recue rdo para acusar á V. L o 
hago tan so lo para en te ra r l a de cuan to h a suced ido , y 
I pa ra que V . sepa que no q u i e r o dejar de dar le amp l i as 
' cuentas de todo cuan to l a c o n c i e r n e . 
L U I S A . ¡Ah ! Cuando el gene ra l q u i s o m a l a r á Jenny , tuvo 
j mas compasión de e l l a . 
E R O U A N . Un poco de p a c i e n c i a y conc luyo en segu ida . 
V . no ignora que las en fe rmedades , la muer te ; cues tan 
muV ca ras . Así pues , c u a n d o m u r i ó su madre de V . 
me v i l leno de deudas cont ra ídas sobre los bienes q u e á 
V . le dejaba. S i n embargo , á f ue r za de órden y de cons-
| tanc ia , lo pagué todo; y aun esperaba hacer a lgunas 
economías. . . pero o t ra d e s g r a c i a cayó sobre noso t ros . 
¡El fuego consumió la pequeña q u i n t a que teníamos en 
l a montaña que l i n d a con e l lago v e c i n o , y no dejó mas 
que esa miserab le cabaña que M a r t a habi ta y que V . 
y a conoce ! 
L U I S A . Pero ¿qué q u i e r e V. d e c i r c o n todo eso? 
K E K O U A N . E r a prec iso t rabajar de n u e v o , hacer de n u e v o 
mas c rec idos gas tos . . . tal vez f u i mas léjos de lo que 
deb ie ra . . . Qu ise que rec ib iese V . u n a educación como 
u n a señor i ta . . . L o cre í c o n v e n i e n t e . . . también ha c o s -
tado muchos desembo lsos . . . L o s ien to . . . á pesar de e l l o , 
a u n ' h e podido hacer seis m i l f rancos de economía. . ; 
V . los ha l lará sobro la mesa de su cua r to : con e l los 
hay va r ios c réd i tos , var ios t í t u los de per tenenc ia , r e a -
i - 'r 
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l i co los V . ; y si n o cubr í ! la suma (|Ue á V. Ifl I X T I O I I P C I ' , 
rogaré ú su h e r m a n o de V . me los p res le de su l e -
g i t ima , y q u e d a r c i m H n i p a / . 
LoiSA. [Lemnlándose.) [Padre mió ! ¡Dios l ia conce i i ido á los 
mas Cu lpab les e l de recho do i m p l o r a r su m i s e r i c o r d i a , 
y aun el ases ino (jue subo las gradas del c a d a l s o , t iene 
á su lado un sacerdote (|ue le hab la de pe rdón ! Y o só 
(|ue solo á Dios puedo rogar me a b s u e l v a , pero le l ie 
escuchado á V . , y a h o r a le p ido p r o n u n c i e mi sen ten -
c i a . [Poniéndose de rod i l las . ) 
KI Ü O Ü A N . Y o n o soy j u e z , y no puedo abso l ve r n i c o n d e -
nar . Yo soy ún icamen te un deudor que acaba , como su 
deber se lo i m p o n í a , de devo l ve r lo que no e ra s u y o , y 
que en camb io q u i e r e que se haga ot ro tanto con élí 
LxsiSki ¿Y (|u6 puedo yo deber le q u e m e sea posib le p a -
gar le n u n c a ? 
K H I I O U A N . {Levantándose.) V. me debe la pa r l e del bien que 
me pertenecía y que yo le hab la á V . conf iado. V . me 
d e b e cuen ta de m i h o n o r , que era mi ún ico pa t r imon io , 
que e ra mi so lo b i e n , y á mi vez estoy d ispuesto á e s -
c u c h a r l a . 
L D I S A . [Padre ! i p a d r e ! _ 
1 K I ; I I O I : A V ¿Qué has hecho de él? i lesponde. 
j L U I S A . ¡Oh l ¡ese h o n o r ! i M i mas p rec iosa he renc ia ! ¡Lo he 
l m a r c h i t a d o ! ¡Lo he pe rd ido ! 
iKmtoüAN. iNo hab las mas que del tuyo ! ¡Pero el m i ó , el 
m i e l Tú has a r ro j ado el que te per tenec iaá la mi tad del 
c a m i n o , y tu par te está deshecha. E r e s u n a j óven per-
d i d a , y esto so lo es tu sentenc ia y tu cas t i go . . . ¡Pero yo ! 
¡yo no q u i e r o ser el padre de qu ien se le roba el honor 
y se c a l l a ! ¡Esa s e r i a m i mas cobarde i n f a m i a . . . y yo n o 
la s u f r i r é l 
/ L U I S A . [Levantándose.) ¡Cie losl ¿Qué in ten ta Y . , señor? 
K K R O O A N . ¿uree p o r v e n t u r a el v i l que 16118' ggBWMfflr, (]iTe 
yo no le r e c l a m a r l a lo que me ha mÍKuli>? ¿ l l a h r i s c r e í -
do los dos q u e dejándoos en el fango do v u e s t r a i g n o -
m i n i a , ceder ía m i enojo y mi venganza? ¡Oh! no . ( i n i -
cias al c i c l o , á nadie le es dado hacer un infame de un 
hombre de b i e n , y menos lo haréis voso t ros , los que v i -
v is en la ve rgüenza , con el que acaba de condena ros . . . 
' / S u n o m b r e . 
r.üisA. ¿Para ma ta r l e? 
[JviütooAN. Yo no le he p regun tado á V. lo que b a r i a de sus 
b ienes; todos se los he dado , y V . me debe esc nombre . 
; L U I S A . [Apresuradamente y con agi tación.) Pad re m i ó , el 
día en que me v i a b a n d o n a d a de Dios p a r a dar mi v i d a 
á aque l á q u i e n a m a b a , le j u r é esperar en s i lenc io l a 
h o r a en que él v i n i e s e á reparar mi fa l l a . ¡Es un c r imen 
añadjdo a l o t ro s in d u d a , pero yo no fa l la ré t r a i d o r a -
mente á lo que he p rome t i do ! . . . 
K K I I O U A N . YO no l a desp rec iaba á V . hasta e l punto de creer 
que a m a b a V . á u n c o b a r d e . 
i L U I S A . D ios lo j u z g a r á á su vez , pero yo he j u r a d o . . . 
K imouAN. ¡Lu isa , l a a f ren ta d» mi honor p ide sangre ! ¡Ne-
cesi to la v i d a de ese hombre ! 
L U I S A . Padre . . . y o soy dueña de la mía , y se la ent rego á V . 
KriioiiAN'. L u i s a , a l in tentar mor i r , habías que r i do s in d u -
da ev í l a rme u n c r i m e n . , , ¿tratas de que acabe por c o -
meter le? 
L U I S A . ¡Máteme V . , máteme V . ; pero yo no he de reve la r 
ose n o m b r e ! 
lvi:i!Oi \ .v ¡Lu isa ! . . . Yo lio qu iero malar te , lo que qu ie ro es 
que hables. 
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L U I S A . L o ' l i e J u r a d o ; 
K i ü i o u A N . L u i s a . . . tú ignoras una cosa q u i z á . . . ¿tú n o to-
bes que. se q u i e r e á un hi jo mas que á un padre? 
i D i s A . ¿Qué d ice V . ? 
V K I U I U A N . Que si se puede abandonar á un padre á la ver -
güenza, á la desesperac ión y á la muer te , [Dirigiéndose 
á la puerta del cuar to de Lu isa . ) n o es pos ib le ver su f r i r 
un solo m i n u t o á l a c r i a t u r a f¡ue r e c i b i e r a nues t ro ser. 
,i I S A . P e r o . . . ¡Dios m í o ! . . . ¿adonde, va V . ? 
K K I I O U A N . Si n o me dices el nombre del que le ha hurí ; 
do . . . no será e n t i , L u i s a , en qu ien v e n g u e m i u l t ra je . 
T u h i jo está aquí den t ro . . . (En la puer ta ; e l la , fuera de 
s i , se lanza á su padre.) 
L U I S A . ¡Mi h i j o ! ¡Mi h i j o ! 
K F . H O U A N . [Rechazándoi i . ) ¡A l rás l 
L U I S A . [Asiéndole las manos.) ¡Socorro ! ¡Socor ro ! 
K B R O U A N . [Rechazándola.) He alejado á todos los de la a l -
quer ía . 
L U I S A . ¡Tenga V . piedad de mí! 
Í K E R O O A N . ¡Ese n o m b r e ! 
L U I S A . Y o se lo d i r é á V. ; pero ob l igarme á s e r per ju ra ame-
nazando l a v i d a de m i h i jo , ¡ e s o es h o r r o r o s o , padre 
mío ! 
K i i u o c A N . ¡ E s e n o m b r e ! 
L U I S A . S Í , S Í ; pe ro lo q u e qu ie re V. hacer es i nd igno de su 
a l m a . 
j K i í i i o u A N . ¡ E s e n o m b r e ! 
Ü I S A . V o y á d e c i r l o . . . r ep i l o . . . mas ases inar á un pobre 
n i ñ o , cuando puede V . matar á su m a d r e . . . es u n a cosa 
ho r r i b l e . • 
K i m o u A N . ¡P ron to , ese n o m b r e ! 
L U I S A . ¡.\h! ¡Dios m io l ¡Perdón! ¡Ya no puedo o c u l t a r l e l E I 
hombre á q u i e n a m o . . . 
K I C R O U A N . A c a b a . 
L U I S A . E S . . . 
ESCENA III. 
Dichos; J O I I G K , apresurado; J E N N Y . 
J O R G E . ¡Lu isa ! E s o s g r i t os . . . 
L U I S A . [Lanzándose á él.) ¡ \ h ! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Quiere m a l a r 
á mi h i jo ! 
J E N ^ . ¡Cie los! 
K U R O U A N . [Queriendo imponer la silencio.) ¡Lu isa ! 
J O R G E . [Poniéndose con resolución delante del cuarto de Lu isa . ) 
¡Antes me m a t a r á V . á m i l 
K U R O U A N . ¿Qué d i ces? 
L U I S A . [Poniéndose a l lado de Jorge.) ¡Oh! ¡seremos dos a h o -
r a ! 
K E R O U A N . ¡ T ú ! . . . ¡ Jorge ! , . . ¡Tú la de f iendes ! . . . ¿Qué v ienes 
á hacer aquí? 
J O R G E . Puesto q u e p a r a sac ia r su v e n g a n z a neces i ta V . 
de r ramar s a n g r e , . , yo soy e l c u l p a b l e . . . (v ie r tá V . la 
m i a ! (//moa «na r o d i l l a en t ierra.) 
J E N N Y . [Sorprendida.) ¡Jorge! 
K E R O U A N . [Abalanzándose á coger el hacha cont ra Jorge.) ¡ T ú ! 
¡ tú ! ¡m iserab le ! 
L U I S A . [Dando m gr i to. ) ¡A.hl 
JE .N .NY. [Poniéndose delante.) ¡ K e r o u a n ! ¿Qué v a V . á hacer? 
[Pausa: Ke rouan con el hacha levantada: Jenny delante con-
teniéndole: Jorge de rod i l las : L u i s a a l lado de Jorge: K e -
t'ouan se d i r ige á Jenny. ) —.é-i 
K E R O U A N . ¡S í . . . t ienes razón ! [Queriéivlose sosegar y t i r a n -
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do el hacha.] p lo rgc ! Kl hi jo de mi an l i guo a m i g o . . . i Jo r -
g e l . . . i I í l ! . . . T ú lo Hal)ias, Jonny . . . |y tú ocu l tabas el c r i -
men de tu l i e rmano ! . . . ¡Qué h o n o r l 
L U I S A . [No, padre m i ó , uo l ¡ l i l l a no ha ca l l ado mas que mi 
fa l ta: e l la no ha tenido p iedad mas que de m i l 
KBBOOAN. B i e n . P o c o me i m p o r t a ya . (.Se d i r iye á la chime-
nea, descuelija las espadas (¡ue sobre ella hay, y las coloca 
en la mesa.) • 
J E N N Y . ¿Qué va á hace r? 
K i ; n o i A N . l l é a q u i m i a n t i g u a espada de la Vendée, caba -
l l e ro , y hé ah i tamb ién con e l la la que me d io su padre 
de V . cuando lo saqué bañado en sangre del c a m p o de 
ba ta l l a . . . {Agitación de las jóvenes.) ¿Cuál e l ige V.? 
J O U O K . I .ade mi pad re . Yo sabré empuñar la con hono r . 
L U I S A . ¿Qué d ices , Jo rge? 
K K R O U A N . ¿Me ha en tend ido V . , cabal lero? 
J O U G E . Es toy pronto á segu i r l o . 
L U I S A . ¡ T ú ! . . . ¡ t ú ! . . . P e r o ¿qué van á hacer? 
J o n o R . Po r mi parte á cum| ) l i r mi ú l t i m a ob l i gac i ón . . . ¡ \ 
m o r i r , L u i s a l 
L U I S A y JH.N.NV. ¡A m o r i r l 
J E N N T . Y es eso lo que tú dob las . . . 
L U I S A . Un m o m e n t o , J e n n y . . . Padre m i ó , ya le conoce V . 
y sabe que no rehusará segu i r l e ; pero concédame V. 
u n ins tante , un so lo m inu to para hablar á J o r g e . 
K E U O U A . N . ¡Tendré p a c i e n c i a ! . . . ¡Ksperaré! ( V u á sa l i r . ) D i -
le cuan to q u i e r a s . 
L U I S A . NO: s o l a no , padre m i ó , sino delante de V . , q u e me 
h a condenado . . . ¡de lante de e l l a , que ha tenido piedad 
de m i , [Por /enny.) de lante de Dios que nos e s c u c h a ! 
[Kei ouan vueloe á bajar á la escena y se dir ige á la mesa, 
apoyándose en el la, y dejando encima la espada.) 
K K U O U A N . Sea . Di le tus ú l t imas palabras. 
L U I S A . E s c u c h a , J o r g e , y respóndeme ot ra vez si te a t r e -
ves , como me has respond ido antes. ¿Adonde vas? 
J O B O S . Y a lo he d i c h o . ¡A m o r i r l 
L U I S A . (6'on sorpresa y desesperación.) ¡A m o r i r ! 
J B N N T . ¡Hermano m i ó ! . . . No p iensas . . . 
L U I S A . Cál late, J e n n y ; yo te lo ruego . [A Jorge.) ¡ M o r i r , de-
cís! ¡Cómo! . . . ¡En tal m o m e n t o ! . . . ¿ \ q u i ? ¿l in esta c a -
sa? . . . ¡Cuando ves un padre desesperado, una pobre mu-
j e r p e r d i d a . . . y a l l í , a l l í , u n h i jo , que es el t u j o , y que 
no t iene nombre . . . no le o c u r r e o t ro pensamien to que 
la mue r te ! 
J O I I Í Í E . Es lo ún ico que puedo hacer . L a muer te , L u i s a , es 
l a esp iac ion de todos los c r i m i n a l e s . 
L U S A . ¡Dios m i o l ¡Dios m io l ¡Me desprec ia tamb ién ! 
J E I S N Y . ¡ A h ! ¡Jorge! ¡Eso es h o r r o r o s o ! 
K B R O O A N . (A Lu isa . ) ¿Y V . c r e i a que me h u b i e r a vengado 
mejor matándo la á V . ? [A Jorge.) Sa lgamos , c a b a l l e r o . 
J O R O B . ¡A l ins tante ! [Jenny les impide d ¡¡aso.) 
J E N N Y . ¡NO, n o ; es i m p o s i b l e ! Escúcheme V . , K e r o u a n . M i 
padre v a á ven i r de un momento á ot ro. 
J O R O B . [Aterrado.) ¡M i padre v a á ven i r l ¡ A h ! m a r c h e m o s , 
marchemos . ¡Que no o i g a yo su m a l d i c i ó n ! ¡El m i s m o 
me aconse ja r la la muer te ! 
J E N N Y . ( i Jorge.) ¡Oh! ¡ tú no conoces á nues t ro pad re ! 
K E R O U A N ¡Tú mien tes , y t ú eres un cobarde! 
L U I S A . Padre m i ó . . . [Conteniéndole.) ¡¡So sabe lo que se d i ce ! 
l i a perd ido s in d u d a iá razón . 
J E N N Y . ¡Ah! ¡al Un s ino mi padre! 
J O U G E . (Se le cae l a espada de la mano a l o i r que l lega el gene-
ra l . ) ¡Cielos! ¡Ah ! (A Kerouan.) ¡Tenga V . compas ión ! 
D K l i R K T A N A . 
V . lo ha q u e r i d o . Pues b i e n ; in ter rógue le V . , y 61 le d i -
rá p o r q u é busco l a muer to . 
K B R O U A N . Hasta. Y o sé lo que me toca hacer . 
L U I S A . ¡Dios m i ó ! 
[ 
ESCENA IV. 
Dichos, el ( ¡ E N E R A I . . 
tai GlNBBAL. P e r d o n a si he tardado, K e r o u a n . (Sa/urfa á 
jóvenes a l sal i r . ) 
K E R O U A N . N o hay de q u é . . . E r a muy jus to (¡ue rec ib ieses 
' las fe l i c i lac iones de tus a m i g o s . . . y has hecho b i e n . 
1 E N E R A I . . (román(Zo/e/a «laño.) E l recuerdo de lus penas 
me hablaba s in embargo mas al to que todas esas v a n i -
dades. . . pero yo sé que es preciso dejar á la desespe ra -
c ión la l iber tad de sus p r imeros ar rebatos, pa ra que 
pueda escuchar despucs los consejos de una amis tad 
verdadera y . . . con f iaba a l mismo t iempo en la prome-
sa q u e e s l a mañana hiciste, á M r . de M o n t e c l a i n . 
K E R O U A N . Y a ves que la he c u m p l i d o , y estoy d ispuesto á 
segui r tus c o n s e j o s . ' ¿Qué tienes (¡ue dec i rme? 
( ¡ E N E R A I . . ¿Qué me decías ayer tú mismo? Que debíamos 
perdonar á la j u v e n t u d , á las pasiones y al a m o r . 
V E R O U A N . Es v e r d a d ; y tú no querías escucha rme , pero 
y o . . . s in embargo, . , soy menos o rgu l loso . . . que t ú , S i -
m ó n . ' Y si el que ha seduc ido á mi h i ja se d i spus ie ra á 
d e v o l v e r l a su h o n o r . . . tal vez se l o perdonar ía . 
G E N E R A L . ¿Y qué mo t i v o podr ía imped i r l e? . . . 
K E R O L A N . T a l vez él l leve un nombre que tema h u m i l l a r 
dándoselo á la h i j a de un pobre a r rendador . 
G E N E R A L . A u n q u e ese nombre contara d iez s ig los de n o -
b leza , lo ha puesto ya a l n i v e l del tuyo. . . 
K E R O U A N . Quizá tema tamb ién el resent imiento de su f a -
m i l i a . . . la ma ld ic ión de un padre r igoro ... 
G E N E R A L . S i hub i e r a un padre bastante infame para n e -
garse á tan j u s t a repa rac ión . . . la desobedienc ia l l e g a -
r ía á ser en tal caso un derecho respetab le . 
K E R O U A N . P u e s . . . n o o p i n a 61 de ese modo. 
G E N E R A L . ¡Qué! ¿Le conoces y a por ven tu ra? 
KBBftQAW. S i . i 
. G E N E R A L . Y . . . ¿quién es el cobarde que se ha a t rev ido á 
guarecerse c o n semejantes obstáculos, pa ra no l lenar 
tan sagrado d e b e i ? — , 
K E R O U A N » Un h o m b r e . . . que , seguro sin d u d a de su d e s -
t reza en las a r m a s , h a creído que con un due lo sa t i s -
facía el honor de u n a f am i l i a . 
G E N E R A L . ¡Pero con esos miserab les no se bate uno , K e -
r o u a n . . . s ino se les m a t a ! 
K E R O U A N . ¡Se les ma ta ! [Voloiéndose á Jorge.) ¡No soy yo 
qu ien te c o n d e n a , J o r g e ! ¡Ha s ido tu padre ! 
G E N E R A L . ¡Jorge! . . . ¡Mí h i jo ! . . . ¡ É l ! . . . ¡Esto es un sueño 
ho r r i b l e ! 
J E N N Y . (Abrazando a l general.) ¡S i , sí ; m i he rmano , que te-
miendo su enojo de V . , n n s c a t revía á esperar su per-
d ó n ! . . . 
G E N E R A L . ¡Anatema y ma ld i c i ón sobre 61! 
J O R Ü E , L U I S A ? / J E N N Y . ¡ A h ! . . . • 
G E N E R A L . ¡Otro de l i to mas l Ve te desgrac iado. I l u y e do 
aqu í . 
K E R O U A N . [Sorprendido.) ¡Qué d i c e ! 
J E N N Y . ¡Padre mío ! H a s ido m u y cu lpab le , lo c o n o z c o ; pe-
ro V . le pe rdonará . . . como K e r o u a n perdonará á su h i -
ja , y la un ión de en t rambos . . . 
LA. iLQUtíRIA 
( ; J : M Í I I A I . . i N u n c a l i N u n c a ! 
L U I S A . ( A l íicneral.) ¡Cómo l . . . ¡Y. laml j ieu me c o m l c n a l 
K Ü U O U A N . |L.U,laal>.' l l - u i s a ! . . . i Fa l l a a i )urar mas aun la c o -
pa do la in fame a m a r g u r a que me has hebho beber ! . . . 
L U I S A . l Y o me v u e l v o loca l N o , no: ¡esto c s i n c r c i b l e ! 
f!l iNKUAi,. V e l e , L u i s a . . . . lenuy, ( lejanos. [A ./on/c.) Sal de 
aquí , r e p i l o . . . K e r o u a n . . . es prec isó( juo yo le bable á l i , 
á lí so lo . 
K H I I O U A N . l A h o r a le toca á V . , señor gcnera l l [Uable V . 
al101 ,r • , , • 
G E N E R A L . ¡ I ve ronan , escucbamc l 
RmtouAN. ¿Quién es el cobarde , me dec ia Y . bace poco , 
(jue pueda nega rse á l an j u s t a reparac ión? E l cobarde 
es es le . (Señalando á Jorge.) 
G E N K H A L . i K e r o u a n , K e r o u a n l 
K E I I O U A N . ¿Quién es el padre bas lan le in fame para r e h u -
sar u n a r e b a b U U a c i o n tan necesar ia? . . . dec ia Y . l a m -
b i e n . . . Ese in fa ino os V. . . 
GBNBBAL. ¡ K e r o u a n ! . . . ¡Una pa lab ra l . . . 
K E R O U A N . B a s l a , c a b a l l e r o , basta. Y d íganme, ¿cuál de los 
dos qu ie ro empezar e l duelo? [Dirigiéndose á los dos.) 
ESCENA V. 
Dichos; AI. I , corr iendo. 
A u . ¡Padre m i ó , padre m i ó ! 
J E . N N Y , L U I S A < / J O R G E . [ A l v e r á A l i . ) ¡Oh! 
K E R O U A N . ¡Ahí ¡Dos con t ra dos ! ¡ Igual es la p a r t i d a ! 
ÁLI. ¿Que q u i e r e V . dec i r? 
K E R O U A N . A l i , ¿no sabes nues t ra deshonra? 
Ai.r. S i , padre m i ó . A c a b a n de dec i rme lo , y solo be ven ido 
á saber e l n o m b r e de l seduc to r . 
K E R O U A N . ¿El seduc to r? ¡El seductor se l l ama el v i z c o n -
de J o r g e D 'Ks tpve ! ¿Lo ent iendes? 
/ A L I . ¡ E l f é l ! [Retrocedehorror izado.) 
K E R O U A N . Y c o m o es h i jo do un nob le de n u e v o c u ñ o , que 
desp rec ia s in embargo á los nob les de o t ros t iempos . . . 
nos a b a n d o n a á nues t ro "oprob io . . . do m iedo de e n s u -
_ c i a r su n o m b r e con e l de un bre tón hon rado . 
A L I . ¡ES q u e . . . es q u e ese hombro es mas in fame. . . es mas 
cu lpab le de lo q u e Y . c ree , padre m i ó , p o r q u é ese 
hombre está c a s a d o ! 
T O D O S . [Menos el general y Jorge.) ¡Gasadol 
J O R G E . ( A Kerouan. ) ¡Por eso qu ie ro m o r i r l 
G E N E R A L . [Idem.) Y a sabes m i secreto. [Pausa: L u i s a se 
queda inmóv i l con los ojos fijos y desencajados, con la f iso-
nomía contraída. Se nota un gran trastorno en susemblan-
le, y esclama como una loca, dirigiéndose s in saber lo que 
hace y a á uno y a á otro.) 
L U I S A . [ A l general.) ¡Casado! ( A Jenny.) ¡Casado! ¡ A l i ! . . (Se 
encuentra frente á Jorge y da un gr i to , en seguida se d i r i -
ge á AU.) ¡Ad iós , he rmano m ió ! (Se lanza como una loca 
ásu cuarto, abriendo la puerta con violento frenesí y cer-
rándola p o r dentro. Ke rouan ha quedado inmóci l . ) 
G E N E R A L . ¡Ahí ¡ Jenny l ¡No l a dejes s o l a ! ¡Sálvala también 
o t ra v e z ! 
J E N N Y . [Que ha ido a l cuarto de Luisa.) ¡La p u e r t a os la c e r -
rada l 
G E N E R A L . N o : por a b i , p o r ahr. [Señala á su h i j a el campo; 
Kerouan sigue inmóvi l . ) 
J E N N Y . [Saliendo y llamándole.) ¡Jorge, J o r g e ! [Jorge se d i r i -
ge precipitadamente detrás de Jenny, su padre l'e detiene un 
momento.) 
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G E N E R A L . ¿Adonde v a Y . ? 
J O R G E . ¡A m o r i r con e l la ó á s a l v a r l a ! 
G E N E R A L , [ f ín jo.) N i aun ese derecho t iene Y . . . 
J E N N Y . [Dentro.) ¡ Lu i sa ! . . . | A h ! ¡huye por la montaña con 
su h i jo ! ¡ L u i s a l 
J O R G E . ¡Cie los! . . . [Vase precipitadamente.) 
G E N E R A L . [Duntro.) ¡Domingo , Domingo , s o c o r r o ! 
A L I . ¡Oh! ¡Yo lo buscaré, padre! [Viendo i r á Jorge; luego se 
dir ige á su padre , i ¡m continua inmóv i l ) ¡Padre m i ó ! 
K E R O U A N . ¡Ah Dios m i ó ! ¡Cuanto su f ro , D ios m io l ¡Yo no 
puedo mas! [Ilompe pr imero en lágr imas y cae sostenido 
apenas contra l a mesa. A l i se a r rod i l l a á sus piés y le besa 
la mano.) 
A L I . ¡Padre, p a d r e ! 
K E R O U A N . ¡Dé jame, déjame l l o ra r ! . . . ¡Ahí tongo o p r i m i d o 
el co razón . . . M e a h o g o . . . ¡Padezco m u c h o ! .. ¡mucho ! . . . 
¡mucho ! . . . 
A L I . S i , l lo ro V . , l l o ro V . ; ¡á mí me l oca vengar le ! 
[ \ E R O U A N . Tu matarás á esc mons l r uo , ¿no es c ier to? ¡ \ esc 
miserab le , q u e h a perd ido á mi pobre b i j a . . . que e ra tan 
b u e n a , tan inocen te , tan hon rada antes de conocor le l 
A u . ¡Si , le ma ta ré , ó no habrá j us t i c i a en el c ie lo ! 
K E R O U A N . ¡Oh! ¡Cuanto debe su f r i r la desd ichada ! (Se le -
vanta.) ¿Qué es lo que dice? ¿En dónde está? 
A L I . N O le sé: h a hu ido con su h i jo . 
K E R O U A N . ¡Ha b u i d o , y tú no has vo lado en su soco r ro ! 
(Con ar ranque violento de cariño y desesperación.) ¡Pero 
es que yo n o q u i e r o que muera ! ¡Yo no qu ie ro que se 
mate! ¡Es q u e . . . es mi h i ja ! ¡Yo q u i e r o pe rdona r l a ! . . . 
[L lamando.) ¡ Lu i sa ! . . . ¡Lu isa ! . . . 
A L I . ¡Cor ramos , p a d r e m ío ! [Al i se precipi ta hácia el fondo 
con los brazos estendidos y l lorando. Kerouan toma su es-
pada y se l a da á su h i jo , haciendo con las palabras una 
transición de voz a l ta á voz ronca y tono precipitado.) 
K E R O U A N . ¡Lu isa ! ¡Ah ! ten [Le da l a espada.) p a r a Jorge 
cuando l a hayamos sa lvado . . . ¡Oh ! . . . tú le mata rás . . . 
sí . . . t ú . . . (T rans ic ión . j ¡lo matarás! 
A L I . M a r c h e m o s . [Vanseprecipitadamente.) 
ESCENA VI. 
M O N T E C L A I N , B R I A S , D ' A V A N T I I Í N N E S . 
M O N T E C L A I N . ¡ESOS g r i tos ! Ke rouan y A l i . [Sale con p r e -
caución p o r el fondo izquierda.) ¡Corren hác ia la montaña! 
¡Un g rupo de gente está al p ié de e l la ! ¿Qué será? [En-
tran en escena.) 
D ' A Y A M ' I E N . X E S . ¿Estamos so los? 
M O N T E C L A I N . V e r e m o s . (Se dir ige a l cuarto de L u i s a , toca la 
puerta y m i r a por l a cerradura.) ¡Cerrada! ¡No hay n a -
d ie ! . . . ¡n i en toda la a lquer ía ! ¿Qué s ign i f i ca esto? 
B R I A S . M e j o r p a r a nues t ro in tento. 
M O N T E C L A I N . ¿Está V . s e g u r o , B r i a s , que esa mu je r se d i -
r i g ía á es le s i t i o? 
B R I A S . L a b e v i s to m u y b ien cuando espiábamos su paso 
j un to a l l ago v e c i n o . 
M O N T E C L A I N . E n t o n c e s , preparémonos á r e c i b i r l a . 
D ' A V A N T I E N N E S . M u y d i f í c i l , señor marqués , es l a p r u e -
ba que V . i n ten ta , y solo la amis tad que le profeso y 
el respeto q u e me merece, me habr ía ob l igado á p r e -
sen ta rme. . . 
B R I A S . L O m i s m o d igo . E s cas i i nc re íb le . . . 
M O N T E C L A I N . M r . D ' A v a n t i e n n e s , l a j u s t i c i a t iene el de 
bcr de a c u d i r do q u i e r a que sea rec lamada. ! E s cierto 
l i n e e n la impos ib i l i dad de tener pruebas evidentes pa-
ra l ib rar á una nob le fami l i a de! azote de la ma ldad y 
de la i n t r i ga , he r e c u r r i d o á un medio estra i lo , v i o -
. lento qu izá hasta en sus consecuenc ias ; pero. . . ¿hemos 
de dejar i m p u n e un mal como el que combat imos? ¿Hay 
otro camino? V . , como p r o c u r a d o r del r ey , puede e n -
con t ra r le , y yo me someteré . . . 
D ' A V A N T I E I N N K S . No ha l lo n i n g u n o . 
Mo.M KCLAi.N. Entonces emprendamos este con l a fe necesa-
r ia . I'or for tuna la contestac ión del d u q u e , mi t io, aun -
que no prueba n a d a , me i n d i c a a l menos el r u m b o que 
debo tomar , y . . . 
B R I A S . S i l e n c i o . V i e n e gente. 
MoNTi;cr.AiN. ¡Será e l l a qu izá ! Señores . . . 
D ' A V A N T I E N N K S . C o m p r e n d o . Desde ese cuar to lo o i remos 
lodo . . . M r . de B r i a s . . . 
B R I A S . Es toy p ron to . {Ent ran p o r u n a de los puertas de la de-
recha. ) 
M O N T F X L A I N . M i c o n c i e n c i a está t r a n q u i l a . . . S i . E l c ie lo 
me insp i ra rá . [Se apar ta á un lado.) 
LA ALQUERIA DE BRETAj 
e ser hum i l de , t ímida y s u m i s a , es un ser f r i ó , ego is -
ESCENA VII. 
dichos, A N A . 
A N A . [Después que baja por la montaña del fondo y que ha 
entrado mirando ú lodos lados.) N a d i e . ¡Sola l a casa del 
general esta mañana ! ¡Sola tamb ién la a lquer ía ! [Oh ! 
¿será c ier to lo que acabo de o i r ? . . . i Jo rge ! . . . i Jo rgc ! .. 
¡el padre de esc n i ñ o ! . . . V e r e m o s si L u i s a se at reve á 
ocu l ta rme n a d a . Ve remos si después de todo se a t reven 
también á negarme el nombre q u e me per tenece. 
MONTECLAIN. A eso v a m o s , c o n d e s a . 
A N A . |Mon tec la in ! [Después de una pausa, y reponiéndose.) 
¡Es o r ig ina l este encuen t ro ! 
M O N T E C L A I N . Sí; neces i taba que me conced ie ra V . una en -
t rev is ta . . . 
A N A . [Y me ha segu ido V . qu i zá ! Caba l l e ro , e l medio me 
parece r i d i c u l o . ( V a oscureciendo.) 
M O N T E C L A I N . Ta l vez , pero es p rec i so que V . me escuche á 
pesar del si t io y de l a h o r a . 
A N A . ¡ES prec iso ! M e adm i ra u n tono s e m e j a n t e , K debo 
adver t i r l e , que pretender asus ta r á t ina señora, es cosa 
de m u y ma l gus to . 
[ O N T E C L A I N . Permí tame V . c sp l i ca r l e á propós i to de eso , 
una teoría que desde hace t i empo he profesado s i e m -
pre . 
<A. B i e n . [Con sonr isa burlona.) X s i le se rv i rá de ensayo 
ese d i scu rso para c u a n d o el g e n e r a l le deje á V . ser d i -
pu tado . 
[ O N T E C L A I N . Nadie mas que yo c ree en el respeto que ú 
una mu je r se debe. E n nues t ra soc iedad , en que t o -
das las ca r re ras y todas las amb i c i ones nos pertene-
c e n , en que l a ley da a l h o m b r e la d i recc ión de los 
mas g raves negoc ios , en que su vo lun tad como padre 
y como esposo es cas i s iempre l a reg la abso lu ta , á l a 
cua l es fuerza que las mujeres se sometan , creo noble 
y bueno que nues t ros hábi tos temperen esa autor idad 
a rb i t ra r ia ,N ' no c o n o z c o nada mas respetable n i mas l i -
sonjero que la p ro tecc ión u n i v e r s a l que la mujer e n -
cuen t ra en su deb i l i dad m i s m a . 
L N A . Marqués , se esp resa V . per fec tamente , y le a s e g u -
ro u n gran éx i to en l a cámara. 
M O N T E C L A I N . Pero c u a n d o acontece que la mu je r , en vez 
ta y. . . m a h a d o c e n a n d o e! e n g a ñ o ha sido su ex i s ten -
c ia hab i t ua l , c u a n d o la men t i r a ha sido también para 
el la un medio l íc i to d e f o r t una y eng randec im ien to ; 
c u a n d o ha j ugado con e l h o n o r de las fami l ias , cuando 
por sus ca l umn ias ha s o m b r a d o en torno suyo e l do -
lor y la a m a r g u r a . . ' c o n d e s o que la galanter ía que me 
ob l iga ra á t r a t a r á esa mu je r con el mas pro fundo res-
peto, me parec ie ra una i r r i s i ó n , una debi l idad c u l p a -
b le , y un insul to* hecho á l a j u s t i c i a del c ie lo y de la 
t i e r ra . 
A N A . Marqués , V . trata de tenderme un lazo cuyo objeto 
desconozco . 
M O N T E C L A I N . N O . 
A N A . V . es un cobarde , y no s e r i a capaz de hab lar á u n 
hombre de ese modo . 
M O N T E C L A I N . A un hombre lo h a b r í a en l regado ya en m a -
nos de la gendarmer ía . 
A N A . ¿Y qué es lo que V . pre tende de mí? 
M O N T E C L A I N . ¿Qué pretendo? P resen ta r á V . u n bosquejo 
de c ier tos hechos . . . de c ier ta n o v e l a terr ib le, pa ra que 
V , me d i ga cuál podr ía ser e l desen lace de e l la . 
A N A . ¿Cómo? 
M O N T E C L A I N . Y O podr ía ind icar le desde luego uno , si V . no 
qu is ie ra tomarse e s a t a r e a ; pe ro ignoro si le agradará 
ó no . 
N A . ¿Qué mis ter io enc ier ran sus pa lab ras? . . . Hable V . 
M O N T E C L A I N . Y esc desenlace, en fin, ser ia la l iber tad de 
j Jorge. 
A N A . ¡Comprendo! Pero á m i posar no puedo devo lvé rse -
/ l a . . . Y a sabe V . que el d i vo rc io está abo l ido . 
¡poNTECLAiN. E x i s t e , sin embargo , n n ar t i cu lo en nuest ro 
/ cód igo, que d i ce : «Cuando ha hab ido er ror en ¡aperso-
n a , e l m a t r i m o n i o puede ser dec la rado nu lo .» 
U N A . (Con energía.) ¡Se atreve V . á in ten tar una suposic ión 
i semejante! 
I M O N T E C L A I N . ¡Condesa! _ 
A N A . [Condignidad.) Marqués, respéteme V . , ó yo me sabré 
hacer respetar . 
M O N T E C L A I N . [Con mas fuerza.) Después de haberme o ido . 
(Ana queda suspensa.) 
A N A . Hab le V . , caba l l e ro , hable V . 
M O N T E C L A I N . V . sabe que la condesa de B e a u v a l nació en 
Pond iche ry , de M r . y M a d . de M a r s a n , par ientes de l 
duque de I l e r i cy , m i t io. 
A N A . ¿Y á qué me recuerda V . m i nac im ien to? 
M O N T E C L A I N . V . rect i f icará los e r ro res que yo cometa . Dé-
jeme V . p rosegu i r . 
A N A . [Algo turbada.) Y a escucho . 
M O N T E C L A I N . A los doce años se h a l l ó huér fana, y á los 
qu ince v i u d a del conde de B e a u v a l . Viéndose s in f a m i -
l i a , y cas i s in fo r tuna , dec id ió de jar l a Ind ia , donde po r 
entonces v i v í a , y ven i r á F r a n c i a en busca del duque de 
I l e r i cy . Par t ió , pues , en compañ ía de u n a tal Isabel 
Pommier , que había s ido a l l i e d u c a d a con e l l a , y que 
por cons igu ien te estaba i n i c i a d a en los mas ín t imos se-
cretos de la fami l i a . ¿Es ve rdad cuan to ref iero? 
A N A . Y . . . ¿á qué v iene l a na r rac i ón de todos esos porme-
nores? 
M O N T E C L A I N . Du ran te l a t ravesía, pa rece que M a d . de Beau-
val cayó pe l ig rosamente en fe rma. 
A N A . Está V . engañado; n u n c a me sentí mejor . 
M O N T E C L A I N . En tonces fué Isabel P o m m i e r l a que estuvo 
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enferma, según veo; p o r q u e es indudab le que una de 
las dos mu je res , que v ia jaban en e l Al lante, K B ha l laba 
á punto de esp i rar en e l m o m e n l o en que aque l buque 
nau f ragó , frente a l cabo de C a p . Todos perec ie ron , á 
cscepc ion de el las dos, á q u i e n e s un pi loto pudo s a l v a r , 
l levándoselas á su casa . E l buen holandés, que no c o m -
prendía l a menor pa labra f rancesa , equivocó á la c r i ada 
por la señora. Dió la mejor hab i tac ión á Isabel P o m m i e r , 
que aun con t inuaba en fe rma de pe l ig ro , y a lo jó de c u a l -
qu ie r modo y cerca de e l la á la condesa de Beauva l para 
que la as is t iese. 
A N A . (7"ur¿)ada.) ¿Y qué? 
MdNTBGLAlN. ¿Qué?... L o que nad ie c ree r la . Isabel P o m m i e r , 
l a i n d i g n a , la t ra idora Isabel P o m m i e r . . . 
A N A . (Aparte, con ira.) | O h ! 
M O N T E C L A I N . A u n q u e no del todo res tab lec ida, se levan tó 
u n a noche , y envenenó á s u a m a l a condesa de B e a u -
v a l . • iBffi . ' í . s n w h ,é í )upTi i tn ¡zbaptalñ . jA i iHKa í ) 
A N A . [Precipitándose en sus i ras.) M ien te V . L a condesa de 
Beauva l m u r i ó na tu ra lmen te . 
D ' A V A N T I E N N E S . {Abriendo la puerta y saliendo con Hr ias . ) 
iBas ta l 
A N A . {Conociendo lo que ha hecho.) ¡Cielos! ¡Ah ! 
M O N T E C L A I N . Señores, la condesa de Beauval ha muer to . 
Isabel P o m m i e r se apoderó de los papeles y del u o m b r e 
de su a m a ; se presentó en casa del duque de í l e r i c y co-
mo par len ta; fué de al l í a r r o j a d a , y coronó ppr fin su 
v i d a aven tu re ra con un m a t r i m o n i o nu lo , nu lo por la 
ley . 
A N A . [Aparte.) ¡Ohl ¿qué rae res ta ya? 
D ' A V A N T I E N N E S . Señora. . . [Ana pregunta con estrañeza quién 
r es.) 
M O N T E C L A I N . {Presentándole á A n a , y sonriendo con afectada 
galantería.) M r . D ' A v a n t i e n n e s , p rocurador de l r ey , 
{Llevándola aparte.) E l i j a V . S i reconoce su i den t i dad , 
s i firmando este pape l , en el c u a l mani f iesta su v e r d a -
dero n o m b r e , deja l ib re po r semejante medio á Jo rge , 
l i b re también puede V . sa l i r de F ranc ia hoy m ismo , s in 
q u e la j us t i c i a in te rvenga en este asunto. S i n o . . . 
A N A . M o n t e c l a i n / s é que estoy p e r d i d a ; que solo me aguar -
da l a vergüenza y el op rob io , ya accediendo á lo que V . 
: ex i ge , ya negándome á e l l o . ¿Cree V . que m i o rgu l l o 
I p u d i e r a consent i r lo? ¿Cree V . que mi corazón, por gas-
| tado que esté, no s ieu la ya el r emord im ien to , cuando 
no puedan hacérmelo o l v i d a r el lu jo , los placeres y las 
cons iderac iones sociales? M o n t e c l a i n , V . me lia perd ido , 
pero yo le perdono; V. me ha condenado, pero su deber 
se lo impon ía ; adiós. 
M O N T E C L A I N . Una pa lab ra . 
A N A . M r . D 'Avant iennes, s u p l i c o á V. me preste e l apoyo 
de s u b r a z o , y me acompañe hasta mi qu in ta . ¡Qu ie ro 
que V . , que todo el m u n d o vea como respondo á las acu-
sac iones que acabo de su f r i r ! Qu ie ro que V . , en fin, ven-
ga c o n m i g o . 
D ' A V A N T I E N N E S . Señores.. . 
M O N T E C L A I N . Pe ro . . . 
D ' A V A N T I E N N E S . Señor marqués , sup l i co á V . que conf ie á 
m i ún icamente la te rm inac ión de este suceso. 
A N A . ¡Ad iós , M o n t e c l a i n ! ¡Ad iós , Br ias l (Fase con D'Avan-
tiennes.] 
M O N T E C L A I N . [Aparte.) ¿Qué n u e v o proyecto?. . . 
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ESCENA VIII. 
ktééá ¡ I ¡ioWh JoifífiCh (Mí í ibtái »•« v a to*** mt 9 ta£ 
B H I A S , M O N T E C L A I N , M A G D A L E N A corriendo. 
M A G D A L E N A . {Aterrada.) ¡Señor marqués ! ¡Señor marqués ! 
M O N T E C L A I N . ¡Magdalena! 
M A G D A L E N A . ¡Socórranos V. po r D ios ! ¡Mi tio K e r o u a n , e l 
genera l , A l i , todo el m u n d o c o r r e en vano tras e l l a ! 
M O N T E C L A I N . ¡Cómo! 
M A G D A L E N A . ¡Lu isa se ha escapado med io loca con su h i j o ! 
No se l a encuen t ra por l a m o n t a ñ a , sin embargo d e q u e 
unos a ldeanos aseguran h a b e r l a v is to c r u z a r por e l la 
con d i recc ión a l lago v e c i n o . 
M O N T E C L A I N . ¡Cielos! ¡Qué i n t e n l a r á esa in fe l iz l 
M A G D A L E N A . Todo se ha d e s c u b i e r t o ; y no será estraño que 
qu ie ra a ten tar con t ra su v i d a . 
M O N T E C L A I N . ¡Br ias, amigo m i ó , s igame V . ! ¡Veamos s i p o -
demos s a l v a r l a ! ¡Vé, M a g d a l e n a , busca á los c r i ados de 
la a lque r ía . . . que enc iendan hachas ! ¡Ah! ¡Pobre L u i s a ! 
(Vanse.) 
>;i¡ t i lOj . . . O Í I Í I IJ; ( i í i i d ui. JÍ idi olt aomori lusiciinin fd) 
ESCENA IX. 
• lo iVJUtÜ'hd B-Úi l . l l ( .t i iv'títrá KQx)] . / / I M J I / I 
J E N N Y , ííespues K E R O U A N , < ? / G E N E R A L , A L I , D O M I N G O , cnaí/os. 
J E N N Y . C o r r a V . , marqués , c o r r a V . ¡Ay! ¡Yo no puedo 
mas! ¡Las fuerzas me a b a n d o n a n ! ¡En vano pre tendí 
segu i r l a en su c a r r e r a ! ( K a a l foro.) ¡Esa l u z ! . . . ¡MI p a -
dre ! ¡Ah ! Hab le V . {Salen todos.) ¡Hable V . ! (Sa/e í í o -
mingo.) 
G E N E R A L . N O se la encuen t ra . 
J E N N T . ¡Dios m i o l 
K E R O U A N . ¡ Lu i sa ! ¡Luisa! (Cae en uno í i i /a . ) 
A L I . P e r o . . . e ra i n ú t i l v o l v e r . ¡Marchemos de n u e v o ! 
M A G D A L E N A . (Dcníro.) ¡ A h ! [Dando un gr i to, sale.) 
T O D Q S . [Viéndola sa l i r . ) ¡Magdalena! 
M A G D A L E N A . ¿A l l í . . . . en la c i m a de la roca negra , no ven V d s . 
u n a sombra? [Señalando a l campo.) 
T O D O S . [Mirando.) ¡Una mu je r ! 
K E R O U A N . ¡Se det iene! ¡Se pone de rod i l las ! 
G E N E R A L . ¡Cielos! ¡Y el lago q u e está a l pié de la r o c a ! 
A L I . ¡Dejadme á mi so lo ! [Vase corriendo.) 
G E N E R A L . A h o r a se l evan ta . 
K E R O U A N . A l i se ace rca . 
D O M I N G O . ¡Otro hombre se a c e r c a c o r r i e n d o ! 
G E N E R A L . E l l a los ve. [Se oye el golpe de un cuerpo que cae a l 
agua; t'idos se ho r ro r i zan y dan u n grito.) 
T O D O S . ¡Ah ! 
K E R O U A N . ¡Señor, p iedad ! [Cae de rodi l las. ) 
D O M I N G O . A l i se ha p rec ip i tado det rás de e l la a l lago p a r a 
s a l v a r l a . 
K E R O U A N . ¡Oh! ¡no me ar rebates á los dos! {Alzando las ma-
nos a l cielo.) 
D O M I N G O . ¡Mi l r ayos ! E l es fuerzo de A l i ha sido en v a n o . 
L a mu je r . . . 
K E R O U A N . ¡Acaba! 
D O M I N G O . ¡Ha desapa rec ido ! 
K E R O U A N . ¡Es m i h i j a ! ¡Dejadrael {Queriendo sal i r . ) 
G E N E R A L . ¡Ke rouan ! ¡Detente! 
K E R O U A N . ¡Quiero mor i r con e l l a ! 
D O M I N G O . ¡A l i vue l ve ! . . . 
K E R O U A N . ¡Solo! 
D O M I N G O . V a r i o s a ldeanos in tentan sacar del agua . . . ¡Oh ! . . . 
( i p a r í a n d o la vista.) 
JENNY. Basta , Dom ingo . 
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K K I I O I I A N . l A l i ! . . . [Hi jo m lo l (Fí¿nrfü/fl ju / t r , / / / /o rant /o . ) i K H K O U A N . ¡Pues b ien l (Tomando vdozmenie una antorcha de 
.vnml 
A L I . (Sale s in ensaca y en desorden.) i l ' adrc l ¡Dios la habrá 
rec ib ido en su scno l ¡Perdóneme V . . . s i su desespera-
c ión ha s ido m a y o r (jue m is esfuerzos! 
KBEOUAN. [Llorando.] [ Lu i sa l 
ESCENA X. 
Dichos, J O R G E . 
J O I I Ü K . i L u i s a l i.Vh! ¿Üónde eslá? ¿Dónde está? 
TODOÍ ! . i Jo rge l 
KBKOOÁN. i V e n , m ise rab le , ven á ver aque l cadáver IIIIC 
acaban de sacar á l a o r i l l a de l lagol 
Jo imu. j L u i s a muer ta ! 
A L I . [S i , m u e r l a l i M u e r l a p o n j u e V. la amó. . . porque V . 
causó su deshon ra ! ¡Padre m i ó ! (Tomando las dos espa-
das de encima de la mesa.) L a ho ra es l l egada . 
G E N K U A I . y, JH.N.NV. ¡A l i l 
G E N E K A L . ¡Ke rouan ! ¡ K c r o u a n ! Después de cua ren ta años 
de amis tad hemos de ver á tu hi jo y al m i ó . . . ¡Oh! ¡Es 
i m p o s i b l e ! 
I V K U O U A . \ . (Con eníj ' i / ia.) ¡Lu isa ha muer to ! 
GENERAL; ¡Kc rouan ! S e r i a un combate sacr i lego. 
K I ; U O U A N . [Lo mismo.) ¡Lu isa ha muer to . . . deshon rada . . . 
pe rd ida ! . . . 
Joiu i i : . Y yo merezco m o r i r . . / ( A A/í.) Mátame. ¡No qu ie ro 
de fenderme! 
A L I . Después de haber deshonrado á la he rmana , q u i e r e V . 
deshonra r también al h e r m a n o . . . ¡Quiere V. que yo le 
ases ine ! . . . 
J O U I Í I : . N o . ¡Dame u n a espada! 
G E N E R A L . ¡Jorge! 
J O I I U H . P a d r e , es p rec iso acabar de una vez. 
GBNÉRAL. (üajo.) ¡Del icndete a l menos, desd ichado ! ¡Üe -
l iéndete! 
JKISÍSY. ¡Hermano m i ó ! 
G E N E R A L . (Dando á cada uno una espada.) Uéaqu i las espadas 
de vues t ros padres . 
D O M I N Í Í O . Pe ro . . . uo lo consen t i ré . ¡Malarse a s i . . . ent re las 
sombras de la n o c h e l r m M * * 
•j iobnoinoo BDIOOB t>8 •¡KUIIOJI OIJ('¡ 
¡ 
( . iüWjWt ^ V: ¡bth'Wq .IOIVJ¿¡ 
jíiano* de uno de los c r iados , y colocándose en medio de los 
dos jóvenes, aunque alijo detrás.) ¡Yo a lumbra re el c o m -
batel ¡A l i , venga á tu h e r m a n a ! 
BNNt. (Ocultando el ros t ro contra el pecho de su padre.) ¡Pa-
dre ! ¡Padre! ( Van á empezar; sale el maniués.) 
ESCENA XI. 
Dichos, M O N T K C L A I N , L U I S A , aldeanos con luces. 
Muí] Ift/ufi'jH ob MODifo'o fil i: B Í b übso i f to ( o lu i in Ift l iui 
M O N T I - C L A I N . (L'n el momento en que van á empezar el combate, 
se presenta con L u i s a , truijéndota dc lamano. ) Delenro:- . 
T O D O S . ¡Lu isa ! 
KBROUAM. ¡Gran D ios l ¡ L i l a ! |£Ual L u i s a . . . ¡Ahí ¡ U i j a d c mi 
co razón ! (Abrasándola.) 
L O I S A . S i , s i : sa l vada con mi h i jo . . . por M r . de M o n t e c l a i n . 
K E R O U A I N . H i j a de mis en t rañas . . . 
G E N E R A L . Ma rqués , ma rqués , déme V. esa mano . 
M O N T K C L A I N . L O S b r a z o s , gene ra l . 
DOMINGO. Tero esa mu je r que han sacado del l ago . . . 
M O N T K C L A I N . L i l a m i s m a se ha impuesto el cast igo que la 
ley le p repa raba , y desasiéndose del brazo del p rocu ra -
dor del r e y . . . la condesa de Üeauval ha dejado de e v i s -
t i r . 
G E N E R A L . ¡ Lacondesa ! 
J O U Ü E . ¡Cielos! 
J E N N V . ¡La condesa de b e a u v a l l . . . 
M O N T E C L A I N . ¡Jorge es l i b re l 
K E R O U A N , L U I S A y A L I . ¡ L ib re l 
J O R U E . ¡Ke rouan ! ¡Padre m i ó ! ¡Lu isa ! 
G E N E R A L . ¡Señor marqués ! V. será el padr ino . 
A L I . ¡Jorge! 
K E R O U A N . ¡S imón! ¡S imón ! Y o no puedo ser lo de l señor 
marqués . (Abrazándolo.) 
M O N T E C L A I N . G e n e r a l , hoy por vez pr imera he entrado en 
su casa de V . ¿Se d i gna rá V . ent rar as im ismo en l a m i a ? 
A l l i solo encon t ra rá V . a m i g o s . 
G E N E R A L . N o . A l l i encon t ra ré s iempre á m i s h i jos , ( l leuneá 
jenny y Monteclain.) 
MARCH 
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Aprobado por la c e n s u r a , puede representarse. 
